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Kære læser 
 
 
Inden du begynder læsningen af specialet, vil vi gerne give vores sprogbrug og henvis-
ninger et par ord med på vejen. 
 
I specialet optræder to forskellige virksomheder, Brdr. Mørch og Brisco. Begge virksom-
heders navne er opdigtede, og enhver lighed med navngivne virksomheder er tilfældig og 
utilsigtet. Virksomhederne præsenteres senere i specialet, ligesom vi har fremstillet et 
fysisk kort over hhv. Brdr. Mørch og Brisco. Disse kan gøre det lettere for læseren, når 
informanterne f.eks. omtaler afstanden til og fra kantinen. Både i beskrivelsen af virk-
somhederne og på de fysiske kort har vi undladt særlige kendetegn, som vil afsløre virk-
somhedernes identitet. Også de medvirkende informanter er blevet anonymiseret.  
 
Især ét begreb går igen i specialet; nemlig ”timelønnede” medarbejdere, og vi vil derfor 
definere vores forståelse af denne betegnelse. Begrebet benyttes både af ledelse og med-
arbejdere hos Brdr. Mørch og Brisco, og vi har derfor også valgt at bruge dette i specialet.  
At være timelønnet er kort sagt et andet ord for specialarbejdere og ufaglærte. Vi oplever 
dog også, at det bruges om faglærte medarbejdere, der varetager opgaver, som ikke kræ-
ver en uddannelse. En tidligere bager, som nu arbejder i produktionen hos Brdr. Mørch, 
går derfor også under denne betegnelse, idet hans uddannelse ikke har nogen betydning 
for hans nuværende job.  
 De informanter, vi har talt med, har alle været reelle timelønnede, dvs. at de ikke har 
taget nogen egentlig uddannelse.  
 
Når vi henviser til vores transskriptioner, gøres dette ved at angive bilagsside og linje-
nummer, f.eks. (7: 43-44). Hvis informantens navn ikke nævnes i forbindelse med citatet, 
henvises der således: (Svend, 7: 43-44). Henvises der til hele bilag, fremgår dette således 
af henvisningen (bilag 2). 
 
Specialet er integreret mellem fagene Kommunikation og Sundhedsfremme og Sund-
hedsstrategier. Da vi mener, at de supplerer hinanden godt, er hele specialet relevant for 
begge fag. I afsnit 2.2.3 argumenterer vi for nogle af de fordele, vi oplever ved integratio-
nen. 
 
 
Rigtig god læsning. 
 
Katrine og Nina 
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1. Indledning  
”Hvor sundt skal vi leve? Altså, det skal ikke blive så surt, så det ikke er til at have med 
at gøre. Vi skal jo også have det lidt godt, ik‟?”  
(Belt et al. 2006: 85) 
 
Ovenstående citat er et eksempel på vores umiddelbare inspirationskilde til dette specia-
le. I forbindelse med et tidligere projekt på Roskilde Universitet har vi arbejdet med 
timelønnede mænd og kvinder som målgruppe med fokus på sundhedskommunikation. 
Projektet, med titlen ”En sund madpakke i et godt liv”, tog udgangspunkt i kampagnen 
”Gi’ madpakken en hånd” (Fødevarestyrelsen 2006), som skulle forbedre danskernes 
madpakkevaner. Resultaterne fra projektet gav en indikation af, at denne målgruppe er 
interessant og udfordrende i forhold til at acceptere og implementere sundhedstiltag i 
dagligdagen. Særligt oplevede vi, at mændene skilte sig ud – især når diskussionerne 
handlede om muligheden for både at leve sundt og godt. For en del af mændene var det 
en gennemgående holdning, at sund mad ikke er forenelig med det at leve godt, og det 
medførte en stor skepsis over for sundhedsfremmende tiltag. Inspireret af disse betragt-
ninger ønsker vi i dette speciale at gå i dybden med en mere afgrænset målgruppe: time-
lønnede mænd. Arenaen er stadig den samme, nemlig arbejdspladsen. Men hvor det om-
talte projekt tog udgangspunkt i det enkelte individs evne – og ikke mindst lyst – til at 
medbringe en sund madpakke, har vi i dette speciale fokus på arbejdspladsen som en 
aktiv medspiller for at fremme sundheden. Vi vælger altså at fokusere på den mad, mæn-
dene indtager i kantinen, frem for den medbragte madpakke. Årsagen til dette er, at vi 
ønsker at få et klarere indblik i informanternes sundhedsforståelser, uden at de nødven-
digvis inddrager andre elementer. I tidligere projekter har vi bl.a. oplevet, at mændene 
nævnte deres ægtefæller som årsag til en sund livsstil (eller for den sags skyld usund livs-
stil). 
 
 
  
1. Indledning 
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1.1 Problemfelt 
For at få en forståelse af målgruppen finder vi det relevant at skitsere nogle af de forsk-
ningsresultater om sundhed, der foreligger om denne gruppe. Nedenstående afsnit giver 
derfor et indblik i ”tilstanden”1 i Danmark, hvor vi bl.a. fokuserer på målgruppens sund-
hedstilstand i form af middellevetid. Først vil vi dog argumentere for, at vi vælger netop 
måltidet som ramme for specialet. 
 
1.1.1 Hvorfor måltidet som ramme? 
Risikoen for at blive ramt af en af de store folkesygdomme som hjertekar-sygdomme og 
kræft hænger i høj grad sammen med, hvilken kost der indtages. Især kost med et højt 
fedtindhold og et lavt indtag af frugt og grønt øger risikoen for at blive syg. Måltidet, der 
indtages på arbejdet, udgør en central del af det daglige kostindtag. I takt med at flere og 
flere arbejdspladser indfører kantineordninger, kan arbejdspladsen få stor betydning for 
at fremme sundere kostvaner hos den enkelte medarbejder. 
 
Energien i mad har selvsagt en biologisk betydning for organismen. Derudover er der en 
mindst lige så spændende side; nemlig det psykiske aspekt. De fleste mennesker gør sig 
nogle valg i forhold til den mad, de indtager. Eksempelvis vælger nogle at spise økologisk, 
hvilket bevidst eller ubevidst sender visse signaler. Udfaldet af disse valg kan være med 
til at forme identiteten. (Holm 2003: 139). Det er ikke blot det enkelte individs identitet, 
som kan udtrykkes via maden. Valget af kost kan også signalere tilhørsforhold til en be-
stemt gruppe. Sociologen Georg Simmel anvender begrebet ”gruppefunktion” til at for-
klare måltidets betydning for markeringen af fællesskaber. Ifølge Simmel kan spisevaner 
understrege forskelle og ligheder mellem folk. Det handler om at ”[…] markere og værne 
eller minde om en særegenhed, en forskel og en afstand mellem befolkningsgrupper.” 
(O’ Doherty Jensen 2003: 56). Netop denne markering af et fællesskab er interessant at 
have in mente i vores tilgang til målgruppen.  
 
 
 
                                                             
1 Vi er klar over, at vi ikke beskriver selve tilstanden. Vi præsenterer de tal, som er en del af tidli-
gere forskning inden for området, og denne viden er en reproduktion af tidligere viden, idet der 
tages udgangspunkt i de samme parametre. Med dette in mente er vi altså klar over, at de tal og 
statistikker, der henvises til i problemfeltet, ikke beskriver en indiskutabel skitsering af sundheds-
tilstanden i Danmark.  
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1.1.2 Hvorfor mænd? 
Middellevetiden i Danmark er steget støt gennem de seneste mange år, men på trods af 
en øget middellevetid og reduceret dødelighed er Danmark stadig ikke på niveau med 
mange af de øvrige europæiske lande. En undersøgelse, foretaget blandt 20 europæiske 
lande, viser, at Danmark ligger på en 16. plads i forhold til mænds middellevetid (Mad-
sen 2009: 25).  
 
Overordnet set er mænd en målgruppe, der ofte er blevet overset, når det gælder diverse 
sundhedskampagner og sundhedstilbud. Tidligere kvalitative undersøgelser om sundhed 
og køn har fortrinsvis handlet om kvinder, med den begrundelse at kvinder har været 
lettere og mere relevante at interviewe, fordi – har argumentet været – kvinder er kilden 
til sygeomsorgen i familien (Simonsen 2006: 120). Derudover er der generelt mindre 
politisk opmærksomhed om mænds sundhedstilstand; f.eks. tales der oftere om den ge-
nerelle levetid end om mænds markant dårlige relative middellevetid, og der tales oftere 
om brystkræft end prostatakræft (3.977 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft, mens 
3.081 mænd bliver ramt af prostatakræft) (www.cancer.dk). Ligeledes er der større fokus 
på vold mod kvinder end vold mod mænd (32.000 kvinder blev udsat for vold i 2005, 
mens tallet for mænd var 40.000) (Helweg-Larsen & Frederiksen 2008: 8). 
 
Alligevel viser statistikkerne et klart billede af, at mænd i gennemsnit lever fem år kortere 
end kvinder (Christensen et al. 2006: 14). Det kan virke paradoksalt, da flere undersøgel-
ser og statistikker viser, at mænd beretter om færre symptomer og sygdomme end kvin-
der igennem livet. Der kan være mange årsager og forklaringer til dette paradoks; ingen 
af disse kan stå alene, men indgår i et komplekst samspil. Biologiske og genetiske fakto-
rer, livsstil og sundhedsvaner, levevilkår og forskelle i brug af sundhedsvæsenet er alle 
mulige forklaringer på mænds høje dødelighed (SIF 2007: 34).  
 
Will Courtenay, redaktør på ”International Journal Of Men’s Health”, var en af de første 
forskere til at påpege sammenhængen mellem maskulinitet og afstandtagen til sundhed 
ud fra en konstruktivistisk tilgang. Han pointerer bl.a., at mænd demonstrerer og skaber 
maskulinitet, når de afviser at melde sig syge på deres arbejde, og når de foretager risi-
kohandlinger. Courtenay definerer altså maskulinitet i opposition til det at have en posi-
tiv sundhedsadfærd og en positiv sundhedsopfattelse (Courtenay 2000: 1385-1401). 
 
Nogle af de barrierer, der eksisterer i forhold til at forbedre mænds sundhedsvaner, lig-
ger i måden, hvorpå mænd definerer og distancerer sig selv i forhold til sundhed og syg-
dom. Ifølge cand. phil., ph.d. i sundhedsvidenskab Simon S. Simonsen findes der tre må-
der, hvorpå mænd distancerer sig fra sundhed og sygdom: 
1. Indledning 
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 Social distancering er, når mændene forsøger at undgå de sociale praksisser, der 
har fokus på sundhed, sygdom og sygdomsadfærd.  
 
 Verbal distancering sker, når mændene hverken taler om sygdom, sundhed eller 
tegn på disse med venner og familie, kollegaer eller klinikere. Verbal distancering 
er den hyppigst sete måde at distancere sig på.  
 
 Mental distancering dækker over de processer, hvor mændene mentalt distance-
rer sig fra at være sunde eller fra at være syge. Det indebærer de processer, mæn-
dene indgår i, for ikke at sætte bevidsthedsmæssigt fokus på netop sundhed og 
sygdom.   
 
(Simonsen 2006: 93)  
 
Eksempelvis kan mænds forbehold over for sundhedsvæsenet kædes sammen med social 
distancering. Dette skyldes ikke kun mændenes egne barrierer, men sandsynligvis også, 
at sundhedsvæsenet ikke altid går manden i møde på den mest hensigtsmæssige måde. 
Undersøgelser påpeger, at mænd i højere grad finder motivation i – og kan profitere sig 
bedre af – arbejdsplads-baserede end af hospitals- eller lægepraksis-baserede sundheds-
kampagner (Dolan et al. 2005: 1-9). 
 
Andre undersøgelser indikerer desuden, at der er brug for mere viden om mænds forhold 
til sundhed. Center for forebyggelse og sundhed påpeger bl.a., at der mangler ”[…] fore-
byggelsesindsatser, som tager udgangspunkt i manden som køn.” (www.norcare.dk). 
Desuden oplevede vi i vores tidligere projekt, at der er en klar forskel på mænd og kvin-
der. Det var tydeligt, at mændenes holdninger til det at leve sundt udgjorde de største 
barrierer mht. at fremme sundheden, og at eksisterende sundhedskampagner især havde 
svært ved at nå ud til netop mændene. De følte ikke, at sundhedskampagner henvendte 
sig til dem. Det tyder derfor på, at der er behov for at udvikle kommunikationsformer til 
mænd om sundhed og sygdom i mændenes hverdag såvel som i kampagner og medier, 
der i højere grad har fokus på – og tager udgangspunkt i – de behov, mændene har.  
 
1.1.2.1 Mad og kønsidentitet  
En af de vigtige praksisser, mænd konstruerer deres identitet ud fra, er arbejdspladen:  
”For many men, work is central to their social identity and self-esteem, and is primary 
site for developing social networks and support.” (Woods 2006: 157).  
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Idet vi forventer, at vi på arbejdspladsen vil kunne møde mændene i en arena, hvor mål-
tidet oftest spises sammen med andre, har vi en formodning om, at arbejdspladsen vil 
være et oplagt udgangspunkt for vores empiriindsamling. Her kan vi undersøge mænde-
nes sundhedsvaner og tanker, idet vi anser arbejdspladsen for at være en vigtig social 
praksis for mændene.  
Desuden viser en undersøgelse om danskernes kostvaner, at det blandt mænd med ingen 
eller en kort uddannelse oftest er kvinderne, der køber ind og har hovedansvaret for 
madlavningen i hjemmet (Groth & Fagt 2003: 25). Kvinderne er på den måde med til at 
påvirke familiens sundhedsvaner, mens arbejdspladsen er en anden arena, hvor mænde-
ne måske kan have behov for i endnu højere grad selv at bestemme, hvilken mad de spi-
ser. Dog er flere og flere arbejdspladser begyndt at indføre sundere kost, hvilket kan for-
hindre mændene i at føle, at de har medbestemmelse over, hvad de får at spise. Det kan 
derfor tænkes, at arbejdspladsen, hvad kost angår, ikke længere opfattes som et frirum 
for mændene, hvilket er interessant at have in mente, når vi foretager vores undersøgel-
se.  
 
Flere undersøgelser peger på, at der stadig er nogle overordnede forskelle mellem mænd 
og kvinders madvaner. ”Når vi ser på, hvilke fødevarer henholdsvis mænd og kvinder 
undgår, bliver det klarere, at der faktisk er kønsspecifikke normer på spil” (O’Doherty 
Jensen 2003: 58). Kvinder foretrækker ofte lettere måltider, som kan bestå af salat, 
sandwich og lignende, mens mænd foretrækker mere fuldstændige måltider, hvor kød er 
omdrejningspunktet. Det er dog værd at bemærke, at spisemønstret hos mænd med hø-
jere uddannelse har visse feminine træk, og derfor er det ikke muligt at lave en fuldstæn-
dig klar opdeling ud fra kønsperspektivet (O’Doherty Jensen 2003: 58). Idet vi arbejder 
med timelønnede mænd, kan vi som udgangspunkt stadig forvente at møde mange af de 
skitserede forskelle. Vi ønsker dog ikke at undersøge, hvorfor der er denne forskel på 
kønnene. Dels fordi det ikke er vores fokus i specialet, dels fordi folk ganske enkelt ikke 
selv ved det (Holm 2003: 59), og vi forventer således ikke at få noget brugbart ud af at 
spørge dem om det. Derfor vil vi snarere undersøge, hvordan disse forskelle kommer til 
udtryk. 
 
Det er vigtigt at slå fast, at pointen for os ikke udelukkende er at vise, at kønnet er afgø-
rende for sundheden. Vi mener i lige så høj grad, at uddannelse, og dermed også den 
mængde af ressourcer, den enkelte har til rådighed, spiller en stor rolle. Diskussionen 
om, hvorvidt det er køn eller uddannelse, som er afgørende for sundheden, har eksisteret 
i mange år, og vi kan ikke nødvendigvis svare på, hvilken del der vejer tungest. Men vi 
har en formodning om, at begge elementer væver sig sammen, hvorfor vi vælger ikke kun 
at beskæftige os med mænd som en homogen gruppe. Som nævnt har vi tidligere fattet 
interesse for især timelønnede mænd, og vores undersøgelser viser, at denne gruppe har 
udvist en udpræget skepsis over for sundhedsfremmende tiltag.  
1. Indledning 
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1.1.3 Hvorfor timelønnede? 
Ifølge Danmarks Statistik er 17 % af de 35-årige danskere timelønnede (Danmarks Stati-
stik 2008: 1). Heraf er halvdelen mænd. En undersøgelse viser, at timelønnede mænd har 
en dødelighed, der er 125 % sammenlignet med alle mænd i erhverv. Inden for denne 
gruppe har lagerpersonale eksempelvis en dødelighed på 167 % sammenlignet med be-
folkningens gennemsnit (Arbejdsmiljøinstituttet 2001: 6). Der er altså store sociale for-
skelle blandt mænd i den erhvervsaktive alder i Danmark. Det betyder, at denne forskel 
ligeledes afspejler sig i middellevetiden.  
 
Gennem de seneste år er dødeligheden faldet blandt mænd i alle erhvervsgrupper. Dog er 
denne forbedring ikke lige stor i alle grupper, idet faldet eksempelvis blandt funktionæ-
rer er på 25-30 %, mens det tilsvarende fald for timelønnede kun er på 13 %. Skellet mel-
lem de timelønnede og de resterende grupper er altså blevet større. Derudover kan de 
højtuddannede forvente flere leveår med godt helbred i forhold til gruppen med en kort 
eller ingen uddannelse (SIF 2007: 34).  
 
Statistikkerne viser altså, at der ligger et problem hos de timelønnede, hvilket i høj grad 
skyldes en usundere livsstil end hos gennemsnittet af befolkningen. Det drejer sig især 
om livsstil i forhold til de fire KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion), der 
hænger tæt sammen med livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2, lun-
gekræft og leversygdomme (Forebyggelseskommissionen 2009: 19). Men også genetiske 
og psykiske lidelser, arbejdsforhold, materielle vilkår og mangel på mulighed for at vælge 
de ressourcer, der gør dem sundere, spiller en stor rolle. 
 
En del af anbefalingerne om kost er, at det er vigtigt, at der er mulighed for at træffe sun-
de valg i hverdagen. Det er nødvendigt også på arbejdspladserne at gøre det sunde valg til 
det lette valg (Forebyggelseskommissionen 2009: 19). Her er det vigtigt at tilføje, at vi 
ikke mener, at alle befolkningsgrupper har lige vilkår, når det drejer sig om at leve sundt. 
Som nævnt spiller mange faktorer ind. Personer med ingen eller kort uddannelse har ofte 
fysisk krævende jobs, som bl.a. kan betyde hurtigere nedslidning af kroppen end hos per-
soner, som eksempelvis arbejder på kontor. Samtidig er der i visse erhverv en meget fast 
tidsramme, som betyder, at medarbejderne ikke kan råde over deres tid på samme måde 
som personer, der har mulighed for fleksible arbejdstider. Dette kan betyde, at træning, 
indkøb og andre aktiviteter besværliggøres af skæve arbejdstider – og dermed forringes 
mulighederne for at føre en sund livsstil. Dog er det værd at bemærke, at disse fordele 
blot kan være forestillinger, som ikke nødvendigvis har hold i virkeligheden. De såkaldte 
akademikerjobs, som kan betyde mere fleksible arbejdstider, kan til gengæld medføre, at 
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medarbejderen har sværere ved at holde fri, da arbejdet ikke nødvendigvis kun skal udfø-
res fra arbejdspladsen og inden for et bestemt tidsrum. Derfor er der også ulemper ved 
denne type jobs, og vi er klar over, at problemstillingen om arbejdstider skal ses fra flere 
vinkler. 
 
1.1.3.1 Mad og uddannelse  
Som vi kort har været inde på, er der forskel på mænds madvaner, og det tyder på, at 
uddannelse kan spille ind. Flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem madvaner 
og social lagdeling (O’Doherty Jensen 2003: 53). En undersøgelse, foretaget af Fødeva-
redirektoratet om danskernes kostvaner, viser, at 16 % af mændene med det korteste 
uddannelsesniveau (højst 12 års samlet uddannelse) svarer, at de forsøger at spise sundt 
mod 35 % af mændene med en lang videregående uddannelse (Groth & Fagt 2003: 31). 
Ifølge undersøgelsen er barriererne for at spise sundt hos de lavtuddannede bl.a., at ”[…] 
det er dyrt at købe sund mad samt besværligt at spise sundt, når andre ikke gør det, 
ligesom flere ikke vidste, hvordan man laver fedtfattig mad.” (Groth & Fagt 2003: 41). 
Det tyder altså på, at personer med ingen eller en kort uddannelse oplever flere barrierer 
end de højtuddannede.  
Blandt lavtuddannede er der fokus på madens mængde frem for, at det skal være eksotisk 
og anderledes (O’Doherty Jensen 2003: 57), mens højtuddannede ofte foretrækker at 
spise et mere varieret udvalg af fødevarer. Det er værd at bemærke, at det nok ikke blot 
skyldes, at højtuddannede har en bredere smag – det spiller formentlig også ind, at disse 
personer har en større interesse i at markere en forskel mellem sig selv og andre 
(O’Doherty Jensen 2003: 57). Dette inspirerer os bl.a. til at være opmærksomme på, 
hvorvidt informanterne skelner mellem sig selv og andre med fokus på sociale lag.  
 
1.1.4 Reaktioner på sundhedsfremmende tiltag  
I en undersøgelse, foretaget af Rambøll Management Consulting, evaluerer 1.461 medar-
bejdere, fordelt på 32 arbejdspladser, de sundhedsfremmende tiltag2, der er foretaget på 
deres pågældende arbejdsplads. Et gennemgående træk for evalueringen er, at køn og 
uddannelse spiller en rolle for den enkelte medarbejders tilfredshed med – og indstilling 
over for – tiltagene. Disse resultater er særligt interessante for vores speciale, da det net-
op er de timelønnede og mændene (og ofte en kombination af disse to faktorer), som skil-
ler sig ud.  
                                                             
2 Undersøgelsen er baseret på arbejdspladser, som har iværksat sundhedsfremmende tiltag inden 
for mindst tre af følgende seks områder: mad, motion, behandlingsordninger, rygning, alkohol og 
psykisk arbejdsmiljø.  
1. Indledning 
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Det er værd at bemærke, at 90 % af de adspurgte medarbejdere ser positivt på indførel-
sen af sundhedsfremmende tiltag. Men analysen viser samtidig, at det især er kvinder og 
højtuddannede, som er særligt positive. Hvad angår uddannelse, er ”kun” 70 % af med-
arbejderne med grundskole som højest gennemførte uddannelse positive, mens det for 
de øvrige uddannelsesgrupper er 90 % (Arbejdsmiljørådet 2009: 9).  
Rambøll har en mulig forklaring på, hvorfor højtuddannede deltager mere end personer 
med kortere uddannelse: ”Det kan skyldes, at højtuddannede har et større fokus på sund 
livsstil og dermed også på, at arbejdspladsen involverer sig i sundhedsfremmende til-
tag.” (Arbejdsmiljørådet 2009: 43). 
 
Ligeledes viser undersøgelsen, at kvinder deltager mere end mænd på madområdet og 
behandlingsområdet, mens der på de andre områder ikke er kønsforskelle. (Arbejdsmil-
jørådet 2009: 9). Netop dette finder vi interessant; at mænd deltager mindre i visse 
sundhedsfremmende tiltag på eksempelvis kostområdet, mens de deltager på lige fod 
med deres kvindelige kolleger, når det drejer sig om tiltag inden for alkohol, rygestop og 
motion. Det kan tænkes, at de ikke længere stiller spørgsmålstegn ved et emne som ryge-
stop, der efterhånden er blevet monokausalt, hvorimod diskursen om eksempelvis sund 
mad endnu ikke er lige så stærk.  
 
Vi har i det foregående beskrevet, hvilken målgruppe vi har valgt at beskæftige os med og 
givet en indsigt i forskning om køn og uddannelse. Som det fremgår af netop denne 
forskning og de faktuelle tal, er det en målgruppe, det ofte kan være svært at nå ud til, 
når det angår sundhed. Vi mener dog, at det er vigtigt ikke at se på denne målgruppe som 
en homogen gruppe, og vi er klar over, at tallene ikke nødvendigvis siger noget om de 
mænd, vi møder i forbindelse med vores undersøgelse.  
 
1.2 Forforståelser og forhåndsviden 
Da vi bl.a. har valgt at udføre fokusgruppeinterview som en del af vores undersøgelses-
metode og dermed har en kvalitativ tilgang, er vi som forskere med til at producere vi-
den. I arbejdet med at indsamle viden om netop denne gruppe og med at finde frem til 
specialets problemstilling er det vigtigt, at vi gør vores egne forforståelser så eksplicitte 
som muligt, idet vi på denne måde kan tage højde for disse; både i forbindelse med inter-
viewet og den senere analyse. Dermed mener vi, at specialets validitet øges.   
Størstedelen af vores forforståelser bygger på erfaringer fra et tidligere omtalt projekt, 
men samtidig har vi også visse forforståelser, som er dannet på baggrund af det billede, 
vi ud fra bl.a. mediernes omtale har af den valgte målgruppe.  
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I de følgende afsnit vil vi skitsere de mest udtalte forforståelser, som vi vil være ekstra 
opmærksomme på igennem specialet, så vi så vidt muligt har en åben og eksplorativ til-
gang til målgruppen.  
  
1.2.1 Kvindens rolle i forbindelse med mandens sundhed 
Vi ved fra tidligere projekter og forskning, at kvinden spiller en vigtig rolle i forbindelse 
med mandens sundhed. Vi har en forventning om, at mange mænd – hvis de bor sam-
men med en kvinde – er vant til, at kvinden tager størstedelen af de beslutninger i 
hjemmet, som drejer sig om mad. Denne forventning hører sammen med forforståelsen 
om, at kvinder generelt interesserer sig mere for sundhed, end mænd gør. I forbindelse 
med dette speciale vil det betyde, at vi forventer, at mændene henviser til kvinderne, når 
vi spørger ind til, hvad de mener er sundt – og hvorfor de har den mening. Denne for-
forståelse har været en af de afgørende faktorer i vores valg af arbejdspladsen som arena. 
Derfor forventer vi, at flere mænd spiser mere usundt netop i arbejdstiden, da de måske 
føler, at de ikke har lige så frie tøjler i hjemmet, når det drejer sig om kosten. Bl.a. er vi 
interesserede i, om mandens valg af kost på arbejdspladsen sker i trods – i et forsøg på at 
være en ”rigtig” mand. 
 
1.2.2 Konstruktionen af en ”rigtig” mand 
I forbindelse med vores tidligere projekt oplevede vi, at de timelønnede mænd ofte talte 
om, at de skulle have mættende mad, og det var gerne masser af kød og kartofler. Derfor 
har vi en forventning om, at mændene har en skepsis over for sundere mad, som umid-
delbart kan virke mindre mættende. Samtidig forventer vi at støde på konstruktionen af 
en ”rigtig” mand, hvor det er synlig fysisk styrke, der er afgørende, mens dét at spise 
sundt italesættes som mindre maskulint.  
 
1.2.3 Det gode vs. det sunde liv 
En af de mest udprægede forforståelser er, at mange mænd ser det sunde liv som en 
modsætning til det gode liv. Særligt denne forforståelse vil fylde en del i specialet, idet vi 
ønsker at undersøge, om denne holdning virkelig er så udbredt, som vi umiddelbart for-
venter. Generelt er vi interesserede i at udfordre den gængse opfattelse af, at manden 
ikke interesserer sig for sundhed. Denne opfattelse bunder bl.a. i, at mange sundheds-
kampagner umiddelbart henvender sig til kvinder. Det kunne tyde på, at det virker svæ-
rere at kommunikere sundhed til manden. 
1. Indledning 
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1.2.4 Vores tilgang til målgruppen 
Da vi er kvinder, er der mulighed for, at vi indskriver os i en feminin diskurs, hvilket kan 
have indflydelse på vores tilgang til målgruppen. I ovenstående afsnit skriver vi, at vi vil 
udfordre ”den gængse opfattelse af, at manden ikke interesserer sig for sundhed”, og 
denne sætning er et eksempel på den omtalte feminine diskurs. Var dette speciale skrevet 
af to mandlige studerende, er det ikke sikkert, at de ville have haft samme vurdering af 
”den gængse opfattelse”.  
Idet vi fra starten gør os det klart, at vores diskurs er præget af vores køn, har vi mulig-
hed for at imødegå nogle af de problemer, dette kunne give. Vi vil i særdeleshed bruge 
denne selvindsigt i interviewsituationen. Eksempelvis kan vi i løbet af interviewet sige, at 
idet vi er kvinder, har vi visse fordomme, som de må hjælpe os med at be- eller afkræfte. 
På denne måde gør vi vores forforståelser og vores tilgang så eksplicit som muligt, idet vi 
dermed håber, at vores forholdsvis normative tilgang til sundhed3 vil præge interviewet 
så lidt som muligt. 
 
  
                                                             
3 Denne tilgang uddybes i kapitel 2.  
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1.3 Problemstilling 
De foregående afsnit har givet os et indblik i, hvorfor det er relevant at arbejde med den 
valgte målgruppe i forbindelse med sundhed. Som nævnt ser vi arbejdspladsen som en 
mulig medspiller med hensyn til at implementere sundhedstiltag hos målgruppen, og på 
baggrund af dette har vi udarbejdet specialets problemformulering.  
 
Som teoretisk ramme for specialet vil vi benytte os af praksisteorien og herunder særligt 
sociologerne Theodore Schatzki og Andreas Reckwitz, da vi mener, at praksisteorien gi-
ver os mulighed for at favne bredere. Praksisteorien fordrer, at vi både inddrager infor-
manternes ”doings” og ”sayings”, dvs. det, de gør, og det, de siger, at de gør. Desuden vil 
vi supplere praksisteorien med professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. Med 
disse teoretiske begreber – samt andre, som præsenteres senere – vil vi besvare følgende 
problemformulering:  
 
Hvilke sundhedsforståelser italesætter en gruppe timelønnede mænd i for-
bindelse med mad på arbejdspladsen, og hvilke praksisser eksisterer der i 
denne gruppe omkring måltidet? 
 
Besvarelsen af ovenstående skal munde ud i en afsluttende diskussion, som er bygget op 
om følgende spørgsmål: 
 
Hvilke forhold skal man tage højde for, når man skal implementere sund-
hedstiltag med henblik på at skabe sundere rutiner? 
 
Vi har en særlig interesse i at undersøge, hvordan de forskellige praksisser udspiller sig – 
og ikke nødvendigvis hvorfor. Adskillige undersøgelser viser, at der er en sammenhæng 
mellem køn og uddannelse (i dette tilfælde timelønnede mænd), men ingen har endnu 
kunnet svare fuldkomment på hvorfor. Dette er heller ikke formålet med vores speciale. I 
stedet fokuserer vi på de praksisser, mændene konstruerer på arbejdspladsen, og hvor-
dan disse praksisser påvirker mændenes sundhed.  
 
 
 
 
1. Indledning 
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1.4 Afgrænsning 
Vi vil i det følgende gennemgå nogle af de overvejelser, vi har gjort os om emnet og ram-
men for vores speciale, men som vi af forskellige årsager har valgt at afgrænse os fra.  
 
1.4.1 Arbejdspladsens udbytte 
Mange faktorer spiller ind, når sundhedstiltag skal indføres på arbejdspladsen. En væ-
sentlig faktor er ledelsens (forventede og senere oplevede) udbytte af disse tiltag. Der er 
lavet flere undersøgelser, som afdækker de forbedringer, virksomheden oplever i forbin-
delse med diverse sundhedstiltag. (Arbejdsmiljørådet 2009) Vi er ikke i tvivl om den 
overvejende positive effekt af sådanne tiltag, og vi ønsker derfor ikke at undersøge, hvor-
vidt arbejdspladsens ledelse oplever et udbytte eller ej.  
 
1.4.2 Medarbejdernes udbytte 
Ligesom der er lavet undersøgelser, som belyser ledelsens udbytte, er medarbejdernes 
udbytte dokumenteret (Arbejdsmiljørådet 2009). Vi er ikke afvisende over for at tale 
med medarbejderne om deres udbytte af et givent sundhedstiltag, men som udgangs-
punkt skal dette emne ikke være omdrejningspunktet. Vi er snarere interesserede i at se 
på problemerne frem for de fordele, der følger med.  
 
1.4.3 Sundhedsområder  
 Som nævnt i problemfeltet indebærer sundhedsfremmende tiltag ofte ændringer inden 
for flere områder, hvor især rygestopkurser, motion og sundere kost er de hyppigste.4 Vi 
vælger dog kun at beskæftige os med kosten, da et sådant tiltag principielt henvender sig 
til alle medarbejdere i modsætning til f.eks. rygestopkurser.  
 
Reflekterer vi yderligere over vores valg af netop kostområdet, må vi desuden indse, at 
valget samtidig er præget af vores køn. Som kvinder anser vi kosten for at være af stor 
betydning for sundheden, hvoraf en del af forklaringen formentlig kan findes i mange 
kvinders ”naturlige” interesse for denne. Idet vi fokuserer på kosten, fravælger vi andre 
sider af sundheden, som måske er lige så vigtige. Eksempelvis kunne vi have valgt at fo-
                                                             
4 Vi opererer med det åbne sundhedsbegreb, og derfor er det ikke muligt at lave en klar opdeling 
mellem sundhedsområderne. Dette uddybes i afsnittet om netop det åbne sundhedsbegreb.  
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kusere på brugen af make-up, som indeholder parabener. Et sådant emne ville formentlig 
få kvinder til at fremstå mere usunde end mænd. Med andre ord er emnet med til at 
fremstille mænd som mere usunde end kvinder, da de netop på kostområdet umiddelbart 
prioriterer anderledes.  
Faktum er dog fortsat, at mænds middellevetid er kortere end kvinders, og derfor har vi 
valgt et område, hvor vi ved, at der kan gøres mere for at forbedre mænds sundhed. 
 
1.4.4 Erhvervsrelaterede risici 
I problemfeltet berører vi statistikker og undersøgelser, som fastslår, at timelønnede le-
ver kortere end personer med højere uddannelse. Det er selvfølgelig ønskeligt, at denne 
forskel mindskes, men det er tvivlsomt, om skellet kan udlignes. Det skyldes bl.a., at de 
arbejdsrelaterede sygdomme og skader er forskellige. Eksempelvis er der formentlig stør-
re risiko for, at en lagerarbejder kommer fysisk til skade, end folk med mindre fysisk ar-
bejde, som til gengæld kan have større risiko for at blive ramt af psykisk stress. Umiddel-
bart kunne det tænkes, at de førstnævnte skader og sygdomme kan have indflydelse på 
denne målgruppes levetid. Dette vælger vi dog ikke at beskæftige os med, men vi er klar 
over, at det er en vigtig faktor i læsningen af de omtalte statistikker. 
 
 
  
1. Indledning 
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1.5 Opbygning af specialet 
 
Kapitel 2: Videnskabsteori og teoretisk metode indeholder en præsentation af 
vores videnskabsteoretiske ståsted og teoretiske metode, opdelt i et kommunikationsteo-
retisk og et sundhedsteoretisk perspektiv. I afsnittet introduceres vores primære teori, 
praksisteorien, med en kort gennemgang af de mest centrale begreber. Derefter definerer 
vi vores sundhedsforståelser ud fra det åbne sundhedsbegreb. 
Kapitel 3: Dataproduktionsmetode udgør en beskrivelse af den anvendte metode i 
forbindelse med specialets empiriindsamling, og herunder de metodiske overvejelser der 
ligger til grund for vores valg af metode. Desuden reflekterer vi i dette afsnit over validi-
tet, reliabilitet og generaliserbarhed.  
Kapitel 4: Tilgang til analysen har til hensigt at give læseren et overblik over opbyg-
ningen af vores to analysedele. Derudover er der i dette kapitel en kort præsentation af 
de medvirkende virksomheder, Brdr. Mørch og Brisco. 
Kapitel 5: Analysedel I: Situationsanalyse omhandler – med udgangspunkt i Adele 
Clarke og de udarbejdede situationskort – de menneskelige og ikke-menneskelige ele-
menter, der har betydning for mændenes praksisser.  
Kapitel 6: Analysedel II: Relationsanalyse tager ligeledes udgangspunkt i Clarke – 
og nu relationskortene – og vil have fokus på de relationelle betydninger for mændenes 
praksisser omkring mad og sundhed. 
Kapitel 7: Kommunikationsmæssige udfordringer indeholder en diskussion af, 
hvilke udfordringer der skal tages højde for, hvis man med kommunikative tiltag vil imø-
dekomme målgruppen. Kapitlet bygger primært på Brenda Dervins Sense-Making meto-
dologi. 
 Kapitel 8: Specialets udsigelseskraft er en evaluering af den valgte metode og teori 
for specialet, samt en vurdering af hvilke andre teorier der kunne have været interessante 
for specialets problemstilling og målgruppe.  
Kapitel 9: Konklusion er den endelige konklusion for specialet, hvori problemformu-
leringen vil blive besvaret. 
Kapitel 10: Formidlingsprodukt består af en artikel, hvori specialets resultater for-
midles til en relevant målgruppe. Derudover indeholder kapitlet en argumentation for 
valg af målgruppe og virkemidler.  
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2. Videnskabsteori og teoretisk metode 
2.1 Videnskabsteori 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for vores videnskabsteoretiske ståsted i forhold til 
vores genstandsområde og hvilken betydning, denne måde at anskue verden på har for 
netop dette speciale.  
 
Vi har i specialet valgt at indtage et praksisteoretisk perspektiv. Praksisteorien skal ikke 
ses som en samlet teori, men snarere som en kombination af allerede eksisterende socio-
logiske teorier. Det praksisteoretiske perspektiv bygger på en bestemt læsning af flere 
forskellige teoretikere, og på denne måde lader det os bruge de mest oplagte elementer 
fra flere teorier, hvorfor praksisteorien ikke har et bestemt videnskabsteoretisk ståsted. 
Vi mener dog at kunne argumentere for, at vores tilgang er pragmatisk konstruktivistisk, 
hvilket uddybes nedenfor. 
 
I kraft af praksisteorien fokuserer vi på mændenes situerede praksisser, der er præget af 
rutiniserede handlinger. Vi bevæger os derfor ikke i et felt, der hylder forandringen og 
det nye, men vi er i højere grad interesserede i den rutinisering, der finder sted i praksis-
serne. Vi ønsker altså at opnå en forståelse for mændene og deres handlinger ud fra den 
kontekst, de befinder sig i (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 10). At vi er pragmatiske kon-
struktivister ses bl.a. ved, at vi er klar over, at der ikke findes én endegyldig sandhed. 
Men vi mener, at der er flere versioner, og at den enkelte informant fortæller sin egen 
version. Når en informant f.eks. fortæller, at han ryger 30 cigaretter om dagen, tager vi 
derfor hans ord for pålydende. Vi står altså ved, at der er flere versioner, idet vi anerken-
der de forskellige fortællinger.  
 
I specialet arbejder vi abduktivt, hvilket vil sige, at vi har en vekslevirkning mellem empi-
ri og teori. Da den sociale verden består af adskillige sociale praksisser, er det ud fra en 
konstruktivistisk tilgang vigtigt at have fokus på det empiriske materiales flertydighed, 
kontekstafhængighed og produktivitet, hvilken den abduktive metode fordrer. Ud fra 
vores valgte teorier antager vi, at mændenes sociale praksisser skabes i interaktionen 
2. Videnskabsteori og teoretisk metode 
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mellem mennesker eller mellem mennesker og ting (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 10). 
Mændenes meninger, handlinger og selvopfattelse må derfor analyseres ud fra, at vi også 
inddrager den kontekst, mændene befinder sig i.   
  
Ontologisk kan vi altså sige, at specialet er funderet i en opfattelse af, at der findes en 
fysisk virkelighed, men at det er umuligt for os at få en fuldstændig viden om den. Ek-
sempelvis antager vi – ud fra en biomedicinsk vinkel – at den mad, mændene spiser, har 
en fysiologisk og biologisk betydning for kroppen. Samtidig mener vi dog, at viden om, 
hvordan denne påvirkning finder sted på mændene, hvilke psykologiske konsekvenser, 
maden har på dem og deres praksisser, aldrig kan opfattes som en fuldstændig sandhed. 
Der vil ud fra mændenes forskellige baggrunde altid være forskellige versioner og opfat-
telser af praksisserne, hvilket vi i vores tilgang står ved og tager højde for. I specialet op-
fattes den sociale verden således som konstrueret, hvilket gør mændenes praksisser til et 
socialt fænomen og deres måde at se sundhed på til socialt konstrueret. Opfattelsen af 
det gode og det sunde liv kan derfor anskues på mange forskellige måder og er ud fra 
vores videnskabsteoretiske ståsted kontekstafhængigt (Wenneberg 2002: 71-125). 
 
2.2 Teoretisk metode 
I nedenstående afsnit giver vi et indblik i de teorier, vi benytter i specialet. Indledningsvis 
introduceres vores primære teori, praksisteorien, hvorefter de vigtigste begreber fra 
praksisteorien præsenteres. Efterfølgende gennemgår vi – ud fra blandt andre Aaron 
Antonovsky – det sundhedsbegreb, som danner grundlag for vores tilgang til problem-
stillingen og den senere analyse. 
 
2.2.1 Et kommunikationsteoretisk perspektiv 
Overordnet fokuserer praksisteorien på praksisser som performativitet, hvilket betyder, 
at der skal fokuseres på samspillet mellem flere aspekter i en relevant praksis (Halkier & 
Jensen 2008 (a): 50). Ved at fokusere på performativiteten i mændenes praksisser får vi 
rent metodisk mulighed for at analysere mændenes sociale handlen og deres muligheder 
og betingelser i de forskellige praksisser, de befinder sig i.  
 
Praksisteorien trækker især på teoretikere som tidlig Pierre Bourdieu, tidlig Anthony 
Giddens, sen Michel Foucault, Judith Butler og Bruno Latour (Halkier & Jensen 2008 
(a): 51). Herudover kommer nyere teoretikere som Andreas Reckwitz og Theodore 
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Schatzki. Fælles for de nævnte teoretikere er, at de alle til en vis grad beskæftiger sig med 
hverdagslivet og de praksisser, som udspiller sig her. 
En fordel ved denne tilgang er, at der ikke overfokuseres på et enkelt aspekt; i stedet er 
tilgangen og de teoretiske antagelser åbne. Praksisteoretikere ser ikke krop og sind som 
adskilte. Derimod er de sammenhængende, og der fokuseres på de dynamikker, som fin-
der sted mellem dem.  
 
I det praktiskteoretiske perspektiv kobles krop, handling, udtryk og diskurs sammen li-
geværdigt. Af samme årsag vælger vi at bruge diskursbegrebet som en del af vores under-
søgelse, men vi bruger den på lige fod med de andre elementer i praksisteorien som ek-
sempelvis det kropslige og det mentale (Reckwitz 2002: 259). Da vi vælger at belyse, 
hvordan mændene italesætter deres egen sundhed, er det diskursive et vigtigt element, 
som vi vil være opmærksomme på. Særligt får positioneringsprocesser en betydning for 
det diskursive i vores speciale, idet mændene taler sig ind i en bestemt diskurs; eksem-
pelvis i forhold til at performe ”passende mand”. Positionering bliver derved en vidensin-
teresse, der er ”[…] teoretisk forbundet med den del af det praksisteoretiske perspektiv, 
som er inspireret af den teoretiske intersektionalitet” (Halkier 2008: 100).   
Det diskursive spiller altså stadig en rolle i praksisteorien, men det er vigtigt at have for 
øje, at også de reelt udførte praksisser skal inddrages. Fordelen ved at benytte et praksis-
teoretisk perspektiv er altså især opfattelsen af samspillet mellem det, informanterne gør, 
og det, de siger, de gør.5  
 
2.2.1.1 Operationalisering af teoretikere 
Som nævnt benytter vi os af forskellige teoretikere, som har tilknytning til praksisteorien. 
En kort gennemgang og operationalisering af teoretikernes vigtigste begreber præsente-
res i følgende afsnit. 
 
Andreas Reckwitz 
I specialet benytter vi os af Reckwitz, som primært er inspireret af Schatzkis analyse af 
praksisbegrebet. Vi bruger Reckwitz til at give os et mere overordnet billede af praksiste-
orien.  
 
For at få et indblik i mændenes sociale praksisser er det vigtigt for os, ifølge Reckwitz, at 
få en indsigt i mændenes kropslige bevægelser – dvs. hvad de i praksis gør, hvilken mad 
                                                             
5 Theodore Schatzki betegner dette som hhv. doings og sayings, jf. senere afsnit om Schatzki. 
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de konkret vælger, og hvilken praktisk viden de benytter sig af – altså hvorfor de vælger 
den mad, de gør, og hvilke rutiner og vaner, der ligger til grund for deres valg. Som det 
senere fremgår af analysen, har særligt rutiner og vaner stor betydning for mændenes 
praksisser om maden.  
 
Kropslige handlinger og mentale aktiviteter 
Ifølge Reckwitz skal de sociale praksisser forstås som en udformning af kropslige og 
mentale aktiviteter, hvori det sociale placeres i performative processer. En praksis inde-
bærer altså en performance af kroppen, dvs. en måde at håndtere bestemte objekter på – 
f.eks. en måde, hvorpå mændene håndterer måltidet. Derudover inkluderer de kropslige 
bevægelser også såkaldte intellektuelle handlinger såsom at skrive og læse, hvilket kan 
komme til udtryk i, om mændene læser om sundhed, f.eks. i blade eller aviser.  
 
De kropslige handlinger hænger altså tæt sammen med et sæt af mentale aktiviteter 
(Reckwitz 2002: 252). De dækker over den viden, de kropslige aktiviteter bliver udført ud 
fra, altså en viden, der fortæller, hvordan den enkelte praksis skal udføres. Dette gælder 
eksempelvis både de valg, mændene træffer om maden, og de mål, den enkelte kan have 
om at leve et godt eller et sundt liv. Hvis de kropslige og mentale handlinger ikke er en 
del af praksissen, vil denne ikke kunne tænkes som en social praksis. Det sociale udgøres 
altså af de rutiniserede kropslige performances, men også af de mentale rutiner (Reck-
witz 2002: 252).  
 
Aktører og krydsende praksisser 
Ifølge Reckwitz er aktørerne det mest centrale i praksisteorien. Det er aktørerne, der ud-
fører de kropslige handlinger og derved bliver en del af at skabe de sociale praksisser. 
”They understand the world and themselves, and use know-how and motivational 
knowledge, according to the particular practice” (Reckwitz 2002: 256). Da den sociale 
verden består af adskillige praksisser, og aktørerne er med til at skabe disse praksisser 
ved deres mentale og kropslige rutiner, bliver aktørerne selv skæringspunkt for de mange 
forskellige praksisser, de tager del i (Reckwitz 2002: 256). 
Ved at være opmærksomme på disse praksisser bliver det muligt for os som forskere at se 
på de komplekse og krydsende processer i løbet af mændenes hverdag (Halkier & Jensen 
2008 (a): 60). I vores empiri fortæller en informant f.eks., at hans kone er vegetar. Han 
kobler det selv til en generel interesse for sundhed, som bl.a. har betydning for flere af de 
praksisser, han indgår i. Desuden kan en travl hverdag, skiftende arbejdstider og andre 
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problematikker være krydsende praksisser, som kan have indflydelse på mændenes 
praksisser om maden.  
Ved at inddrage de krydsende praksisser kan vi give vores analyse et bredere fokus end 
ved kun at se på den individuelle mands syn på sundhed og på kantinen. Vi kan desuden 
holde det op mod, hvilke barrierer og muligheder de komplekse og krydsende praksisser 
giver den enkelte.  
 
Theodore Schatzki 
Som supplement til Reckwitz benytter vi os af Schatzki, som har udviklet nogle af begre-
berne inden for praksisteorien. Vi vil i det følgende præsentere begreberne doings, 
sayings, forståelser, regler og teleoaffektive strukturer. Disse begreber vil være anvende-
lige i den senere analyse af de praksisser, vi oplever blandt vores informanter.  
 
Doings and sayings 
Særligt Schatzkis definition af praksisbegrebet er brugbar i dette speciale. Ifølge Schatzki 
består en praksis overordnet af doings og sayings, dvs. henholdsvis dét, mennesker gør, 
og dét, de siger, de gør. ”Generally speaking, moreover, the actions that compose a 
practice are either bodily doings and sayings or actions that these doings and sayings 
constitute.” (Schatzki 2001: 48). 
Dette skal ses som en begrebsliggørelse af de – for os – vigtigste punkter; at det diskursi-
ve ikke skal privilegeres frem for det observerede (og omvendt). F.eks. italesætter mæn-
dene flere gange i empirien en forståelse af deres praksis om maden og sundhed, som 
ofte viser sig at være mere nuanceret, end de umiddelbart giver udtryk for. 
 Disse doings og sayings består desuden af flere elementer, hvilket Schatzki formulerer 
således: ”[…] A practice is a set of doings and sayings organized by a pool of under-
standings, a set of rules and a teleoaffective structure” (Schatzki 2001: 53).6  
 
Forståelser, regler og teleoaffektive strukturer 
Ved forståelser menes viden om, hvordan ting konkret bruges, og dermed hvordan helt 
konkrete handlinger udføres. Forståelse kan være viden om, hvad der er sundt og usundt 
– og dermed en viden om, hvilke doings og sayings, der konstituerer dét at spise hen-
                                                             
6 Disse tre elementer (forståelser, regler og teleoaffektive strukturer) oversættes ikke altid på 
samme måde. Bl.a. benytter Halkier og Jensen visse steder termerne forståelser, procedurer og 
følelsesmæssige orienteringer (Halkier & Jensen 2008 (a): 53). Vi vælger dog at benytte os af den 
førstnævnte oversættelse og dermed begreberne forståelser, regler og teleoaffektive strukturer.   
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holdsvis sundt og usundt i kantinen. Det kan eksempelvis være aktiviteten at til- eller 
fravælge salaten i buffeten. Forståelser handler om individets viden om egne færdighe-
der, der gør det i stand til at foretage de handlinger, der udgør en praksis. Schatzki deler 
forståelse op i en praktisk og en generel forståelse. Den praktiske7 er viden og know how, 
hvorimod den generelle forståelse er mere eksplicit (Halkier & Jensen 2008 (a): 53). 
 
Med regler menes der både sagte og usagte definitioner af, hvad der er rigtigt og forkert 
at gøre. Det dækker både over helt konkrete regler som eksempelvis vedtægter i loven og 
mere normative forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Reglerne kan 
med specialets fokus være kostråd, som beskriver, hvad der er sundt og usundt. 
 
Det sidste begreb, teleoaffektive strukturer, dækker over normative, følelsesmæssige ori-
enteringer. Begrebet drejer sig om, hvorvidt den enkelte person føler, det er meningsfuldt 
at kaste sig ud i en given handling. Dette afhænger af den enkeltes tro, håb og forvent-
ninger til handlingen. Eksempelvis har det betydning for mændenes valg i kantinen, om 
de kan se en mening med at vælge den sunde mad frem for den mindre sunde. Hvad der 
giver mening for et individ, gør det ikke nødvendigvis for andre, hvorfor valgene ikke 
altid vil virke logiske eller rationelle. Dette kalder Schatzki practical intelligibility (prak-
tisk forståelighed) (Schatzki 2001: 42-55). Disse tre elementer – forståelser, regler og 
teleoaffektive strukturer – ligger til grund for en praksis.  
 
Øvrige teoretikere 
For at operationalisere den praksisteoretiske ramme og de begreber, Schatzki og Reck-
witz har præsenteret, finder vi det relevant også at inddrage professor Alan Warde, pro-
fessor Elizabeth Shove og forsker Mika Pantzar, da disse har en mere praktisk tilgang til 
teorien. Disse teoretikere kan derfor bruges som konkrete eksempler på, hvordan prak-
sisteorien kan inddrages i en analyse. 
 
Alan Warde 
I specialet benytter vi os af Warde, som anvender en praksisteoretisk tilgang til forbrugs-
sociologien. Warde er særligt inspireret af Schatzki, Reckwitz og Bourdieu. Vi mener, 
Warde er god til at operationalisere nogle af Schatzki og Reckwitz’ teoretiske begreber.  
 
                                                             
7 Den praktiske forståelse lægger sig desuden op ad Bourdieus teori om ”practical sense”.  
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I Wardes definition af praksisteorien arbejder han – ligesom Schatzki og Reckwitz – med 
et fokus på det sociale. Han taler om, ud fra Schatzki, at praksisser på én gang er koordi-
nerede og performede fænomener (Warde 2005: 133).  
Warde lægger vægt på, at vi som hverdagspraktikere ikke kan genkende en praksis, hvis 
den ikke bliver performet af én praktiker i relation med andre praktikere. En social prak-
sis skabes altså igennem social interaktion: 
 
”Det karakteristiske ved en bestemt social praksis fremstår som kvaliteter ved de rutinemæssigt 
gentagne aktiviteter og deres koordinerede elementer – frem for som kvaliteter ved den indivi-
duelle praktiker. [...] Interaktionen kan i praksisteori forstås som produktive sociale processer 
og ikke som udvekslinger mellem individuelt oplevede intentionaliteter.” (Halkier & Jensen 2008 
(a): 55). 
 
Ud fra dette er det i vores analyse af målgruppen vigtigt, at vi analyserer mændenes 
praksisser ud fra den kontekst, de befinder sig i. Mændene kan derfor ikke analyseres 
som enkeltstående tilfælde, men må ses ud fra den sociale interaktion, de er en del af.   
I forlængelse af dette er Wardes tilgang til sociale praksisser en anden dimension, vi fin-
der vigtig at have med. Han pointerer, at den samme praksis opleves forskelligt fra per-
son til person. Ifølge Warde afhænger denne forskellighed af, hvor engageret den enkelte 
er i en praksis (Warde 2005: 138). I forhold til netop vores målgruppe er det centralt at 
lægge mærke til, hvordan mændene anskuer – og engagerer sig i – måltidet. F.eks. er 
mændenes tilgang til maden forskellig, afhængig af hvilke værdier de lægger i maden. 
Nogle af mændene går eksempelvis op i, at maden er sund, mens andre fokuserer på, om 
den er tilberedt med kærlighed. 
  
Elizabeth Shove & Mika Pantzar 
Shove og Pantzar er inspireret af både Schatzki og Reckwitz, men hvor de sidstnævnte 
har en mere filosofisk og abstrakt tilgang til praksisteorien, har Shove og Pantzar flere 
eksempler på operationaliseringen af begreberne. 
 
De empiriske undersøgelser, Shove og Pantzar har foretaget, viser fordelene ved at træk-
ke på allerede eksisterende elementer fra andre praksisser, når nye tiltag skal indføres 
(Shove & Pantzar 2005). På samme måde forventer vi at kunne bruge praksisteorien i 
forhold til vores målgruppe. Det sociale aspekt omkring måltidet har en lang historie, 
mens dét at spise sund mad formentlig ikke udelukkende associeres med noget positivt. 
Vi kan altså bruge praksisteorien til at sige noget om det dynamiske samspil mellem de 
elementer, som konstituerer hverdagslivets praksisser, og i dette tilfælde hvordan indfø-
relsen af sund mad spiller ind.  
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I forhold til at forstå implementeringen og accepten af nye tiltag kan vi drage fordel af at 
benytte Shove og Pantzars empiriske undersøgelser, og det er derfor vores intention at 
anvende disse i analysen af de praksisser, der er på spil i forbindelse med målgruppens 
måltid på arbejdspladsen. 
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2.2.2 Et sundhedsteoretisk perspektiv 
Et gennemgående emne for dette speciale er sundhed. Da sundhedsbegrebet benyttes på 
mange forskellige måder, finder vi det relevant at definere vores tilgang til sundhed. Det-
te præsenteres i følgende kapitel, hvor vi inddrager professor Steen Wackerhausen og 
Aaron Antonovsky, som begge bidrager til forståelsen af det åbne sundhedsbegreb8, som 
vi arbejder ud fra. 
 
2.2.2.1 Sundhedsforståelser 
I specialet ønsker vi bl.a. at undersøge målgruppens sundhedsforståelser ud fra WHO’s 
definition på sundhed. Denne definition betyder, at sundhed ikke blot er fraværet af syg-
dom. Ligeledes er det vigtigt at medtænke psykisk og socialt velvære, og definitionen in-
deholder derfor både det gode og det sunde liv (Hørdam et al. 2003: 29). 
Wackerhausen begrebsliggør denne definition ved at anvende det åbne sundhedsbegreb, 
som indebærer, at krop og psyke hænger sammen. Det enkelte menneskes sundhed ud-
formes i et samspil mellem arv, livsstil, levekår og sundhedsvæsenet indsats (Kamper-
Jørgensen & Almind 2005: 17). Desuden har vi fra vores tidligere projekt erfaret, at den-
ne målgruppes opfattelse af sundhed i høj grad hænger sammen med det gode liv og livs-
kvalitet. Mændenes opfattelse af det gode og det sunde liv afhænger i høj grad af deres 
livsbetingelser og hvilke mål, de sætter sig. Den enkeltes syn på netop sundhed og syg-
dom er ifølge det åbne sundhedsbegreb kontekstafhængigt. Hvad der i nogle praksisser 
anses som sundt – eller for den sags skyld som sygdom – er ikke nødvendigvis det sam-
me i andre praksisser (Wackerhausen 2000: 47). For at arbejde med det åbne sundheds-
begreb er det altså vigtigt at undersøge de konkrete praksisser. Ifølge Wackerhausen er 
det centralt, at tiltag tilpasses den enkeltes hverdagsliv, hvilket øger følelsen af selvbe-
stemmelse (Wackerhausen 2000: 43-73). Derfor er det vigtigt, at vi får en forståelse af, 
hvilke værdier mændene tillægger deres hverdagsliv. 
 
Som tidligere nævnt er vi klar over, at vores tilgang til sundhed kan være normativ, og 
netop her er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vi ikke privilegerer det biomedicin-
ske frem for det sociale og psykiske aspekt. Eksempelvis skal vi – i forbindelse med empi-
riindsamlingen – ikke bruge ord som kost eller ernæring, da disse leder tankerne hen på 
                                                             
8 Vi vælger at anvende begrebet det åbne sundhedsbegreb, inspireret af Steen Wackerhausen. 
Begrebet kan også have andre betegnelser, eksempelvis ”bred” og ”positiv”, som det ses hos Bjarne 
Bruun Jensen (2000). 
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molekyler og fedtstoffer. I stedet benytter vi et hverdagsord som mad9, der i højere grad 
forbindes med smagen og det at hygge sig, og som også kan rumme andre kvaliteter i 
maden, der i højere grad forbindes med det gode liv. Ved at bruge ord der er domineret af 
naturvidenskaben, vil vi allerede fra starten fjerne os fra målgruppen, hvilket vil give vo-
res speciale et top-down-perspektiv10 i stedet for et ønsket bottom-up-perspektiv. Ud fra 
perspektivet med at inddrage begge dimensioner i sundhedsbegrebet arbejder vi altså 
dels med at anskue mad som havende konsekvenser for sygdomsrisici, dels mad som en 
vigtig og social del af vores kultur. Den mad, mændene spiser, vil desuden blive set ud fra 
deres vilkår på arbejdspladsen, og det er oplagt at inddrage måltidets sociale betydning 
for mændene.  
 
Vi har en formodning om, at målgruppen forbinder ordet sundhed med et afsavn. Sund-
hed er derfor oftere blevet et mål end et middel for at få et godt liv. Det kan virke para-
doksalt, at der i en stor del af de tiltag, der foretages inden for sundhedsområdet, tales 
om at fremme sundheden for, at befolkningen skal opnå et godt liv. Hvad det gode liv 
indeholder, forklares ikke nærmere. En del af den kritik, der retter sig mod sundheds-
fremmearbejdet, bygger på, at det kan være vanskeligt at afgrænse definitionerne på det 
gode liv (Iversen et al. 2006: 282). Som Signild Vallgårda berører, er det interessant at 
diskutere selve indholdet af det gode liv (Vallgårda 2005: 15-30). For personer, der har 
en såkaldt biomedicinsk tilgang, vil det gode liv formentlig kunne betegnes som et liv 
uden sygdom. Men selv om en person kan leve et liv uden nævneværdig sygdom, er dette 
liv ikke nødvendigvis godt set fra den berørtes synspunkt. Eksempelvis er det ikke givet, 
at personer, der spiser sundt og træner meget, har et mentalt sundt liv. Omvendt kan 
personer, der vælger at veje et par kilo for meget i stedet for at ty til diverse slankekure, 
selv mene, at de har et godt liv – på trods af at de måske ikke er i fysisk topform.  
 
Vi mener således, at det er interessant at arbejde med det åbne sundhedsbegreb, hvor vi 
både har fokus på, hvad mændene anser som sundt, men også hvilke værdier der er med 
til at øge deres livskvaliltet. Derfor vil vi involvere dem i diskussionen om, hvad sundhed 
er for netop dem, og hvilke strategier de tror, der skal tages i brug for at fremme deres 
sundhed. Ved at målrette kommunikationen og tage højde for den diskurs, de handler ud 
fra, øger det mændenes følelse af selvbestemmelse, hvilket vi tror, er den vej, der skal 
vælges for, at sundhedsfremmearbejdet kan have en effekt.  
                                                             
9 I specialets indledende afsnit bruger vi ordet kost, men i analysen tager vi udgangspunkt i in-
formanternes sprog og benytter derfor udelukkende ordet mad. 
10 Ifølge Jensen og Johnsen (2004) bygger sundhedsfremmearbejdet på et bottom-up-perspektiv, 
baseret på at styrke folks livsmod, livsglæde, handlemod og fornemmelse af overskud i hverdagen. 
Derimod er en del forebyggelsesarbejde domineret af en biomedicinsk forklaringsramme, der 
bygger på et top-down-perspektiv, der i højere grad er baseret på risikotænkning domineret af 
eksperter (Jensen & Johnsen 2004: 7). 
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For at give sundhedsbegrebet et teoretisk fundament vil vi i det følgende kort gennemgå 
Antonovskys definition på det åbne sundhedsbegreb, da vi finder hans teori om oplevel-
sen af sammenhæng oplagt i forhold til at sætte ord på nogle af de følelser, vi forventer at 
støde på hos målgruppen. Vi har valgt at inddrage Antonosky som et supplement til 
praksisteorien, og vil derfor ikke gå i dybden med hele hans teori, men i stedet udvælge 
de dele, vi finder mest anvendelige i forhold til vores analyse. 
 
Aaron Antonovskys definition på det åbne sundhedsbegreb 
 Vi bruger i specialet Antonovskys teori om oplevelsen af sammenhæng, da det giver os 
mulighed for at sætte nogle teoretiske begreber på det åbne sundhedsbegreb og til at for-
stå, hvorfor en biomedicinsk tilgang ikke altid er den mest effektive. Kort fortalt er tan-
ken bag teorien, at en person, der oplever sammenhæng i livet, vil være i stand til at be-
vare et godt helbred og et godt liv trods mange negative påvirkninger. Med en stærk fø-
lelse af sammenhæng har personen generelt en større mestringsevne og handlekapacitet 
end folk med en svag følelse af sammenhæng.  
 
”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken 
man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der 
kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; og (3) disse 
krav er udfordringer, det er værd at engagere sig i.”  (Antonovsky 2006: 37). 
 
At opnå en følelse af sammenhæng hænger sammen med begreberne begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed. Særligt begrebet meningsfuldhed er vigtigt for os i 
vores analyse, da vi i høj grad mener, at det har betydning for mændenes tilgang til 
sundhed. Ifølge Antonovsky er følelsen af meningsfuldhed vigtig for, i hvilken grad man 
føler, at livet er forståeligt rent følelsesmæssigt. Dette medfører, at de problemer og krav, 
man møder, er værd at investere energi og engagement i; altså at de ses som udfordrin-
ger i stedet for byrder (Antonovsky, 2006: 36). Drager vi en parallel til vores målgruppe, 
er det vigtigt, at mændene eksempelvis kan se meningen i at ændre madvaner, hvilket 
gør deres valg af den sunde mad lettere at tage. Hvis valget virker uoverskueligt, er det 
ikke sikkert, at det vil give mening for dem at vælge den sunde mad. Derudover under-
bygger Antonovkys definition på begrebet meningsfuldhed også Schatzkis definition på 
de teleoaffektive strukturer, der også i høj grad inkluderer meningsfuldheden.  
Hvis andre bestemmer, hvilke helbreds- og sundhedsproblemer der er vigtige, øger det 
ens opfattelse af at være tilsidesat. Det medfører, ifølge Antonovsky, at det er svært at 
finde motivation i at følge budskabet og ændre på sine vaner. Dette er også et af argu-
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menterne for, at det er vigtigt for os at få mændene til selv at italesætte sundhed, så spe-
cialet ikke kun bygger på vores antagelser om, hvad der er sundt for mændene. 
  
Antonovskys begreb om oplevelsen af sammenhæng stemmer godt overens med mange 
sundhedsfremmeindsatser, og flere fagfolk har taget teorien til sig som grundlag for 
sundhedsfremmarbejdet. Dette er der flere grunde til. For det første er Antonovskys be-
greb om meningsfuldhed appellerende, da det betoner menneskets selvrealisering og 
individualisme. Desuden har Antonovsky i forlængelse af teorien udviklet et måleappa-
rat, der gør, at de forskellige begrebsafklaringer kan afprøves empirisk. Teorien giver 
derudover mulighed for en mere psykologisk orienteret sundhedsopfattelse, hvor et sam-
spil mellem den enkelte indsats og omgivelserne kan forstås.  
 
2.2.3 Kommunikation og sundhedsfremme i forening 
Vi har i ovenstående gennemgået den teoretiske ramme, vi arbejder ud fra i specialet og 
– som teorierne afspejler – integrerer vi de to fag Kommunikation og Sundhedsfremme 
og Sundhedsstrategier. Vi mener, at kombinationen af disse fag bidrager positivt til den 
senere undersøgelse og analyse, og vi vil i nedenstående kort opridse nogle af de fordele, 
vi ser.  
 
Faget Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier kommer særligt til udtryk i vores tilgang 
til sundheden. Vi er på den ene side præget af, at sundhed er godt. På den anden side er 
vi – idet vi arbejder med det åbne sundhedsbegreb – klar over, at sundhed ikke kun in-
debærer en målbar, fysisk sundhed. Ved at inddrage sundhedsfremmeteorier sikrer vi os, 
at vores tilgang bliver så åben som muligt, idet vi må forstå, at målgruppen ikke nødven-
digvis har samme sundhedsforståelse som os. At inddrage målgruppen er en vigtig del af 
det sundhedsfremmende arbejde og effekten af dette.  
 
Faget Kommunikation bidrager først og fremmest med praksisteorien, som giver os mu-
lighed for at se bredere på mændenes tilgang til sundhed. Ved eksempelvis at belyse 
mændenes krydsende praksisser kan vi få en forståelse for, hvilke værdier der kan have 
en betydning for deres valg af mad i kantinen og deres sundhedsforståelser. Kommunika-
tionen kommer bl.a. til udtryk i de situerede forhandlinger. Det er både, hvordan der sker 
en forhandling, og hvordan sundhedsdiskurserne spiller ind på denne forhandling. 
 
Det indblik, vi får i mændenes sundhedsforståelser, skal – kombineret med vores viden 
fra kommunikation – bl.a. føre til forslag til, hvordan fremtidige sundhedstiltag kan tage 
højde for de analyserede barrierer hos målgruppen. 
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3.  Dataproduktionsmetode  
I dette kapitel præsenterer vi de metoder, vi har benyttet i forbindelse med dataproduk-
tionen, som strækker sig over observationer, enkeltinterviews og et fokusgruppeinter-
view. Ud over en præsentation af dataproduktionsmetoderne indeholder kapitlet vores 
overvejelser over validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.  
 
3.1 Indledende kontakt og forberedelser 
Vi fandt vores virksomheder ud fra en brainstorm over arbejdspladser med timelønnede 
medarbejdere. Herefter indsamlede vi viden om den enkelte virksomhed og kontaktede 
en relevant person, oftest i HR-afdelingen. To virksomheder sagde ja, og de enkelte in-
formanter blev fundet med hjælp fra vores kontaktperson.  
Hos Brdr. Mørch blev vi henvist til de timelønnedes tillidsmand, Svend, som derefter 
fungerede som vores kontaktperson. Han var samtidig åben over for at stille op til et en-
keltinterview. 
Hos Brisco sørgede vores kontaktperson, den daglige leder, for at samle fire timelønnede 
mænd fra forskellige afdelinger. Vi er klar over, at denne udvælgelsesstrategi kan have 
betydning for vores dataindsamling, eftersom vi ikke har været med til at hverve de en-
kelte informanter. Vi sørgede dog for at informere lederen om, at vi var interesseret i så 
mange meninger som muligt om kantinen. Med dette ville vi sikre os, at hun ikke ude-
lukkende gik efter folk, som eksempelvis var godt tilfredse med kantinen, blot fordi hun 
vidste, at vi skrev speciale om dette emne. Vores kontaktperson blev udstyret med nogle 
retningslinjer, som informanterne skulle opfylde, hvilket præsenteres og uddybes i af-
snittet ”Udvælgelse af fokusgruppedeltagere”.  
 
Grundet den finansielle krise har særligt produktionsvirksomhederne været nødt til at 
skære ned på antallet af medarbejdere, og oftest er de timelønnede blevet ramt. Dette har 
haft indflydelse på vores hvervning af informanter, da vi flere gange har oplevet, at virk-
somheder, som i første omgang har sagt ja, senere har måttet trække sig – ganske enkelt 
fordi de timelønnede er blevet afskediget 
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3.1.1 Interviewguides 
Med udgangspunkt i vores praksisteoretiske ståsted udarbejdede vi vores interview-
guides. Det var vigtigt for os at få informanterne til at fortælle om deres praksisser i 
løbet af en arbejdsdag, dvs. hvad de gør, og hvordan de gør det. Tankerne bag de en-
kelte interviewguides præsenteres under henholdsvis ”Enkeltinterview” og ”Fokus-
gruppeinterview”, mens de enkelte interviewguides kan ses i bilagene (bilag 1 og 7).  
Det var vigtigt for os at have en interviewguide at tage udgangspunkt i. Under begge 
interviews oplevede vi, at informanterne drejede interviewet i en retning, som ikke 
umiddelbart ville give os svar på vores spørgsmål. I fokusgruppeinterviewet diskute-
rede informanterne f.eks., hvordan de hver især ville tilberede en bestemt ret, hvilket 
de allerede havde talt om. Diskussionen bidrog derfor ikke med noget nyt, og her var 
interviewguiden en stor hjælp, da vi kunne støtte os til denne og være sikre på at hol-
de fokus i forhold til vores problemstilling.  
 
3.2 Observation 
Som en del af vores empiriske undersøgelse har vi valgt at observere målgruppen forud 
for de planlagte interviews. Helt konkret foretog vi to observationer på begge arbejds-
pladser. Hos Brdr. Mørch foregik disse i dagtimerne, hvor vi mødte ind med dagholdet 
kl. 6 om morgenen, mens vi hos Brisco mødte hhv. kl. 2.30 om natten og kl. 9 om for-
middagen (bilag 4 og 10).  
 
Observation er en kvalitativ metode, som kan give os en større forståelse af målgruppens 
praksisser, da vi også får den tavse og ikke nødvendigvis erkendte del af praksisserne 
med. Disse vil ikke altid være mulige at få med i interviewene, og observation kan derfor 
give os et indtryk af, hvad deltagerne rent faktisk gør, frem for hvad de siger, de gør. 
 
Inspireret af Järvinen og Mik-Meyer skelner vi mellem en naturalistisk etnografi og en 
interaktionistisk etnografi, hvoraf vi foretrækker sidstnævnte tilgang til dette speciale. I 
den interaktionistiske etnografi forsøger forskeren at studere de sociale aktiviteter uden 
at overføre egne oplevelser eller tage dem som udtryk for de observerede oplevelser. Et 
interaktionistisk blik flytter fokus fra de enkelte deltageres private oplevelser til, hvordan 
den sociale kontekst påvirker den måde, de observerede interagerer på. Derfor er interes-
sen for samhandling mellem mennesker og for interaktionens kontekst, eksempelvis so-
ciale, kulturelle og materielle forhold, vigtigere for den interaktionistiske forsker, end de 
specifikke personlige forhold er (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 98). Den interaktio-
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nistiske etnografi stemmer derfor godt overens med den praksis, vi ønsker at undersøge, 
da vi har en formodning om, at mændenes sundhedsopfattelser bliver skabt i deres hver-
dagskontekst og den sociale ramme, de befinder sig i. 
 
I selve udførelsen af observationerne var vi deltagende observatører. Som deltagende 
observatør må man på en og samme tid deltage i informanternes liv og være tilskuer til 
det (Kristiansen & Krogstup 1999: 123). Denne metode har vi valgt for at få mest mulig 
indsigt i, hvordan mændene gennem de sociale praksisser konstruerer deres verdensbil-
lede, og hermed hvilken mening og betydning, de tilskriver forskellige hændelser, hand-
linger og personer (Kristiansen & Krogstrup 1999: 99). Dette går godt i spænd med den 
interaktionistiske tilgang. Ved at vælge rollen ”deltager som observatør” deltog vi i feltet 
uden at lægge skjul på vores forskningsmæssige hensigter. Samtidig forsøgte vi at være i 
dialog med de observerede og senere hen uddybe vores empiriske viden fra observatio-
nerne i et interview med de observerede. Vi ønskede bl.a. at have fokus på den del af in-
formanternes commonsense viden, som lader sig iagttage og beskrive, og som er med til 
at danne rammen om mændenes sociale praksisser.  
 
Da målgruppen ligger langt fra vores daglige liv, var der mulighed for, at mændene fandt 
det unaturligt, at vi befandt os i deres hverdagskontekst og derfor ikke gennemførte de 
sociale praksisser, som de plejer. Dette kaldes forskningseffekten (Kristiansen & Krog-
stup 1999: 118). Vi var opmærksomme på dette, men er ikke nødvendigvis enige med 
Kristiansen og Krogstrup i, at det blev noget bemærkelsesværdigt problem. Ved at sup-
plere observationerne med interviews mener vi, at vi tager højde for denne bias ved at 
have mulighed for at følge op på observationerne og spørge dybere ind til dele af dem i 
interviewet.  
 Vi mener altså, at det i lige så høj grad kan være en fordel for os at have en målgruppe, 
der er så fjern fra vores egen. Det bliver samtidig nemmere at tage højde for kritikpunk-
ter til metoden ”deltager som observatør”, der påpeger, at forskeren let kommer til at 
identificere sig med én eller flere af deltagerne. Vi gik ind i feltet med det formål udeluk-
kende at være observatører, der havde en nysgerrighed over for at få et indblik i mænde-
nes hverdagspraksisser. Det var lettere for os, da målgruppen ikke lægger op til, at vi 
kommer til at identificere os med dem, og vi kunne derfor bevare en forholdsvis neutral 
tilgang til feltet.  
 
Idet vi kombinerede observationer med interviews fik vi indblik i, om informanterne evt. 
siger, de gør noget andet, end de i virkeligheden gør. I kraft af observationerne kunne vi 
efterfølgende tale sundhed med dem ud fra deres egen hverdagspraksis. I det følgende 
præsenteres vores metodiske overvejelser omkring enkeltinterview og fokusgruppeinter-
view. 
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3.3 Enkeltinterview 
Som en del af vores dataproduktion har vi hos Brdr. Mørch foretaget et kvalitativt enkelt-
interview med Svend, som er timelønnet medarbejder.  
Forud for interviewet har vi gjort os en række overvejelser om netop denne interviewme-
tode, hvilket vi i nedenstående vil give et indblik i. Vi vil i dette afsnit især trække på 
Steinar Kvale. 
At foretage et enkeltinterview giver os nogle andre fordele, end fokusgruppeinterviewet 
kan give os. Vores tilgang til interviewsituationen med Svend byggede først og fremmest 
på, at interviewet skulle foregå på en forholdsvis uformel måde. I forskningsinterviewet 
forgår der en særlig form for menneskelig interaktion, og det er vigtigt, at vi som inter-
viewere får skabt en atmosfære, hvor interviewpersonen kan føle sig sikker nok til at tale 
åbent om sine oplevelser og følelser. Idet vi i forvejen var ude på virksomhederne for at 
observere, var det oplagt at foretage vores interviews dér. Valg af sted skal, kombineret 
med vores uformelle tilgang til interviewet, føre til, at vi opnår den ønskede viden. Den 
viden, vi ønskede at opnå i interviewet med Svend, kan ud fra professor i antropologi 
James Spradley udtrykkes som: 
 
”Jeg vil gerne forstå verden fra dit synspunkt. Jeg vil gerne vide, hvad du ved, på samme måde 
som du ved det. Jeg vil gerne forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine sko, følge tinge-
ne, ligesom du føler dem, forklare tingene, ligesom du forklarer dem. Vil du være min lærer og 
hjælpe mig til at forstå?” (Spradley 2009: 144) 
 
Derfor valgte vi også at foretage interviewet ud fra en halvstruktureret spørgeguide (Bilag 
1). Vi havde ud fra denne en række temaer, vi ønskede at få dækket, og derunder forslag 
til spørgsmål, men var samtidig åbne over for ændringer i rækkefølgen af spørgsmålene 
og formen på disse. Derved kunne vi nemmere forfølge de svar, vi fik, og spørge ind til de 
historier, Svend fortalte. Et af de vigtigste formål med vores interview var at få en forstå-
else for de praksisser, Svend agerer ud fra i løbet af sin arbejdsdag. Ved kun at have en 
halvstruktureret spørgeguide åbnede vi i højere grad op for, at Svend kunne komme ind 
på de krydsende praksisser, han oplever i sin arbejdsdag, og som vi i forvejen måske ikke 
var opmærksomme på.  
 
3.3.1 Interviewsituationen 
Selve interviewet strakte sig over to dage, da vi af hensyn til Svends arbejdsopgaver så os 
nødsaget til at dele det op. Begge dage var Svends subjektive beskrivelse i fokus. I første 
del af interviewet fokuserede vi først og fremmest på at få Svend til at beskrive sin praksis 
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om sin arbejdsdag, mens vi i anden del spurgte dybere ind til hans holdning til sundhed 
for at få et indblik i hans sundhedsforståelser. Under interviewet var vi opmærksomme 
på at få afklaret de meninger, der er relevante for vores speciale, og interviewet gav os 
desuden mulighed for at spørge ind til og få verificeret eller falsificeret vores forforståel-
ser (Kvale 2009: 154-159). Selve interviewet lå tidsmæssigt omtrent midt i vores proces. 
Derfor havde vi god mulighed for at sætte os ordentligt ind i den teori, der findes på om-
rådet, og vi havde således nemmere ved at tilvejebringe et mere pålideligt udgangspunkt 
for vores endelige analyse.   
 
Ser vi tilbage på interviewet, mener vi, at det lykkedes os at bevare en uformel stemning. 
Begge dage foregik interviewet i medarbejdernes frokoststue, og valget af sted var for-
mentlig en medvirkende årsag til den afslappede atmosfære. Da vi fulgte Svend over et 
par dage, fik vi et bedre kendskab til ham, end vi havde fået ved et fokusgruppeinterview. 
Det positive udfald af interviewet skal i høj grad tilskrives Svends karakter, da han var 
utroligt imødekommende. Om han havde været lige så åben i et fokusgruppeinterview, 
skal være usagt. Men vi er overbeviste om, at det var en fordel for os, at vi kunne følge 
Svend så intensivt. Han slappede tydeligvis af, da han viste os rundt på virksomheden, og 
rollerne var derfor byttet om, idet vi var på fremmed grund. I løbet af disse dage fik vi 
opbygget en tillid, som formentlig var afgørende for anden del af interviewet, hvor Svend 
indviede os i meget private forhold. Sammenlignet med fokusgruppeinterviews kan en-
keltinterviews kritiseres for at mangle interaktion. I tilfældet med Svend forhandlede han 
dog blot med os, hvilket bl.a. kom til udtryk, når han positionerede sig som mand over 
for os.  
 
3.4 Fokusgruppeinterview 
Hvor enkeltinterviewet gav os mulighed for at få et dybdegående indblik i Svends prak-
sisser, ville vi ved at benytte os af fokusgruppeinterview i højere grad få et indblik i de 
diskurser, hvori individerne indgår.  
 
3.4.1 Udvælgelse af fokusgruppedeltagere 
Hos Brisco foretog vi et fokusgruppeinterview. Deltagerne er udvalgt på baggrund af vo-
res forhåndsviden om feltet og vores forforståelser. Vi har opstillet så konkrete retnings-
linjer som muligt, og udvælgelsen er derfor analytisk selektiv (Johnson 1990). 
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Vi tog udgangspunkt i følgende retningslinjer i udvælgelsen af informanterne: 
 Informanterne skulle være timelønnede. 
 De skulle være mænd. 
 De skulle benytte kantineordningen på arbejdspladsen stort set hver dag. 
 Alder var underordnet. 
 
Vi er klar over, at alder også kan spille en rolle. I dette speciale har vi dog valgt at holde 
fokus på køn og uddannelse. På trods af dette har vi dog in mente, at en 20-årig timeløn-
net mand ikke nødvendigvis spiser det samme som en 60-årig timelønnet mand. Det er 
altså ikke en problemstilling, vi ser bort fra – den skal blot ikke være afgørende for ud-
vælgelsen af vores informanter. Den endelige gruppe af informanter viste sig alle at være 
i 40-års-alderen.  
 
3.4.1.1. Homo/heterogenitet og køn 
Ifølge Halkier må fokusgrupper hverken være for homogene eller for heterogene. Er de 
for homogene, hindres den sociale udveksling, og er de for heterogene, kan der være risi-
ko for, at der opstår for mange konflikter eller undertrykkelse af disse (Halkier 2008: 
28). Deltagernes sociale interaktion er altså afgørende for vidensproduktionen, og derfor 
er det vigtigt at gøre sig nøje overvejelser over gruppens sammensætning.  
 
Idet vores informanter arbejder sammen, måtte vi regne med, at de kendte hinanden. 
Men vi havde intet krav om, at de skulle omgås hinanden rent socialt i pauserne eller i 
fritiden. Da samtlige informanter som nævnt er timelønnede mænd, fremstod gruppen – 
med hensyn til uddannelse og køn – homogen. Dette valg har vi truffet på baggrund af 
vores viden inden for feltet, hvor netop denne gruppe er særlig interessant i forhold til 
vores problemstilling. Havde vi eksempelvis ønsket at undersøge, hvorvidt timelønnede 
mænd adskiller sig fra andre grupper, ville vores valg af informanter have været anderle-
des. Imidlertid ønsker vi ikke at lave en komparativ analyse og går derfor i dybden med 
én gruppe. 
 
3.4.2 Interviewsituationen 
Da medarbejderne kom fra forskellige afdelinger, benyttede vi os af et neutralt mødelo-
kale, som var placeret i hovedbygningen.  
Vi valgte at opbygge fokusgruppeinterviewet efter tragtmodellen, hvorfor det begyndte i 
et åbent format og sluttede i et mere styret (Halkier 2008: 41). 
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Interviewet startede med en associationsøvelse, hvor deltagerne hver især noterede tre 
ord, som de forbandt med god mad, og herefter tre ord, som de forbandt med sund mad. 
Herefter diskuterede og argumenterede de for deres valg. Dette gav os nogle input til en 
abstrakt diskussion af måden, hvorpå informanterne forstår sundhed. Samtidig sikrede 
vi os, idet øvelsen var placeret først i interviewet, at alle deltagere kom til orde tidligt i 
forløbet. På denne måde forsøgte vi som moderatorer at aktivere hele gruppen (Halkier 
2008: 150). Associationsøvelsen blev efterfulgt af en generel snak om sundhed og ar-
bejdspladsens kantineordning og eventuelle ansvar for medarbejdernes sundhed.  
 
3.4.3 Moderatorens rolle 
Som moderatorer har vi ansvaret for, at fokusgruppeinterviewet forløber hensigtsmæs-
sigt, og vi har især fire opgaver i løbet af interviewet (Puchta & Potter 2005). Vi skal først 
og fremmest kunne producere uformalitet, som er en forudsætning for at få folk til at 
slappe af. Det kræver bl.a., at vores kropssprog og påklædning er afslappet og uformel. 
Derudover skal vi producere deltagelse, hvilket indebærer, at vi skal få informanterne til 
at agere med hinanden. Dette tog vi højde for, idet vi – som nævnt – indledte interviewet 
med en associationsøvelse, som sikrede en aktiv start. Moderatoren skal yderligere sørge 
for, at deltagerne forholder sig til emnerne, og at de producerer nyttige og varierede me-
ninger. (Halkier 2008: 48-51). Denne proceshåndtering kræver, at vi både er forberedt 
på tavshed og kakofoni, hvor sidstnævnte betyder, at informanterne snakker for meget og 
om irrelevante emner. Ved tavshed kan vi stille evaluerende spørgsmål for at holde gang i 
samtalen, mens vi ved kakofoni kan stille beskrivende spørgsmål. Som det fremgår af den 
senere analyse, var fokusgruppeinterviewet langt fra præget af tavshed. Her var udfor-
dringen at vurdere, hvornår vi som moderatorer skulle gribe ind, da vi samtidig var klar 
over, at interaktionen blandt informanterne kunne bringe uventede og nyttige synspunk-
ter frem.  
 
3.5 Positionering 
Vi skal være opmærksomme på, hvilken bestemt social position mændene placerer os i, 
og hvilken betydning det har for vores empiriindsamling. Både elementer som køn, alder 
og etnicitet er elementer, der har betydning for dataproduktionen, og er noget, vi skal 
reflektere over. At vi som kvinder kommer ud på en mandearbejdsplads, kan have ind-
virkning på mændenes sædvanlige praksis, ligesom alder og etnicitet kan have betydning. 
Vi tog så vidt muligt hensyn til disse barrierer, men forsøgte også at se mulighederne i 
dem. At vi er kvinder, som interviewer mænd, kan vise sig at være en fordel, da mænd 
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ofte føler sig mere trygge ved at fortælle kvinder om deres tanker frem for at blive inter-
viewet af andre mænd (Grogan & Richards 2002: 222). 
 
Idet vi sandsynligvis blev positioneret som de fremmede, da vi trådte ind i et etableret 
praksisfællesskab, gav det os samtidig en unik mulighed for at stille spørgsmål, som 
normalt vil betegnes som dumme. Informanterne forventede ikke, at vi kendte til deres 
praksisser, og derfor var vores tanke, at de formentlig ville bære over med os, når vi stil-
lede sådanne spørgsmål. Eksempelvis spurgte vi, om det virkelig passer, at kvinden ofte 
bestemmer, hvad der spises derhjemme. Dette spørgsmål kan virke ligegyldigt – og sva-
ret måske oplagt for nogle – men svarene (og ikke mindst måden de blev sagt på) gav os 
et billede af, om og hvordan informanterne positionerede sig i den maskuline arena i 
forhold til at vise interesse for mad og sundhed. Idet vi var klar over, at informanterne 
positionerede os – og sig selv i forhold til os – gjorde vi i præsentationen af os selv meget 
ud af at fortælle, at vi ønskede at få indsigt i deres erfaringer – og ikke deres viden (Hal-
kier 2008: 53). Vi har i tidligere sundhedsfremme-projekter kunnet mærke, at informan-
terne forsøgte at gøre sig sundere, end de måske i virkeligheden var. Vi kunne også risi-
kere, at informanterne gik i den modsatte grøft og positionerede sig som ”rigtige” mænd, 
hvilket kunne indebære, at de forstærkede deres holdninger. Lige meget hvad kunne vi 
forvente, at der ville finde en positionering sted, da interviewet foregik i et opstillet una-
turligt miljø og i en gruppe, hvor de ligeledes positionerede sig i forhold til hinanden 
(Jørgensen & Phillips 2005: 53). I forhold til validiteten og generaliserbarheden i vores 
fokusgruppeinterview er ovenstående positionering vigtig at have for øje. 
 
3.6 Bearbejdning af empiri 
Efter udførelsen af fokusgruppeinterviewet og enkeltinterviewet transskriberede vi empi-
rien. Vi forsøgte at få så mange indtryk med som muligt, da vi er klar over, at der allerede 
i denne proces sker en reduktion af de producerede data (Halkier 2008: 70). Ved at skri-
ve sætningerne, som de blev sagt, uden at rense dem for udtryk som eksempelvis ’øh’ og 
’ik´’, mener vi, at reduktionen fik mindst mulig betydning for vores senere kodning og 
analyse.   
Som det senere fremgår, valgte vi at udarbejde situationskort ud fra professor Adele 
Clarke, og empirien blev kodet i løbet af denne proces. I forbindelse med transskriberin-
gen fik vi et grundigt indblik i empirien, og vi mener derfor, at vi uden problemer kunne 
udarbejde situationskortene efter transskriberingen. I analysekapitlet præsenteres både 
situations- og relationskortene, ligesom vi her uddyber vores tilgang til bearbejdningen 
af empirien. 
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3.7 Brugen af kvalitative metoder 
Som vi har gennemgået i det foregående, har vi foretaget vores undersøgelse på to for-
skellige arbejdspladser, der har det til fælles, at der begge steder overvejende arbejder 
timelønnede mænd.  
Vi vil i de følgende afsnit præsentere nogle af de argumenter, der forklarer, hvorfor resul-
taterne, som er frembragt ved brugen af kvalitative metoder, kan være gyldige, pålidelige 
og analytisk generaliserbare. Derudover vil vi i kapitlet ”Specialets udsigelseskraft” samle 
op på vores teori og metoder. 
 
3.7.1 Validitet  
Validitet betyder kort sagt, at vi skal vurdere, om metoden undersøger det, den har til 
formål at undersøge. En sådan opfattelse af validitet medfører, at kvalitativ forskning kan 
føre til gyldig videnskabelig viden (Kvale 2009: 272). For at opnå dette kræver det et sy-
stematisk håndværk, hvor vi som forskere skal kunne overbevise læseren om sammen-
hængen i det analytiske design (Halkier 2008: 109). Det betyder, at den valgte metode 
skal hænge sammen med specialets vidensinteresser. Dette tager vi højde for, idet vi lø-
bende fremlægger vores overvejelser, valg og resultater for læseren, så processen gøres så 
gennemskuelig som muligt, samtidig med at vi argumenterer for vores valg og fravalg.  
 
3.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handler om troværdigheden af vores forskningsresultater (Kvale 2009: 271). 
Tidligere blev reliabilitet opfattet således, at man som forsker skulle spørge sig selv, om 
resultaterne ville kunne reproduceres af andre forskere, eller om interviewpersonerne 
eksempelvis ville svare anderledes i et interview, som blev foretaget af andre (Halkier 
2008: 109). Sådan er det ikke længere, da forskeren er klar over sin egen betydning for 
dataproduktionen. Reliabilitet opfattes stadig som forudsætningen for gyldighed, dvs. 
validitet, men kræver, at vi som forskere skal gøre vores måder at producere og bearbejde 
data så eksplicitte og gennemskuelige som muligt for andre (Halkier 2008: 110).  
Vi er altså klar over, at udfaldet af de respektive interviews ikke vil kunne reproduceres 
med fuldstændig nøjagtighed, hvilket heller ikke er målet for os. Men vi har i løbet af 
dataproduktionen været opmærksomme på, at vi ikke skulle stille ledende spørgsmål, 
som kunne påvirke interviewsituationen unødvendigt. I så fald ville vi som moderatorer 
få større betydning for interviewets videre forløb. I den efterfølgende databearbejdning 
har vi, som det tidligere er beskrevet, transskriberet empirien så udførligt som muligt. 
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Ved at benytte os af Clarke og den situations- og relationsbestemte analyse har vi forsøgt 
at gøre processen så gennemsigtig som muligt, og i forbindelse med udarbejdelsen af 
relationskortene har vi fremlagt vores resultater, overvejelser og valg.  
 
3.7.3 Generaliserbarhed 
Det står nu tilbage at diskutere, hvorvidt resultaterne kan overføres til andre situationer 
og personer; altså om resultaterne kan generaliseres.  
Begrebet er oprindeligt knyttet til kvantitative data, som netop fordrer dét at kunne sige 
noget generelt om mange mennesker. Det gør sig ikke på samme måde gældende, når det 
handler om kvalitative data. Kvalitativ empiri er produceret ud fra en forholdsvis lille 
gruppe mennesker, som er udvalgt analytisk selektivt. Som det tidligere er præsenteret, 
har vi gjort os nogle tanker om vores informanter, ligesom vi har taget visse forholdsreg-
ler i selve hvervningen af dem, som foregik via en kontaktperson. På denne måde har vi 
sikret os, at ”[…] udvalget repræsenterer kategorier i forhold til den kontekst, udvalget 
udgør eksempler på.” (Halkier 2008: 111). 
Vi er klar over, at vi ikke kan generalisere bredt ud fra de resultater, vi i undersøgelsen er 
kommet frem til, og at vi kun formår at få et lille udsnit af en meget kompleks målgrup-
pe. Vi er derfor heller ikke interesserede i at nå frem til en endelig forståelse af denne 
gruppes sundhedsforståelser, da denne adskiller sig fra person til person. Ligeledes ligger 
der forskellige faktorer til grund for den måde, mændene agerer i de praksisser, de befin-
der sig i. Som det senere fremgår, mener vi dog, at kvalitative metoder er særdeles rele-
vante for netop vores speciale.  
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4. Tilgang til analysen 
 
Vi har valgt at opdele vores analyse i henholdsvis en situationel og relationel analyse. I 
første analysedel behandler vi de diskurser, vi analyserer os frem til på baggrund af em-
pirien, mens vi i anden analysedel præsenterer de relationer, som spiller ind på disse 
praksisser.  
 
Som tidligere nævnt har vi nogle forudindtagede holdninger om – og forventninger til – 
målgruppen. For at minimere risikoen for, at disse forforståelser påvirker vores analyse-
arbejde negativt, er det vigtigt for os at gøre dem så eksplicitte som muligt. Til dette væl-
ger vi at benytte os af Clarke – og især dennes situations- og relationskort – som er sær-
ligt anvendelige, når analysen skal foretages.  
 
4.1 Præsentation af virksomhederne 
Som nævnt bygger dataproduktionen på to forskellige virksomheder. For at give læseren 
et indtryk af virksomhederne og medarbejderne, præsenteres disse nedenfor. Idet vi har 
gjort både virksomheder og medarbejdere anonyme, er beskrivelsen ikke detaljeret. På 
begge virksomheder er kantinen placeret i en separat bygning, og for at give et bedre bil-
lede af afstanden har vi udarbejdet to fysiske kort over virksomhederne (bilag 2 og 8).  
 
4.1.1 Brdr. Mørch 
Brdr. Mørch er en produktionsvirksomhed inden for byggeindustrien, beliggende på 
Sjælland. Virksomheden har cirka 400 ansatte, fordelt på flere forskellige afdelinger. Den 
afdeling, vi er tilknyttet i forbindelse med vores empiriindsamling, beskæftiger 40 ansat-
te – alle mænd. De mænd, vi følger, er alle timelønnede. Afdelingen er beliggende i en 
separat bygning med egen frokoststue, hvor der er mulighed for at trække mad i en au-
tomat (bilag 3). Medarbejderne har stort set kun deres daglige gang i denne bygning, og 
de kommer derfor ikke automatisk forbi hovedbygningen, hvor kantinen er placeret. De 
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ansatte skal stemple ud til pause i den respektive afdeling, og en del af deres pause bru-
ges derfor på turen til og fra kantinen.  
Der er både dag- og natarbejde hos Brdr. Mørch, men kantinen har kun åbent i dagti-
merne. Det betyder, at natarbejderne kun har mulighed for at trække mad fra automa-
terne.  
 
Hos Brdr. Mørch følger vi medarbejderen Svend over flere dage, ligesom vi foretager et 
enkeltinterview med ham. Svend introducerer os for sine kolleger, som vi bl.a. spiser fro-
kost med. Derudover har vi et kort møde med Lone, som er HR-chef hos Brdr. Mørch.  
 
4.1.2 Brisco 
Denne virksomhed producerer og håndterer fødevarer og er ligeledes beliggende på Sjæl-
land. 
Brisco beskæftiger omkring 400 medarbejdere, hvoraf 80 % er timelønnede. 70 % af de 
ansatte er mænd. Hos Brisco er kantinen – ligesom hos Brdr. Mørch – udliciteret. Til 
forskel fra Brdr. Mørch har kantinen på Brisco stort set åbent døgnet rundt, bortset fra 
nogle timer sidst på aftenen.  
Kantinen hos Brisco ligger i en separat bygning. Medarbejderne stempler først ud til pau-
se ovre ved kantinen, og de bruger derfor ikke deres pause på at gå fra afdelingen til kan-
tinen. 
 
Hos Brisco foretager vi et fokusgruppeinterview med fire medarbejdere: Dan, Tom, Claus 
og John. Derudover har vi et møde med den daglige leder, Hanne. I forbindelse med vo-
res observationer taler vi desuden med kantinelederen, og vi er sluttelig med til et møde i 
sundhedsudvalget, som består af chefen Hanne og tre medarbejderrepræsentanter.  
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5. Analysedel I: Situationsanalyse 
I bearbejdningen af empirien oplever vi, at adskillige elementer har betydning for de 
valg, mændene træffer i forhold til maden på arbejdspladsen. Når informanterne hos 
Brdr. Mørch f.eks. henviser til afstanden til kantinen, er det et element, vi skal tage i be-
tragtning for at forstå de barrierer, der har indflydelse på, hvorfor mændene på denne 
arbejdsplads ofte fravælger frokosten. For at få et overblik over sådanne elementer be-
nytter vi os af Clarkes situationskort, som præsenteres nedenfor.  
 
I kraft af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt mener vi ikke, at vi som forskere er i 
stand til at være hundrede procent objektive; hverken i dataproduktionen eller i selve 
analysen. Dette hænger godt sammen med Clarkes tilgang, som indebærer, at både in-
formanterne og forskeren har indflydelse på situationskortets indhold: 
 
”A situational map should include all the analytically pertinent human and nonhuman, materi-
al, and symbolic/discursive elements of a particular situation as framed by those in it and 
by the analyst.” (Clarke 2005: 87) 
 
Ved hjælp af Clarkes situationskort kan vi i første omgang danne os et overblik over de 
elementer, der indgår i vores empiri, og eksplicitere vores forforståelser. Helt konkret 
skal vi i udarbejdelsen af situationskortet notere alt det, vi er stødt på i forbindelse med 
dataproduktionen. Det hjælper os med at gå i dybden med de indsamlede data, og det 
bevirker, at vi også noterer elementer, som ved første øjekast ikke synes relevante. “Situ-
ational maps and analyses can be used as analytic exercises simply to get the research-
er moving into and then around in the data.” (Clarke 2005: 84). 
På denne måde tvinger vi os selv til at tænke over forhold, som vi umiddelbart ikke til-
lægger nogen betydning, eller som vi allerede har tillagt en bestemt betydning i kraft af 
vores forforståelser. ”Simply staring at the situational map, revising it via collapsing 
and expanding categories/items, adding and deleting, is analytically provocative.” 
(Clarke 2005: 89). 
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Det er desuden vigtigt, at vi bruger den viden, vi allerede har fået qua vores tidligere pro-
jekt om målgruppen. Derfor fremgår vores forforståelser og forhåndsviden også af situa-
tionskortene.  
 
Det grundlæggende spørgsmål, vi skal stille os selv, når vi konstruerer kortet, er: ”Who 
and what are in the broader situation?” (Clarke 2005: 89). Vi skal altså både være op-
mærksomme på menneskelige og ikke-menneskelige elementer, hvilket Clarke formule-
rer således: 
 
”The goal is first to descriptively lay out as best one can all the most important human and non-
human elements in the situation of concern of the research broadly conceived.” (Clarke 2005: 86-
87) 
 
Vores abduktive tilgang betyder, at vi både inddrager teori og empiri i situationskortene, 
og det er i udarbejdelsen af disse, at vi koder vores empiri. Ved hjælp af post-its skitserer 
vi på situationskortene alle analytisk relevante menneskelige, ikke-menneskelige, mate-
rielle, symbolske og diskursive elementer fra vores teori og empiri. På den måde gør vi 
det gennemskueligt, hvad der er blevet talt om i interviewsituationerne, og ligeledes tyde-
liggøres vores forforståelser og teoretiske antagelser. For overskuelighedens skyld vælger 
vi at udarbejde et situationskort for hver af de to virksomheder, da disse kort vil kunne 
illustrere de forskelle og ligheder, der har været på virksomhederne og blandt de enkelte 
medarbejdere.  
 
Idet vi benytter os af Clarkes metode til at lave den situationsbestemte analyse, vælger vi 
altså at se på de forskellige sociale verdener og situationer, som mændene befinder sig i. 
Disse inkluderer en bred vifte af strukturelle elementer som etnografiske, menneskelige 
og ikke-menneskelige elementer.  
 
 Når en praksis skal analyseres, er det vigtigt at huske, at den ikke står alene, men der-
imod indgår i mange andre hverdagspraksisser, hvorfor en ændring i én praksis vil få 
betydning for andre praksisser. Selvom vi vælger at analysere enkeltstående praksisser i 
mændenes arbejdsdag, skal disse aldrig betragtes isoleret, da en praksis altid er under 
indflydelse af det, der omgiver den; dvs. andre krydsende praksisser (Halkier & Jensen 
2008 (a): 60). Dette inkluderer det sociale flow, der eksisterer omkring frokosten, og 
hvordan det passer sammen med de forskellige krydsende praksisser, mændenes ar-
bejdsdag yderligere indeholder. Derfor kan vi give vores analyse et bredere fokus, end 
hvis vi kun så på den enkelte medarbejders syn på sundhed og på kantinen.  
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5.1 Situationskort, Brdr. Mørch 
 
 
 
 
 
Manglende 
ejerskabsfølelse 
(funktionærer-
nes kantine) 
 
Jasminris  
(ikke så stereo-
typ, som man 
kunne tro) 
 
 
Afstand til 
kantinen 
 
 
Længden af 
pausen 
 
 
Prisen 
 
 
Sundhed: 
Økologi og  
vegetarretter 
 
Det gode 
vs. det 
sunde liv 
 
 
Rygning 
 
”Rigtige 
mænd spiser, 
hvad de kan 
li’” 
 
Morgenmads-
praksis  
(ikke en fast 
praksis) 
 
 
Svært at holde 
fokus på maden. 
Mange andre 
faktorer spiller ind. 
 
 
Stegt flæsk 
 
Smag: 
Bedre med 
dansk mad 
 
 
Sovsen  
for tynd 
 
Poker: 
Smøger og øl 
(livsstil) 
 
 
Alkohol-
kultur 
 
 
Man bliver tyk af 
at spise i  
Kantinen. 
 
Positionering: 
”Sundhed er alt 
det, jeg ikke er.” 
 
Rutiner: 
”Jeg ved, hvad 
min mave vil 
ha’”. 
 
 
Automaten 
 
Vores for-
forståelser: 
”Rigtige mænd” 
vil have  
traditionel mad. 
 
Vores  
forforståelser: 
”Rigtige mænd” 
tager afstand 
fra sundhed. 
 
Vores 
forforståelser: 
Sundhed er 
godt. 
 
 
Manglende 
sult 
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5.2 Situationskort, Brisco 
 
  
 
God mad = 
fed mad 
Manglende viden 
begge veje:  
De sunde tror, 
 maden er usund.  
De usunde tager for 
store portioner. 
 
Gratis mælk 
og juice i 
kantinen 
 
Valg!  
Det sunde valg er 
stadig ikke  
nemmere end det 
usunde. 
 
Placering + 
størrelsen af 
salatbaren 
 Maden skal  
kunne holde sig 
 (både dag- og 
nathold). 
 
 
”Vi får det jo 
aldrig  
derhjemme.” 
 
 
Portionsstørrelsen 
 
 
Placering af 
frugten 
 
Vandet er 
”gemt” i 
kantinen. 
 
Manglende kom-
munikation i  
forbindelse med 
nye/sunde tiltag 
 
Træstammer =  
et kundekrav  
(ifølge  
kantinelederen) 
 
 
Vaner 
 
Forskellige 
behov (dag- og 
nathold) 
 
Størrelsen 
på  
tallerkenen 
 
 
Automaten 
 
 
Wok-mad 
 
Sundheds-
diskurser 
Vores  
forforståelser: 
”Rigtige mænd” 
vil have  
traditionel mad. 
 
Vores  
forforståelser: 
”Rigtige mænd” 
tager afstand fra 
sundhed. 
De blå stole i  
kantinen er lavet  
specielt til de  
overvægtige  
medarbejdere. 
 
Vores 
forforståelser: 
Sundhed er 
godt. 
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Vi har ud fra de kodede data på situationskortene valgt at kondensere vores data i to 
overordnede kategorier: ”Mændenes sundhedsforståelser” og ”Maden set situationelt”. 
Disse to kategorier indeholder hver især flere afsnit, der vil blive præsenteret i indlednin-
gen til hver kategori.  
  
5.3 Mændenes sundhedsforståelser 
Som vi har angivet på situationskortet, går vi til empirien med det sunde liv for øje. Vi er 
derfor klar over, at vi har en forholdsvis normativ tilgang til sundheden, idet vi er af den 
overbevisning, at ”sundhed er godt”. I forbindelse med fokusgruppeinterviewet hos 
Brisco laver vi en associationsøvelse med informanterne, hvor de nævner eksempler på 
hhv. god og sund mad. Med denne øvelse ønsker vi at opnå indsigt i mændenes sund-
hedsforståelser, og vi vil bl.a. udfordre endnu en af vores forforståelser, som indebærer, 
at mændene trækker en skillelinje mellem det gode og det sunde liv. 
”Sundhedsforståelser” er derfor opdelt i følgende underafsnit: ”Fortællinger om det gode 
liv”, ”Fortællinger om det sunde liv”, ”Ambivalensen mellem det gode og det sunde liv” 
og ”Social, verbal og mental distancering”. Disse afsnit giver os et indblik i mændenes 
sundhedsforståelser, og vi trækker særligt på praksisteorien og Antonovskys teori om 
oplevelsen af sammenhæng for at opnå denne indsigt. Herudover inddrager vi Simon-
sens teori om distancering. 
 
5.3.1 Fortællinger om det gode liv 
”Jeg kan godt æde en gang stegt flæsk dér med det hele.” 
”Min livret – det er mørbradbøf med champignonsovs. Og fløde selvfølgelig! Og jasminris.” 
”Flæskesteg, det er også godt, og oksesteg er også, ik‟.” 
”Jeg kan godt lide aspargeskartofler. De er lidt anderledes i det – sådan lidt bedre konsistens.” 
”Hønsekødssuppe! Især min gamle mormors hjemmelavede!” 
”Veltillavet varm mad serveret med kærlighed.” 
”Jeg synes, iceberg smager rigtig godt. Men det skal knase ordentligt, ik‟.” 
(Tom, 47: 12), (Svend, 18: 28-29), (Tom, 47:12-13), (Svend, 18: 34-35), (Tom, 47: 14), (John, 46: 
28), (Svend, 18: 36-37) 
 
Som citaterne illustrerer, er svarene mangeartede, når informanterne skal sætte ord på 
det, de forstår ved god mad. Ud over at give os en viden om mændenes livretter bidrager 
svarene til forståelsen af, hvorvidt mændene skelner mellem god og sund mad. Da vi be-
der dem uddybe deres svar om, hvad de forstår ved god mad, bliver det tydeligt, at de 
lægger nogle værdier heri, der ikke nødvendigvis har noget med sundhed at gøre.  
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Som eksemplerne viser, lægger en informant vægt på, at maden skal serveres med kær-
lighed, mens Tom (en anden informant hos Brisco) tilføjer følgende, da han nævner sin 
mormors hønsekødssuppe: ”Det var fandenedeme godt. Det var fra bunden af. Hønen 
op i og så ellers derudaf. Det tog en hel dag at lave den.” (47: 14-15). Andre informanter 
fremhæver, at det er vigtigt at blive mæt, mens det for en tredje informant, Claus, er vig-
tigt, at maden er økologisk: ”Det er wokgryde, og så er det stegt kylling med salat. Og så 
er det mager flæskesteg med kartofler. Og så vil jeg gerne have, at det er økologisk. Alt 
sammen!” (46: 50-51). Svend fra Brdr. Mørch virker derimod ved første indtryk som en 
mand, der på mange måder passer ind i den stereotype opfattelse af en ”rigtig mand”, 
hvor fokus er på kød, sovs og kartofler: ”Min livret – det er mørbradbøf med champig-
nonsovs. Og fløde, selvfølgelig!” (18: 28-29) 
Alligevel viser han sig at være mere nuanceret end som så, da han tilføjer:  
 
”[…] jasminris. Det laver jeg faktisk ret tit derhjemme.” (18:11)  
”Jeg synes, iceberg smager rigtig godt. Men det skal knase ordentligt, ik‟. Det skal være sådan 
helt frisk.” (18: 36-37)  
”Engang lavede de (kantinepersonalet, red.) hammerhaj. Jeg tænkte, at det får jeg sgu nok al-
drig prøvet ellers, og så gik jeg derover. Det var meget sjovt at prøve.” (18: 17-18) 
 
Konsistensen af maden er altså også vigtig, ligesom Svend synes, det er spændende at 
smage anderledes mad – her i form af hammerhaj.  
 
De forskellige værdier, mændene tillægger den gode mad, er vigtige i arbejdet med det 
åbne sundhedsbegreb, da det er med til at give os et indblik i, hvad mændene forstår ved 
livskvalitet. Samtidig øger det vores forståelse af, hvilke barrierer der kan være i forhold 
til at kombinere det gode og det sunde liv. Ifølge Antonovsky vil aktiviteter, der er for-
bundet med meningsfuldhed, som regel blive opfattet som udfordringer, der er værd at 
engagere sig i (Antonovsky 2006: 36). Vi mener derfor, at det kan øge mændenes hand-
lekraft frem mod et sundere liv, hvis der i sundhedsfremmende tiltag tages hensyn til, 
hvad de opfatter som vigtigt og meningsfuldt.  
 
Informanterne italesætter ikke kun det gode liv i forhold til maden. Også alkohol- og ry-
gekulturen er en del af mændenes praksisser hos Brdr. Mørch. Svend nævner begge dele 
adskillige gange i interviewet og i løbet af de dage, vi følger ham. Oftest forbinder han 
alkohol med det gode – og sjove – liv:  
 
”Jeg kan altså godt lide at drikke nogle øl. Jeg er ikke plakatstiv hver aften. Men jeg drikker 
bajere, og jeg kører ikke, hvis jeg har drukket mere end to. Det gør jeg bare ikke.” (17: 12-14) 
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Der tegner sig et billede af en mand, som har meget faste rutiner i forhold til alkohol, og 
han italesætter igennem interviewet en klar holdning til sit alkoholforbrug. At drikke 
alkohol dagligt virker til at være en accepteret del af den sociale praksis, Svend befinder 
sig i, og som en fuldstændig naturlig del af hans liv.  
 
Med hensyn til rygning lægger Svend heller ikke skjul på, at han ryger mange cigaretter 
hver dag, og at størstedelen af hans kolleger også ryger. Ifølge Svend ryger 80 % af med-
arbejderne i hans afdeling, og derfor opholder de sig som regel nede i den hjemmelavede 
rygekabine11 i produktionshallen. Dette har indflydelse på vores observationer, som der-
for også foregår i det røgfyldte rum: ”Hvis I skal tale med nogle af gutterne, skal I nok 
gøre det dér (griner).” (16: 39-40). 
 
Den skærpede rygepolitik har ikke umiddelbart skåret ned på medarbejdernes forbrug af 
cigaretter, men betyder blot at rygningen foregår i den nyopførte rygekabine. Både ryg-
ning og alkohol forbindes med noget socialt hos Svend. Han kobler flere gange alkohol til 
et stærkt socialt fællesskab og omtaler tiden før alkohol- og rygepolitikken som de gode 
tider (16: 44-49). Indførelsen af et alkoholforbud har derfor bl.a. medført et afsavn i for-
hold til det sociale, hvilket han tydeligt italesætter. Eksempelvis nævner han ferieøl på 
havnen og den værtshusstemning, der var en del af deres praksis i frokoststuen (16: 1-4). 
At rygningen blot er rykket ned i rygerummet, har ikke på samme måde ændret på 
Svends praksis og har derfor ikke nogen betydning for de sociale værdier, han lægger i 
det at ryge.12  
 
Ud fra mændenes fortællinger om det gode liv har vi fået en forståelse for, hvilke situati-
onelle værdier der er med til at gøre deres praksisser meningsfulde. Vi vil i den senere 
relationsanalyse uddybe, hvordan værdier som det sociale og det at have en kvinde i sit 
liv har betydning for mændenes måde at performe sundhed på.  
For at få et indblik i lighederne og forskellene mellem mændenes opfattelser af netop det 
gode liv og det sunde liv vil vi nu præsentere de fortællinger, mændene har om det sunde 
liv. 
 
                                                             
11 For beskrivelse af rygekabinen – se bilag, s. 7: 23-31. 
12 Hos Brisco taler informanterne stort set ikke om alkohol og rygning. En forklaring kan være, at 
netop denne gruppe informanter hurtigt italesætter en sundhedsforståelse, hvor fokus er på øko-
logi og sund mad, mens de usunde elementer ikke nævnes. Det skal derfor ikke nødvendigvis ses 
som et udtryk for, at denne gruppe hverken ryger eller drikker; fokus er i situationen blot på andre 
emner. 
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5.3.2 Fortællinger om det sunde liv 
På begge arbejdsplader er mændenes opfattelser af sundhed præget af en dominerende 
diskurs. Denne består primært af elementer, som har store ligheder med mediernes og 
eksperternes opfattelser af det sunde liv. De fire KRAM-faktorer – kost, rygning, alkohol 
og motion – er et eksempel på en diskurs, der efterhånden er blevet så dominerende, at 
de fleste mennesker relaterer sundhed til et eller flere af disse områder.  
 
Mændenes svar på, hvad de forbinder med sundhed, indeholder ofte implicitte referencer 
til sundhedskampagner: ”Altså det der med 6 stykker frugt om dagen” (Svend, 20: 5) 
eller ”Hvor meget (vand, red.) er det nu, man skal drikke? 3 liter eller sådan noget?” 
(Svend, 21: 30-31). Desuden bruger en del af mændene ord som ”magert kød”, ”Maden 
er tilberedt med så få fedtstoffer som muligt” (John, 48: 27-29), og at grøntsagerne skal 
være økologiske.  
Mændene virker altså til at have en del af deres viden om sundhed fra sundhedskampag-
ner og lignende tiltag, hvilket kan ses i de sammenfald, der er i informanternes ordvalg, 
når de skal beskrive sund mad. På spørgsmålet om, hvad sund mad er for ham, svarer 
Svend:  
 
”Alt det, jeg ikke spiser (griner). Altså det der med 6 stykker frugt om dagen. Det gør jeg sgu 
ikke. Jeg spiser 6 stykker frugt om året (griner)! Eller…. Tæller vindruer med?” (20: 5-6) 
 
I Svends definition af sund mad overfører han den viden, han har fra kampagnen ”6 om 
dagen” (www.6omdagen.dk) til at være hans egen definition på sundhed samtidig med, 
at han positionerer sig i forhold til denne kampagne. Når mændene vælger en måde at 
håndtere sundhed eller måltidet på, sker en del af dette på baggrund af intellektuelle 
handlinger, dvs. viden, de har fra kampagner, medier eller fra hinanden. Tages der ud-
gangspunkt i Reckwitz’ definition på praksisbegrebet, bruger Svend og hans kollegaer 
også en ”[…] background knowledge in the form of understanding, know-how, states of 
emotion and motivational knowledge” (Reckwitz 2002: 249), når de vælger, hvordan de 
skal performe sundhed. 
 
Som vi tidligere har nævnt, mener mange mennesker, at sundhed samtidig medfører et 
afsavn. Dette bekræftes af Svends udsagn ”alt det, jeg ikke spiser”, da han giver udtryk 
for, at sund mad vil kræve et afsavn i forhold til den mad, han spiser og har det godt med 
at spise. Ifølge Reckwitz hænger de kropslige handlinger sammen med de mentale aktivi-
teter, som også dækker over de mål, den enkelte sætter sig – eksempelvis om man har et 
mål om at være sund eller et mål om bare at have det godt, hvilket for Svend altså ikke 
nødvendigvis hænger sammen. (Reckwitz 2002: 251). Tager vi udgangspunkt i Wacker-
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hausen, vil det betyde noget for Svends motivation, om den viden, han eksempelvis har 
fra kampagner, kan omdannes til en viden, der giver mening for ham og passer ind i hans 
livssituation. Virker målet om at leve sundt som relevant for Svend, vil han have nemme-
re ved at bevare motivationen til at leve efter disse mål (Wackerhausen 2000: 43). 
 
Hos Brisco er det forholdsvis gennemgående, at informanterne ser magert kød, grøntsa-
ger og økologi som sund mad. Det ser ud til, at der er en fælles diskurs om, at økologi er 
lig med sundhed, hvilket både gælder for medarbejderne hos Brdr. Mørch og Brisco. Det-
te kan skyldes den øgede fokus, der er på økologi i medierne, hvor økologi ofte bliver 
sammenholdt med det grønne og naturlige og dermed også det sunde. Samtidig med at 
informanterne overordnet fremlægger en nogenlunde ens definition på sund mad, adskil-
ler de sig alligevel en del. Især Tom skiller sig flere gange ud og vælger ofte at distancere 
sig i forhold til at tale om sund mad ved at benytte sig af humor. Han bruger som den 
eneste lang tid på at komme med eksempler på både god og sund mad i associationsøvel-
sen og siger bl.a.: ”Sund mad? Jeg skriver bare Dan (en anden informant, red.) her.” 
(47: 36).  
 Et andet eksempel, hvor Tom også markerer sig, er, da et par af mændene bliver enige 
om, at wok-mad er sundt, hvorefter Tom siger: ”Wok, det er ikke sund mad! […] Det ste-
ger i sit eget fedt jo!” (47: 43-45).  
 
Mændene har med hver deres livsomstændigheder og arbejdsfunktioner forskellige årsa-
ger til, hvorfor de vælger at spise sundt eller ej. Ifølge Warde betyder denne forskellighed 
noget for, hvor engageret den enkelte er i praksissen omkring i dette tilfælde at spise 
sundt: ”Social practices do not present uniform planes upon which agents participate in 
identical ways but are instead internally differentiated on many dimensions” (Warde 
2005: 138).   
Claus’ kone er eksempelvis vegetar og går meget op i sundhed. Derfor har Claus omlagt 
en del af sin madpraksis, hvilket han har overført til, hvad han spiser i kantinen. 
 
”Noget af det sværeste, der er herovre i kantinen, det er at lade være med at spise et stykke mor-
genbrød. Og det gør jeg også indimellem – der er hun jo ikke med! Min madpakke i gamle dage 
var jo den traditionelle med rugbrød og masser af pålæg osv. Men i dag der har jeg jo simpelt-
hen næsten en hel kuffert med. Mine kolleger, de gasser mig jo jævnligt. Og det er, fordi det er 
salat og så kød.” (50: 25-29)  
 
For Claus betyder det altså noget at leve sundt. Selvom han føler, at han skiller sig ud fra 
den gængse madpraksis, der eksisterer på arbejdspladsen, vælger han alligevel ofte at 
medbringe sin egen madpakke. Hans kones meget stærke diskurs om sundhed er altså så 
dominerende for Claus, at han overfører den til resten af sit liv, og fravælger det usunde 
(som han i dette tilfælde forbinder med morgenbrød). Dette valg underbygger Warde: ”In 
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addition, practices are not hermetically sealed off from other adjacent and parallel 
practices, from which lessons are learned, innovations borrowed, procedures copied” 
(Warde 2005: 141).  
 
De af mændene, der lever i parforhold, henter i høj grad deres inspiration til definitionen 
af sund mad hjemmefra, da det som oftest er konen, der går op i dette. Samtidig virker 
der til i høj grad at være en konsensus om, at konen bestemmer på dette område (49: 47-
49). Kvindens rolle vil vi vende tilbage til i relationsanalysen. Andre krydsende praksis-
ser, der ser ud til at have en betydning for mændenes madpraksis i arbejdstiden, er deres 
arbejdstider og arbejdsfunktion. Mændene udtrykker, at de, der arbejder på natholdet, 
har sværest ved at vælge den sunde mad. Eksempelvis fortæller Tom, at han – idet han 
nu arbejder aften i stedet for nat – har tabt sig fem kilo. Dette skyldes, at han førhen spi-
ste et ekstra måltid. Nu har han ikke længere det valg, da kantinen ikke har åbent på det 
tidspunkt, hvor han arbejder.  
Særligt chaufførerne er en udsat gruppe, hvad angår overvægt. Pga. de strukturelle for-
hold spiser mange af chaufførerne for det meste, når de er ude at køre, hvilket betyder, at 
fastfood ofte bliver løsningen. Kombineret med et forholdsvis stillesiddende job betyder 
det, at denne gruppe er særlig udsat. Overvægt er altså et problem blandt nogle af med-
arbejderne, og der er derfor blevet indført specialstole i kantinen til de særligt overvægti-
ge (44: 3). 
 
Som nævnt er KRAM-faktorerne en forholdsvis dominerende diskurs i samfundsdebat-
ten. Det er interessant, at informanterne på begge virksomheder nævner kost, rygning og 
alkohol, mens motion ikke omtales. De tre førstnævnte områder har en central plads i 
mændenes sundhedsforståelser, og selvom mændene mange gange positionerer sig i for-
hold til disse, tyder det alligevel på, at sundhedsrådene er en del af den viden, de itale-
sætter.  
 
5.3.3 Ambivalensen mellem det gode og det sunde liv 
Mændenes forbinder altså ikke nødvendigvis et godt liv med et sundt liv, og deres forstå-
elser afhænger i høj grad af, hvilke andre krydsende praksisser deres liv består af. Dette 
afsnit omhandler den ambivalens, mændene oplever, når deres viden om sundhed kolli-
derer med deres livssituation. 
 
Som nævnt italesætter Svend ofte en positiv indstilling over for alkohol, men han er dog 
klar over, at der er visse ulemper forbundet med en sådan livsstil. Hans fokus er især på 
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de umiddelbare konsekvenser i form af eksempelvis arbejdsulykker, hvilket fremgår af 
nedenstående citat:   
 
”Ja, også med arbejdsskader. Tidligere havde vi mange arbejdsskader, men det er blevet meget 
bedre, efter at vi er begyndt at tage sikkerheden alvorligt. Altså, for nogle år siden havde vi 
mindst 30 arbejdsulykker om året, men her i år har vi kun haft… Ja, højst 10, tror jeg.”  
(17: 25-27) 
 
Svend forbinder ikke et alkoholforbud på arbejdet med en nedbringelse af alkoholrelate-
rede sygdomme. Han pointerer i stedet, at han kan se fordelen ved at have indført alko-
holforbud på arbejdspladsen, idet han drager en parallel til en generelt forbedret hold-
ning til sikkerheden hos Brdr. Mørch. Svends holdning til alkohol er altså tvetydig, idet 
han på den ene side forbinder alkohol med noget positivt, mens han på den anden side er 
klar over, at der er visse ulemper forbundet med denne livsstil. Man kan med udgangs-
punkt i den eksisterende sundhedsdiskurs i samfundet sige, at Svend kun forholder sig til 
de kortsigtede konsekvenser som eksempelvis spirituskørsel og arbejdsulykker frem for 
livsstilssygdomme. 
 
Igennem hele interviewet er Svend meget åben om sin livsstil, men det er interessant, at 
han – idet vi spørger ind til hans forbrug af cigaretter – tydeligvis bliver utilpas ved situa-
tionen:  
 
Interviewer: ”Hvor mange cigaretter ryger du sådan cirka om dagen?” 
Svend: ”Skal vi ikke bare lade være med at nævne det?”  
Interviewer: ”Jo jo. Det var også lige meget – det er ikke, fordi vi skal bruge det til noget. Det var 
bare ren nysgerrighed.”  
Svend: ”Hvis man bare kunne sige én cigaret pr. øl, så ville det være fint. Jeg kan næsten have 
en øl stående i to timer… Ja okay, næsten to timer.. Arh… Ikke helt! Men jeg ryger vel omkring 
30 cigaretter om dagen.” 
(23: 44-24: 3)  
 
Sammenlignet med andre områder er omfanget af hans cigaretforbrug det punkt, Svend 
vægrer sig mest ved at tale om. Netop dette er interessant, da han eksempelvis slet ikke 
har problemer med at fortælle, at sundhed forbindes med alt det, han ikke spiser. En 
forklaring på, hvorfor Svend ikke ønsker at tale om sit cigaretforbrug, kan formentlig 
findes i de konsekvenser, der følger med rygning. Generelt er det lettere at se konsekven-
serne af rygning end af usunde madvaner, da de førstnævnte konsekvenser kan ses hurti-
gere end følgerne af dårlige madvaner. På trods af at disse konsekvenser ikke får ham til 
at stoppe med at ryge, er han dog klar over, at de kan være alvorlige.   
Alligevel ryger han altså fortsat, hvilket kan hænge sammen med, at han forbinder en 
usund livsstil med dét at leve godt. Eksempelvis ryger han meget om aftenen, når han 
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spiller computer: ”Her er det ikke så slemt, men derhjemme… Der kan jeg jo sidde og 
spille Counter Strike eller poker eller sådan noget. Og så ryger jeg af helvede til.” 
 (23: 41-42).  
 
I forhold til rygning kommer Svends ambivalens om det gode og det sunde liv i høj grad 
frem. Den viden, han har om rygning, og de konsekvenser rygning har, betyder noget for 
ham. Derfor har han valgt at købe en elektronisk cigaret, som han kan bruge, når ryge-
trangen er størst. Det er bemærkelsesværdigt, at han har investeret i en sådan, da han 
flere gange bedyrer, at rygestopkampagner og lignende ikke har effekt på hans vaner: 
”Ikke en skid. Det ændrer jeg ikke på.” (23: 40). 
 
Svend italesætter altså en skepsis over for kampagner, hvis formål er at få ham til at 
stoppe med at ryge, da netop dette er en tilfredsstillelse for ham i hverdagen – og særligt 
derhjemme. Rygning  er ganske enkelt uløseligt forbundet med computerspil, og det skal 
der ikke ændres på. Netop her ser vi en forskel på Svends doings og sayings (Schatzki 
2001: 48). Han siger direkte, at han ikke ændrer på sine rygevaner, men hans handlinger 
viser noget andet, idet han har investeret i den omtalte elektroniske cigaret. Det tyder 
altså på, at han – på trods af at han siger det modsatte – ikke er helt uimodtagelig over 
for sundhedsråd. Et andet eksempel på dette er Svends praksis omkring madlavningen 
derhjemme, hvor han siger: ”Eller jo altså jeg steger mine frikadeller i mindre margari-
ne. Det gør jeg” (20: 43). Han henviser altså til, at han i forbindelse med madlavningen 
tænker over, om det er sundt, hvilket viser, at han tager nogle sundhedsråd til sig. Dog er 
det gennem hele interviewet tydeligt, at Svend som udgangspunkt ikke umiddelbart me-
ner, at det gode og det sunde liv kan forenes.  
En forklaring kan – ifølge Antonovsky – være, at Svend ikke kan se en mening med det 
sunde liv. Det afhænger bl.a. af, om det sunde valg er noget, han kan glæde sig over, eller 
om det opfattes som en byrde (Antonovsky 2006: 36). Hvis mændene oplever mening og 
kontrol over deres liv, vil det også være nemmere for dem at omsætte ny viden til praksis 
og eksempelvis ændre på deres madvaner (Vallgårda & Koch 2006: 172). 
  
Tilsvarende er det ikke sikkert, at mændene vil efterleve den viden, de har med sig i ryg-
sækken på baggrund af råd fra sundhedseksperter og kampagner. Dette kan skyldes, at 
kampagner trækker på andre diskurser, end mændene gør. Det kan tænkes, at eksperter i 
højere grad trækker på en biomedicinsk diskurs, hvor mændenes diskurs snarere har 
fokus på hverdagsliv (Olesen & Andersen 2006: 91). Hvis kampagner skal have en effekt 
hos mændene, er det vigtigt, at målgruppen kan koble kampagnernes budskab til deres 
praksis. Ifølge Wackerhausen skal kampagner derfor ikke udelukkende basere sig på vi-
den, men skal også forankres i folks livsprojekter og følelser (Wackerhausen 2000: 220). 
At mændene ikke kan koble den viden, de har om sundhed, til deres praksis, kommer 
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særligt til udtryk ved den omtalte ambivalens mellem det gode og det sunde liv. Denne 
ambivalens ses ikke kun fra medarbejdernes side men også fra ledelsen, hvor et ønske 
om sunde medarbejdere ikke altid hænger sammen med et forsøg på at gøre alle medar-
bejdere tilfredse. Det, der kan spille ind, kan være økonomiske interesser; eksempelvis en 
kantineleder, der forsøger at drive en forretning, hvilket indebærer, at menuens udform-
ning bestemmes af, hvilke retter der traditionelt sælger bedst.13  
I forbindelse med den ambivalente holdning oplever vi også, at informanterne distance-
rer sig fra sundhed. I det følgende afsnit vil vi præsentere, hvilke former for distancering 
mændene giver udtryk for, og hvilken betydning de har for deres praksisser. 
  
5.3.4 Social, verbal og mental distancering 
Det står klart for os, at flertallet af informanterne har en anden tilgang til sundhed end 
den sundhedsopfattelse, vi har med os fra vores faglige baggrund. Flere informanter di-
stancerer sig socialt, verbalt eller mentalt (Simonsen 2006: 93), når emnet er deres egen 
sundhed. En sådan distancering kan ses som et udtryk for en heteronormativ positione-
ring, hvilket uddybes i relationsanalysen. Vi mener derfor, at det er et vigtigt element at 
være opmærksom på for at få et begreb om, hvilke sundhedsforståelser mændene agerer 
ud fra i deres praksisser. I det følgende giver vi flere eksempler på disse tre former for 
distancering på begge arbejdspladser. Det skal dog nævnes, at to af mændene i fokus-
gruppen hos Brisco italesatte en særligt dominerende diskurs om sundhed, der gjorde det 
mere acceptabelt for mændene at snakke om sundhed. Eksemplerne på distancering er 
derfor mere udpræget hos Brdr. Mørch.    
 
I løbet af interviewet med Svend er der flere eksempler på, at han distancerer sig både 
socialt, verbalt og mentalt fra det at være sund. Igennem hele interviewet er det eksem-
pelvis meget vigtigt for ham at positionere sig fra alt, hvad der har med sundhed at gøre. 
Det kommer til udtryk i udtalelser som ”Nu har jeg levet sådan her i 51 år – der er sgu 
ikke noget, der skal laves om hos mig, vel. Hvad kan man lære mig?” (15: 11-12). Når 
Svend italesætter sundhed, benytter han sig ofte af elementer som humor, hvilket kan 
gøre det nemmere for ham at tale om sin egen sundhed og beholde en vis distance til em-
net. 
 
”Jeg prøvede faktisk engang sådan noget underligt noget i et fitnesscenter. Det er sgu ellers ikke 
mig det der… Sådan noget fitnesscenter. Men så skulle man ligge og lave alle mulige underlige 
ting på gulvet. Strække og sådan. Hvad fanden kalder man det? Aerobic… Eller sådan noget. Så 
                                                             
13 Dette eksempel stammer fra vores undersøgelse og præsenteres i relationsanalysen. 
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skulle man jo gøre, hvad hende instruktøren gjorde, og jeg lå bare og tænkte… Hvad fa‟en er det, 
hun gør?” (22: 3-7) 
 
Ligeledes distancerer Svend sig både verbalt og mentalt, da han fortæller, at han – i kraft 
af sin rolle som tillidsmand – har forsøgt at forhandle sig frem til en frugtordning, uden 
at det lykkedes. På spørgsmålet om, hvorvidt han i så fald selv ville benytte sig af en så-
dan ordning, er svaret klart:  
 
”Nej, det ville jeg ikke. […] Det var mere for at kunne gå tilbage til kollegerne og sige: ”Se, det 
her fik vi da ud af det”. Og så ville nogen ikke spise det, og andre ville måske tage 3-4 stykker. 
Og så ville det jo gå op sådan.” (22: 26-35) 
 
Svend pointerer altså, at frugtordningen udelukkende skulle indføres for hans kollegers 
skyld. Denne ytring kan forstås på flere måder. På den ene side kan det ses som en verbal 
distancering, hvor Svend ikke vil være ved, at han også selv ønsker denne ordning. På 
den anden side kan Svends intentioner ganske enkelt være, at han gerne vil være en god 
tillidsmand, hvilket ovenstående citat umiddelbart tyder på. I forbindelse med vores ob-
servationer i kantinen bemærker vi dog, at Svend er opmærksom på at huske det stykke 
frugt, der er inkluderet i prisen. Det bekræfter os i, at det er vigtigt at sammenholde 
Svends doings og sayings, og vi mener derfor, at Svends første afstandtagen til frugtord-
ningen alligevel kan ses som en verbal distancering. I løbet af interviewet beskriver han 
også sine rutiner i forbindelse med frugten i kantinen: ”Jo, altså ovre i kantinen. Der 
følger jo et stykke frugt med til maden. Og så tager jeg det jo altid.” (22: 26-27). 
Udtalelsen om, at han ikke selv vil benytte sig af den omtalte frugtordning, hænger ikke 
umiddelbart sammen med det, han i virkeligheden gør; der er altså forskel på hans 
doings og sayings (Schatzki 2001: 48).  
 
Hos Brisco er der også flere eksempler på både mental og verbal distancering. Ligesom 
Svend benytter Tom sig også ofte af humor, når han skal tale om sin egen sundhed. Dette 
kan skyldes, at han – som tidligere nævnt – flere gange adskiller sig fra resten af grup-
pen, hvor der er en forholdsvis positiv indstilling over for sundhed. Da der tales om de 
overvægtige kolleger, siger John: ”Man må også sige, vi har mange kraftige kolleger 
dér, som fylder meget, ik’”, hvorefter Tom, som selv er en smule overvægtig, tilføjer ”Har 
du det? ” (52: 4-6), samtidig med at han slår sig på maven og griner.  
Et andet eksempel, hvor mændene distancerer sig både mentalt og verbalt, er, da de dis-
kuterer, hvad de hver især opfatter som god mad: 
 
Claus: ”Jeg kan ikke huske min livret – det er jo helt forfærdeligt. Øh…” 
Tom: ”Ej, nu må du eddermame tage dig sammen!” 
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Claus: ”Hvad er det nu, det hedder, det mad, hvor man putter kylling eller kalkunkød og ellers en 
masse grøntsager op i sådan en kæmpe gryde.. Årh det er jo wokmad!” 
Dan: ”Det kunne jeg godt have fortalt dig.” 
Claus:” Jamen, jeg tænkte lige…” 
Tom: ”Man kan faktisk købe nogle gode blandinger i Brugsen… Alt det der wokhalløj dér.” 
 (46: 13-19) 
 
At Claus ikke kan huske sin livret kan være et udtryk for mental distancering, mens Toms 
udtryk ”alt det der wokhalløj” er et tegn på, hvordan han distancerer sig verbalt. Senere i 
interviewet viser det sig dog, at Claus går mere op i sundhed og mad, end han umiddel-
bart giver udtryk for. Dét, at han først distancerer sig mentalt, kan skyldes, at mennesker 
oftest forsøger at tilpasse sig de praksisser, de befinder sig i (Warde 2005: 141). 
 
På samme måde distancerer mændene hos Brisco sig umiddelbart også verbalt fra det at 
spise salat og i forhold til den gruppe, der spiser salat. Dette kommer til udtryk, når der 
tales om produktionsfolkene, der er præget af at være flest kvinder: ”Ja, det er salatban-
den.” (53: 45). Det ser ud til, at der er forskel på, hvad mændene italesætter, og hvad de i 
virkeligheden gør i praksis. De vender eksempelvis ofte tilbage til at snakke om salaten i 
løbet af fokusgruppeinterviewet, og der er ingen tvivl om, at de forbinder den med at leve 
sundt; alligevel distancerer de sig fra den, når der spørges mere ind til deres svar: 
 
 ”Jeg har det bare sådan med, at I siger salat. Så er det sådan noget, man får hernede i kanti-
nen, som I så også oplevede her. Det løber jeg lidt tør i om vinteren. Det er fint om sommeren, 
når man griller og sådan nogle ting dér.” (John, 51: 15-17) 
 
Hos både Brisco og Brdr. Mørch skelner de mellem salaten og de grove grøntsager, hvor 
de grove grøntsager mere forbindes med noget, der tiltaler dem: ”Men om vinteren der 
føler jeg hellere, at jeg vil have nogle grove grøntsager – nogle porrer og nogle gule-
rødder og sådan noget til en varm mad dér”. (John, 51: 17-18). Dette kan skyldes – set 
med Reckwitz’ optik – at de i deres praksis har lavet et sæt af regler, der siger, at de grove 
grøntsager er mere maskuline end det, de forbinder med salat. Derfor har de ikke på 
samme måde brug for at distancere sig fra de grove grøntsager. 
 
Der kan være mange årsager til mændenes distancering til sundhed. Den måde, hvorpå 
mændene distancerer sig, skal ses i lyset af, at italesættelsen sker i samspil med de andre 
aktører, og det er derfor vigtigt at inddrage den kontekst, samtalen finder sted i. Både vi 
som moderatorer og de andre informanter får således betydning for, hvordan mændene 
italesætter og forhandler sundhed. Som det fremgår, er praksisteorien derfor særdeles 
anvendelig til at give et nuanceret billede af mændenes distancering til sundhed, idet vi 
sammenholder informanternes doings og sayings.  
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5.3.5 Delkonklusion 
Det er bemærkelsesværdigt, at målgruppen er differentieret, hvilket bl.a. kommer til ud-
tryk, når informanterne taler om deres livretter, hvor de umiddelbart lægger vægt på vidt 
forskellige ting. For nogle er konsistensen vigtigere end smagen, mens andre lægger vægt 
på det sociale, der ofte følger med. 
At det gode liv ikke altid hænger sammen med det sunde liv gælder også for informan-
terne i vores undersøgelse. Det tyder på, at informanterne – på trods af at de ofte hævder 
det modsatte – bemærker de mange sundhedskampagner og de dertilhørende råd. Mæn-
dene udtrykker og forhandler i høj grad en ambivalens mellem den risiko, de ved, der er 
ved eksempelvis at ryge og drikke, og de glæder, de forbinder med netop disse. Herunder 
spiller det sociale og det rent nydelsesmæssige en stor rolle for dem.  
Alt afhængig af baggrund og livssituation håndterer og italesætter de sundhed forskelligt. 
At flere af informanterne negligerer deres egen sundhed, bliver også tydeligt, når de di-
stancerer sig fra deres egen sundhed, og der er i løbet af vores undersøgelse flere eksem-
pler på social, verbal og mental distancering.   
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5.4 Maden set situationelt 
Situationen omkring maden er i kraft af vores fokus i specialet et element, der fylder en 
hel del i vores undersøgelser. Vi har i vores empiriundersøgelse fået en forståelse for, 
hvordan mændene performer og italesætter praksissen omkring maden; dvs. hvordan de 
håndterer sundhed i forbindelse med mad, og hvordan de håndterer måltidet generelt. Er 
det noget, de bruger tid på og går op i – eksempelvis i forhold til at anrette maden pænt 
på deres tallerken, så maden ser mere indbydende ud, eller er det blot en praktisk nød-
vendighed, som skal overstås.  
I det følgende afsnit giver vi et indblik i, hvordan situationerne – både de menneskelige 
og ikke-menneskelige – omkring maden ser ud for mændene i løbet af deres arbejdsdag.  
Afsnittet består af følgende underafsnit: ”Rutiner og vaner”, ”Kantinemad, der feder” og 
”Placeringen af kantinen og maden”.  
 
5.4.1 Rutiner og vaner 
Da vi startede vores speciale og udformede vores problemfelt og problemformulering, 
havde vi en idé om, hvad vi kunne forvente at møde. Vi troede, at vi ville møde en gruppe 
timelønnede mænd, der i buffeten i deres kantine fravalgte det sunde som salat, fuld-
kornsbrød osv. Set i bakspejlet var dette måske lidt naivt. Det viste sig at være en del me-
re komplekst end som så. Dette afsnit omhandler de rutiniserede handlinger, praksissen 
omkring maden består af.   
 
Hos Brdr. Mørch er det største problem, at arbejdet i høj grad er præget af bestemte ruti-
niserede handlinger, og det at spise frokost i kantinen, eller ofte overhovedet bare det at 
spise frokost, er ikke er en del af disse rutineprægede handlinger. Eksempelvis har Svend 
igennem hele sit arbejdsliv sjældent spist frokost: 
 
”Men nu har jeg jo aldrig været vant til at spise på det tidspunkt. Så hvis jeg pludselig gjorde 
det… Jeg var jo engang eksportchauffør… Der spiste jeg sgu bare en yoghurt. Og så af sted med 
6 kopper kaffe – uden at det skvulpede over! Og jeg var også med i et asfaltsjak. Der kunne man 
gå 13 timer uden mad.” (22: 46-49) 
   
For Svend hænger det, at han sjældent spiser frokost, altså de kropslige handlinger, 
sammen med hvad Reckwitz beskriver som ”a routinized way in which bodies are 
moved, objects are handled, subjects are treated, things are described and the world is 
understood” (Reckwitz 2002: 250). Han nævner selv rutiner og vaner flere gange i for-
hold til, at han ikke bruger kantinen mere, og til at han oftest springer frokosten over. 
Hans nuværende beskæftigelse medfører ikke samme begrænsninger, som da han f.eks. 
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var langturschauffør, men alligevel ændrer han ikke på sine vaner: ”Det handler jo nok 
også meget om vaner ik‟. De er sgu ikke sådan lige at ændre på. […] Jeg ved, hvad min 
mave vil ha‟ (griner).” (15: 10-12). 
 
Svend udtrykker her en holdning til, at muligheden for at få et let tilgængeligt måltid på 
arbejdspladsen ikke er ensbetydende med, at mændene har lyst til at benytte sig af det, 
da det ikke er en naturlig del af den forestilling, de selv har om deres arbejdspraksis.  
Ud over vanerne nævner Svend også prisen som en mulig grund: ”[…] men det er jo også 
dyrt, ik‟? Altså 27 kroner hver dag, det kan da mærkes.” (15: 4-5). Dette er interessant, 
da han senere taler om indkøb i forbindelse med aftensmaden: ”Jeg tænker sgu ikke over 
det med prisen. Det er lige som… Du ved, jeg køber jo altid bare, hvad jeg har lyst til at 
spise.” (21: 8-9). 
  
Ovenstående kan derfor tolkes, som om Svend prioriterer aftensmaden højere end froko-
sten, hvorfor han gerne betaler ekstra for denne. Det kan dog også forstås således, at 
Svend ikke har gjort sig det helt klart, hvorfor han ikke benytter kantinen oftere. Netop 
dette eksempel viser, hvorfor det er så vigtigt at få informanterne til at italesætte det, de 
gør, og vi får på den måde et mere nuanceret billede af problematikken. 
Gennemgående er det dog, at særligt vanerne er årsag til, at han ofte springer frokosten 
over. Hvis vi spørger ind til, hvad der kan få Svend til at ændre disse vaner og bryde ud af 
den praksis, han har omkring frokosten, er det ikke initiativer fra arbejdsgiverens side. I 
stedet siger han:  
 
”Jo, måske hvis jeg mødte en sød pige… Eller dame hedder det vel… Som gider smøre en mad-
pakke. Men ikke 5 rundtenommer. Det spiser jeg altså ikke. Men en lille smule. Jeg gider bare 
ikke selv smøre den, og jeg er ikke sulten dér.” (23: 9-12) 
 
For Svend vil dét at få en kæreste formentlig føre til en følelse af meningsfuldhed, der vil 
kunne få ham til at ændre på sine vaner. Netop følelsen af meningsfuldhed er med til at 
øge den enkeltes handlekapacitet og mestringsevne (Antonovsky 2006: 36). 
 
At måltidet er utroligt rutiniseret, bliver også bekræftet af informanterne hos Brisco, da 
de rutineprægede handlinger ofte medfører, at mændene foretrækker det varme måltid, 
når de spiser i kantinen. ”Altså, jeg kigger altid på den varme ret, og så kigger jeg på 
den lune ret, og hvis det er noget, der falder i smag, så er det den, jeg tager.” (Dan, 52: 
47-48).  
 
Argumentet for altid at vælge den samme mad hænger sammen med mændenes ”practi-
cal intelligebility” (Schatzki 2001: 47), der for mændene gør, at deres valg i kantinen ikke 
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er noget, de umiddelbart tænker over. Ifølge madsociolog Brian Wansink følger man ofte 
en slags spiseforskrift, og hvert måltid har som oftest hver sin forskrift: 
 
”Vi støder så hyppigt på situationer, der har med mad at gøre, at vi udvikler et automatisk møn-
ster eller en vanemæssig adfærd for at manøvrere rundt i dem. Nogle af spiseforskrifterne er vi 
os klart bevidst, men der er mange flere, der ligger på lur under overfladen af vores daglige 
aktiviteter.” (Wansink 2006: 103) 
 
Eksempelvis udtaler Tom, som om det er en selvfølge, da vi spørger ind til, om de altid 
går efter det samme i kantinen: ”Ja, for det står ens det hele jo” (52: 36). Det er altså ikke 
sikkert, at mændene reflekterer over, hvilke konventioner der regulerer adfærden inden 
for den givne praksis.  
 
At mændene ikke længere reflekterer over, hvilken mad de vælger i kantinen, men lader 
sig styre af rutinerne, kan hænge sammen med, at de performer denne praksis ud fra 
forståelser, regler og teleoaffektive strukturer (Schatzki 2001: 53). Tager man udgangs-
punkt i Schatzki, er disse rutineprægede praksisser dannet ud fra en fælles forståelse 
blandt mændene om, hvordan praksissen skal være. Disse forståelser er eksempelvis op-
stået på baggrund af en viden, som fortæller, hvad der er god og dårlig mad for dem. At 
denne praksis giver mening for mændene, men ikke nødvendigvis for os, hænger sam-
men med den forståelse, de har af praksissen. Skiller man sig ud fra den vante praksis, 
bryder man derved disse ”regler”, som mændene har sammen. Da Svend eksempelvis 
vælger at tage gulerodssalat på sin tallerken, er det også det første, hans kollegaer kom-
menterer: ”Det dér, det gør han kun, fordi I er her (griner)” (9: 7). Det er interessant, at 
mændene uden at vide det er så bevidste om hinanden, og hvem der afviger fra det, de 
selv har defineret som normalen (hvor normalen er den vedtagne praksis).  
På samme måde kommenterer de også vores tallerkner, da vi spiser frokost med dem: 
”Hold da op der er mange farver dér.” (9: 12). At de vælger at kommentere farverne i 
stedet for eksempelvis mængden af mad på vores tallerkner, et udtryk for, hvilke elemen-
ter der er centrale i deres fælles praksis, og hvordan de performer ud fra disse elementer. 
Mængden af mad har altså ikke samme betydning som det, at vi har valgt at variere vores 
mad og f.eks. har en del salat på vores tallerkner. Interaktionismen, som foregår i det 
beskrevne, bidrager desuden til billedet af denne gruppe. Deres tilgang til os er afslappet, 
og de kommenterer vores tallerkener med et glimt i øjet. De kunne eksempelvis i stedet 
have indtaget en anden position, hvor de tog afstand fra os på baggrund af vores position 
som universitetsstuderende inden for sundhed. I så fald kunne det tænkes, at de var 
kommet med provokerende kommentarer om mængden af den mad, vi tog.  
Ud over mændenes tilgang til os giver vores observationer os et indtryk af den rutinisere-
de måde, hvorpå mændene performer i deres praksis. Også måden, de interagerer med 
hinanden på, fortæller os noget om, hvordan deres fælles praksis omkring maden ser ud.   
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De rutineprægede handlinger er altså en stor del af mændenes praksisser, og de kan være 
svære at ændre på, da det ikke nødvendigvis er noget, de tænker over i deres hverdag. Så 
længe mændene ikke kan se nogle umiddelbare fordele i nye tiltag, vil det være svært at 
få dem til at ændre deres spisevaner.  
 
5.4.2 Kantinemad, der feder 
I forbindelse med vores observationer oplever vi, at der er stor forskel på, hvor meget 
medarbejderne på de enkelte arbejdspladser benytter kantinen. Hos Brisco bliver kanti-
nen brugt en hel del, både af dag-, aften- og natholdet. I modsætning til Brisco bliver 
kantinen hos Brdr. Mørch oftere frekventeret af funktionærerne end af de timelønnede 
mænd, vi taler med. Forskellen på de to virksomheder er derfor ikke blot den mad, der 
serveres. Der ligger tydeligvis også en udfordring i at få de timelønnede til at benytte sig 
af kantinen. 
 
De dage, Svend og hans kolleger uden tvivl går over i kantinen, er, når der serveres, hvad 
Svend kalder god mad: ”Jo altså, når de laver stegt flæsk med persillesovs eller burgere, 
man selv kan lave, ja så kan vi sgu godt finde på at gå derover – men det er heller ikke 
så tit.” (14: 14-15). 
 
Svend gør meget ud af at understrege, at han foretrækker traditionel mad, hvor det er 
vigtigt, at sovsen er tyk og gerne laves med fløde. Efter Svends holdning er det retter, 
kantinen laver alt for sjældent. Det er interessant, at Svend – samtidig med at han går 
meget op i, at kantinen laver god gammeldags mad – flere gange i løbet af interviewet 
italesætter en opfattelse af, at man bliver tyk af at spise i kantinen hver dag.  
 
”Ja, kontordamerne de klager da i hvert fald over, at de har taget på, efter de spiser derovre 
hver dag. Men ja, I ved jo, hvordan kvinder er. Det er ikke altid, vi andre lige kan se det.  Men 
der er en… Ja, Troels spiser derovre hver dag, og han har altså lagt sig lidt ud.”  
(14: 27-30) 
 
På trods af at Svend har en forståelse af, at man bliver tyk af at spise i kantinen, fortæller 
han, at maden ”[…] er noget med maks. 5 % fedt eller noget.” (14: 26). Men for ham 
hænger det, der bliver meldt ud om kantinen og den sunde mad (altså kantinens 
sayings), ikke sammen med, at medarbejderne, der spiser derovre hver dag, tager på. Det 
medfører, at det ikke giver mening at spise i kantinen, og han føler derfor, at han lever 
sundere, når han springer frokosten over. Det er interessant, at han på den ene side me-
ner, man bliver tyk af at spise i kantinen, mens han på den anden side efterspørger flere 
forholdsvis fede retter. 
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Det kan virke paradoksalt, at Svend ikke på noget tidspunkt selv sætter spørgsmålstegn 
ved årsagerne til, at nogle kolleger tager på af at bruge kantinen. Det eneste, han nævner 
i den forbindelse, er: ”Ja, men måske er det også, fordi man aldrig vælger salaten der-
ovre ik‟.” (14: 34). Ingen informanter bringer elementer som den mængde af mad, den 
enkelte spiser, op som en årsag til overvægt. I vores observationer hos Brisco ser vi, at 
stort set alle natarbejderne tager mindst to portioner, og mange af dem fylder tallerkner-
ne helt op til randen. At man ikke betaler for vægt eller per tallerken er altså også med til 
at gøre det usunde valg lidt lettere. Det kan desuden kædes sammen med, at en sund ap-
petit ofte forbindes med maskulinitet og fysisk styrke (Wansink 2006: 110).  
 
Også andre elementer kan være med til at influere på den mængde mad, den enkelte spi-
ser. Eksempelvis kan det diskuteres, hvorvidt størrelsen på tallerkenen ville have indfly-
delse på, om den enkelte medarbejder ville spise mindre. Undersøgelser viser, at der er et 
psykologisk aspekt i at have en større tallerken, da man automatisk vil fylde mere på, idet 
en stor tallerken får portionen til at se mindre ud (Wansink: 2006: 79). På samme måde 
vil en buffet opfordre til, at de fleste spiser mere, end hvis maden blev portionsanrettet. 
Får man eksempelvis lov til at gå op flere gange i en buffet, hvilket er tilfældet på begge 
virksomheder, viser undersøgelser, at man spiser cirka 14 % mere, end hvis man kun kan 
fylde sin tallerken én gang (Wansink 2006: 65). Der er altså en masse strukturelle for-
hold, der ikke nødvendigvis altid har noget at gøre med fedtprocenten i maden, men som 
er med til at gøre det sværere for den enkelte at opretholde en sund livsstil. 
 
Hos Brisco er der større tendens til, at salaten indgår som en del af mændenes madprak-
sis, hvilket kan virke paradoksalt, da salatbuffeten hos Brisco er en tredjedel af, hvad den 
er hos Brdr. Mørch. Spørger vi yderligere ind til denne salatbuffet, der – ud fra vores idé-
er om en salatbuffet – ikke er særligt inspirerende, virker mændene dog til at være meget 
tilfredse med den (51: 46-49). 
 
Hos Brisco er det blevet bestemt, at man som en del af prisen for et måltid kan tage en 
skål salat, hvilket har gjort, at en del benytter sig af salatbuffeten. Det viser sig, at hvis 
man beholder de gamle praksisser og ikke ændrer for meget på dem, men samtidig indfø-
rer nye ting som salaten i den gamle praksis, er det nemmere for mændene at acceptere 
disse nye tiltag. I praksisteorien skriver Shove & Pantzar: 
 
 “More abstractly, we work with the notion that innovations in practice depend upon the active 
integration of elements, some new; some already well established, that together constitute what 
we might think of as innovations-in-waiting or proto-practices.” (Shove & Pantzar 2005: 48). 
 
Der er dog stadig ingen af mændene, der vælger salaten som det primære måltid. Hvis 
den vælges, er det altid som et supplement til det varme måltid.  
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5.4.3 Placeringen af kantinen og maden 
Hos Brdr. Mørch fremhæver Svend kantinens beliggenhed som en af årsagerne til, at han 
sjældent bruger kantinen. Medarbejderne hos Brdr. Mørch skal stemple ud, ligeså snart 
de forlader den respektive afdeling for at gå til frokost.14 Det betyder, at de selv betaler 
for den tid, turen mellem afdelingen og kantinen tager, og Svend fremhæver dette som en 
grund til ikke at bruge kantinen. Elementer som afstand til kantinen og længden af pau-
sen påvirker altså Svend i praksissen omkring frokosten. Ifølge Reckwitz består den soci-
ale verden af flere forskellige krydsende praksisser:  
 
”As there are diverse social practices, and as every agent carries out a multitude of different 
social practices, the individual is the crossing point of practices, of bodily-mental routines” 
(Reckwitz 2002: 256).  
 
Disse forskellige krydsende praksisser, mændene møder i løbet af deres arbejdsdag, er 
med til at påvirke dem i deres praksis omkring kantinen. Det er forskelligt fra individ til 
individ, hvilke krydsende praksisser der påvirker hinanden, og derfor er dét, der virker 
som en barriere for Svend, ikke nødvendigvis en barriere for hans kollegaer. I virkelighe-
den kan Svends argumenter om afstand og længde af pause lige så godt være en social 
distancering fra at skulle deltage i de sociale processer (i dette tilfælde det at spise i kan-
tinen), der har fokus på sundhed (Simonsen 2006: 91).  
 
Hos Brisco derimod stempler medarbejderne først ud ovre i kantinen, hvilket gør, at den 
mulige barriere ikke opstår. Til gengæld kan vi ud fra observationerne se, at placeringen 
af maden i kantinen har en betydning for, hvordan medarbejderne sammensætter deres 
måltid. Eksempelvis har salatbarens placering betydning, ligesom der skal tænkes over, 
hvor den gratis frugt stilles, for at medarbejderne husker at tage den. Både hos Brdr. 
Mørch og hos Brisco har man placeret frugten, så den ikke er et naturligt tilvalg. Denne – 
efter vores mening – uhensigtsmæssige placering bevirker, at flere medarbejdere fravæl-
ger frugten, hvis de ikke husker at tage den, mens de henter selve frokostmåltidet. Ifølge 
undersøgelser har placeringen stor betydning, hvilket hænger sammen med bekvemme-
lighedsprincippet, idet de fleste mennesker har en medfødt præference for bekvem mad 
(Wansink 2006: 95). Derfor vil mændene, hvis salatbaren er for langt væk fra resten af 
maden i buffeten, i højere grad fravælge salaten, ligesom de vil gøre med frugten, hvis 
den ikke er i naturlig forlængelse af buffeten.  
 
Tilsvarende er placeringen af vand til maden et element, der har betydning for, hvor me-
get og hvad man vælger at drikke til maden. Hos Brdr. Mørch er vandet placeret i forlæn-
                                                             
14 Medarbejdernes rute til og fra kantinen er optegnet på de fysiske kort (bilag 2 og 8). 
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gelse af den naturlige vej, man går i buffeten, og er det eneste, man kan vælge at drikke. 
Hos Brisco derimod har vi svært ved overhovedet at finde vandet og må spørge efter det. 
Undersøgelser viser, at man drikker op til 81 % mere vand, når vandet er tilgængeligt ude 
på bordene, end når det står på serveringsbordene eller i dette tilfælde oppe i buffeten 
(Wansink 2006: 97). I stedet for at have vand på bordene har medarbejderne hos Brisco 
mulighed for at tage juice eller mælk med ned til bordet, hvilket – jf. den omtalte under-
søgelse – kan betyde, at medarbejderne drikker mere juice, mælk og kærnemælk, end de 
ellers ville have gjort. Netop her kommer vores pragmatiske konstruktivisme til udtryk, 
da vi er af den holdning at et større forbrug af vand vil øge deres sundhed. Vi er klar over, 
at det at ændre på vandets placering hos Brisco ikke nødvendigvis har samme effekt som 
i den omtalte undersøgelse. Ud fra vores observationer kan vi dog konstatere, at vi ikke 
ser én eneste medarbejder drikke vand. 
 
Begge arbejdspladser har uden for kantinens åbningstider opsat automater, hvori med-
arbejderne typisk kan købe en ret eller en sandwich, hvilket indskrænker valgmulighe-
den. På ingen af arbejdspladserne virker automaterne til at være særligt populære, hvil-
ket kan skyldes de forventninger, medarbejderne har til maden og tilgængeligheden. Den 
mad, der trækkes i automaten, skal varmes og virker måske ikke på samme måde lige så 
indbydende og bekvem som maden i kantinen. Ifølge undersøgelser vil mænd foretrække 
varme retter og retter, der får dem til at føle sig forkælede, taget vare på og opvartede 
(Wansink 2006: 150). Dette kan en automat have svært ved at levere.  
 
De forskellige menneskelige og ikke-menneskelige elementer kan altså betyde noget for, 
hvordan mændene performer i de praksisser, de befinder sig i. Disse elementer kan dog 
variere fra sted til sted og fra mand til mand, og skal der tages hensyn til disse, kan lokale 
analyser være nødvendige. 
 
5.4.4 Delkonklusion 
Mændenes praksisser omkring kantinen, og hvilken mad de vælger, er i høj grad præget 
af rutiner og vaner. Hos Brdr. Mørch betyder det, at kantinen sjældent bliver brugt af de 
timelønnede mænd. Dette skyldes, at de har opbygget en praksis, der gør, at de er meget 
selektive i forhold til, hvilken mad de har lyst til at spise i kantinen, og at det for dem 
opfattes som sundere, hvis de – i stedet for at spise et fast måltid hver dag – springer 
frokosten over. Desuden bliver ikke-menneskelige elementer som afstand til kantinen og 
pausens længde nævnt som årsager til, hvorfor kantinen ikke bruges mere. På begge ar-
bejdspladser er den varme mad, som oftest er den ernæringsmæssigt mest usunde ret, 
også den mest populære.  
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Det er interessant, at ingen af informanterne nævner portionsstørrelsen som en vigtig 
faktor i forhold til eksempelvis overvægt. I stedet bliver der på begge virksomheder talt 
om kantinens mad som årsag til overvægten.  
Elementer som placeringen af maden og vandet i kantinen har også en betydning for, 
hvad og hvor meget der spises og drikkes.  
Det er vigtigt at forstå, at målgruppen er præget af at være en differentieret målgruppe, 
der i praksisserne omkring maden er påvirket af forskellige elementer som arbejdstider, 
længde af pause og andre krydsende praksisser, som påvirker deres valg af – og tilgang til 
– maden.   
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6. Analysedel II: Relationsanalyse 
Når informanterne i den situationelle analyse f.eks. begrunder deres egne madvaner på 
arbejdspladsen med deres kones madvaner, er dette udtryk for en relation, som har be-
tydning, på trods af at konen selvsagt ikke befinder sig på arbejdspladsen. Dette eksem-
pel viser, at vi ikke blot kan se isoleret på de praksisser, mændene befinder sig i på ar-
bejdspladsen, og derfor går vi nu i gang med den relationelle analyse. Ved hjælp af Clar-
kes relationskort vil vi udfolde de relationer, vi støder på i arbejdet med empirien. 
 
Ved hjælp af situationskortene har vi beskrevet de konkrete praksisser, og vi ser nu nær-
mere på de relationer, der har betydning for de omtalte praksisser. 
 
“Once these maps are drafted, they are used in doing relational analyses, taking each element in 
turn, thinking about it in relation to the other elements on the map, and specifying the nature of 
that relationship.” (Clarke 2005: 87) 
 
Arbejdet med relationskortet har ført os frem til nogle overordnede analysekategorier, 
som udfoldes senere. Først vil vi redegøre for måden, hvorpå vi har udarbejdet relations-
kortene, som altså danner grundlag for den efterfølgende analyse. 
Helt konkret tog vi udgangspunkt i situationskortene og de elementer, vi allerede havde 
noteret på post-its. Derudover tilføjede vi elementer, som primært var relationelle, hvor-
for de ikke fremgik af situationskortene. Det var eksempelvis elementer som kantinelede-
rens rolle og grupperinger i kantinen. 
Herefter fulgte vi Clarkes anbefalinger, idet vi satte forskellige aktører og elementer i 
midten af kortet. Ud fra disse trak vi linjer til de forskellige relationer, vi stødte på i data-
bearbejdningen. Det samme element kan have forbindelse til mange andre, og nogle ele-
menter kan desuden optræde flere gange under forskellige betegnelser. Hvert enkelt 
element blev altså vurderet i forhold til alle andre elementer på kortet, hvorefter vi enten 
trak en linje til relationen eller forkastede elementet. De kasserede elementer slettede vi 
fra kortet, mens elementer, som vi fandt vigtige – på trods af at de ikke blev italesat di-
rekte af informanterne – blev placeret i periferien af kortet og uden en linje til centrum. 
 Denne grundige gennemgang af samtlige elementer er med til at øge validiteten af vores 
analyse og de efterfølgende resultater, idet vi sikrer os, at vi tager stilling til alle elemen-
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ter, inden de eventuelt kasseres. Øvelsen med at lave relationskortene betød først og 
fremmest, at vi kom endnu bedre ind i vores empiri, men derudover skal øvelsen også ses 
som: “[…] a systematic, coherent, and potentially provocative way to enter and memo 
the considerable complexities of a project laid out in a situational map.” (Clarke 2005: 
103). 
De forskellige kort bekræftede os i, at det var og er et komplekst område, men der var dog 
ingen tvivl om, at det kort, hvor den timelønnede mand var i centrum, fremstod som det 
vigtigste.  
 
Relationskortet hjælper os med at finde ud af, hvilke historier og relationer der er værd at 
forfølge. På samme måde hjælper det os med at udpege de relationer, som ikke har rele-
vans for vores problemstilling. Da vi tager udgangspunkt i situationskortet for at klar-
lægge relationerne, kan det ikke undgås, at vi redigerer i situationskortet. På denne måde 
optimeres også situationskortet, idet vi går endnu mere i dybden med de enkelte elemen-
ter. Clarke beskriver det således:  
 
”Of course, such careful attention to the messy situational map will likely lead you to change that 
map and then you will need more photocopies and then… you are really analyzing!” (Clarke 
2005: 102) 
 
For vores vedkommende betyder det f.eks., at vi er blevet opmærksomme på, at nogle 
elementer var nævnt flere gange under forskellige navne, uden at dette bidrog til situati-
onskortet og den efterfølgende analyse. Derfor har vi – i forbindelse med udarbejdelse af 
relationskortet – slået nogle elementer sammen, så både situations- og relationskort 
fremstår mere overskuelige.  
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6.1 Relationskort, Brdr. Mørch 
 
 
 
 
 
 
Den timelønnede mand 
”Ham den sunde”: 
Adskiller sig fra de 
andre pga. sin  
sunde madpakke. 
”Fruen”: 
Har manden en 
god madpakke 
med, skyldes det 
”fruen”. 
Kantinepersonalet: 
Skal lære at lave 
sovsen tykkere. 
”Den tykke  
truckfører”: 
De andre omtaler 
hans vægt og 
 spisevaner. 
Funktionærerne: 
Tager mere salat 
 i kantinen. 
”Ham fra 
IT”: Spiste  
masser af 
salat. 
De  
nærmeste 
kolleger 
Ledelsen: 
Bekymret for med-
arbejdernes  
helbred efter flere 
pludselige  
dødsfald. 
Kantine-
lederen: 
Nævnes ikke. 
Kvinder generelt: 
Tænker mere 
langsigtet end 
mænd. 
Den praktiserende 
læge: 
Selv om Svend har 
ondt, går han ikke 
til lægen. 
Konkrete råd fra 
kampagner: 
F.eks. ”6 om dagen” 
Nævnes – men uden at 
mændene relaterer 
dem til en specifik 
kampagne. 
Sundhedskampagner: 
F.eks. rygestop-
kampagner. 
Nævnes kun, da vi 
bringer dem på banen. 
Erik: 
De andre bemærkede, 
at Erik tabte sig – og 
tog det hele på igen. 
Søsterens død 
var ikke nok til 
at ændre Svends 
livsstil. 
 
Hetero-
normativitet: 
Mænd tænker 
kortsigtet. 
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6.2 Relationskort, Brisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Den timelønnede mand 
De overvægtige 
chauffører: 
De andre  
medarbejdere 
taler om dem. 
Kantinelederen: 
Driver en  
forretning – den 
usunde mad 
sælger bedst. 
 
Kantine-
personalet: 
Nævnes 
ikke. 
Salatbanden: 
Kvinderne, som 
kun tager salat i 
kantinen. De nærmeste 
kolleger: 
Kommenterer 
hinandens 
mad. 
Konen: 
Har ansvaret for, at 
der spises sundt  
derhjemme. 
Børnene: 
Forældrene har et 
ansvar for  
børnenes sundhed. 
Det hvide folk 
(Fødevarepro-
duktionen) 
Det blå folk 
(Terminal-
arbejderne) 
Kvinder  
generelt: 
Har en naturlig 
interesse for 
sundhed. 
Det grønne folk  
(chaufførerne) 
Den praktiserende 
læge: Diskussion om, 
hvorvidt man kun skal 
gå til lægen, når man 
ved, at man er syg. 
 
Sundheds-
udvalget: 
Har mange 
idéer men ikke 
midler nok. 
Sundheds-
kampagner: 
Nævnes ikke. 
Grupperinger i  
kantinen: 
Man sidder kun  
sammen med sine 
nærmeste kolleger. 
Aktualitet: 
Det er mere legalt at tale 
om sundhed – det fylder 
meget i samfundsdebatten. 
Ledelsen: 
Mener, at det 
sunde valg er 
nok. 
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Ud fra relationskortet har vi udvalgt nogle gennemgående emner, som relationsanalysen 
er opbygget ud fra. Analysen er opdelt i to store kategorier: ”Maden set relationelt” og 
”Køn”. Disse to kategorier indeholder flere mindre afsnit, som præsenteres i indlednin-
gen under hver kategori. 
 
6.3 Maden set relationelt   
Ligesom den situationelle analyse indeholder den relationelle en kategori om mad – nu 
blot med fokus på relationerne. Relationerne på arbejdspladsen har stor betydning for, 
hvordan mad og sundhed forhandles, og vores undersøgelser viser, at det ikke kun er de 
nærmeste kolleger, der spiller en rolle. Også ledelsen og kantinepersonalet har vist sig at 
være interessante, og derfor indeholder afsnittet følgende underafsnit: ”Feminin vs. ma-
skulin mad”, ”Det sociale omkring maden”, ”Kantinepersonalet” og ”Ledelsen”.  
 
6.3.1 Feminin vs. maskulin mad 
I Svends afdeling hos Brdr. Mørch har mændene skabt en konsensus om, at maden i kan-
tinen ”[…] sgu ikke er noget mad for rigtige mænd.” (14: 10). Med dette understreger 
Svend en heteronormativitet, der adskiller den mad, kantinen serverer, fra den, han selv 
spiser som en rigtig mand. ”Både mænd og kvinder oplever tilsyneladende sig selv som 
mere maskuline eller feminine, når de spiser i overensstemmelse med de nævnte møn-
stre.” (O’Doherty Jensen 2003: 58).  
 
Den store salatbuffet i kantinen hos Brdr. Mørch er et af de eksempler på feminin mad, 
som mændene, der arbejder i produktionen, går en stor bue udenom. I vores observatio-
ner er det tydeligt, at produktionsmedarbejderne, hvis de går over i kantinen, udeluk-
kende går efter det varme måltid og springer det grønne over (8: 35-49). Kantinen bliver 
således opdelt, ikke kun fordi der er en tendens til, at medarbejderne sidder sammen 
med dem, der har samme arbejdsfunktion som dem selv. De timelønnede adskiller sig 
også markant fra funktionærerne og kvinderne, der tager salat og intet eller kun lidt af 
den varme mad. Spisevaner kan understrege forskelle og ligheder på folk, og på den må-
de kan de timelønnede ubevidst eller bevidst markere en lighed mellem hinanden og en 
forskel mellem dem og kvinderne eller funktionærerne. At funktionærernes tallerkner 
svarer mere til kvindernes stemmer godt overens med flere undersøgelser, som peger på, 
at spisemønsteret hos mænd med højere uddannelse har visse feminine træk (O’Doherty 
Jensen 2003: 58).  
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Som det senere fremgår, har flere informanter en forventning om, hvordan køn agerer – 
også når det drejer sig om madvaner. Heri mener vi, at der kan findes nogle forklaringer 
på deres madvaner. Diskursen på de to arbejdspladser er meget forskellig, og det samme 
er de madvaner, vi dels observerer, dels hører informanterne tale om. Hvor der særligt 
hos Brdr. Mørch hersker en holdning om, at mænd spiser kød og ikke salat, er diskursen 
hos Brisco knapt så skarpt trukket op. Dog oplever vi også her en distancering til sund-
hed. Det kan tænkes, at informanterne i interviewsituationen fokuserer på at gøre ”rigtig” 
mand, da mad og sundhed af mænd kan opfattes som kvindedomæner. Ved at distancere 
sig herfra bevarer de en maskulinitet, der opretholder forskellen på mænd og kvinder 
generelt. Derfor kan der umiddelbart være en sammenhæng mellem forventningen om at 
gøre passende mand og den mad, mændene indtager. Kønsperspektivet er altså værd at 
have in mente. 
 
6.3.2 Det sociale omkring maden 
Da vi har en formodning om, at det sociale har en betydning for mændenes madvaner, 
spørger vi ind til, om de lader sig påvirke af hinanden i forhold til dette. Halkier og Jen-
sen beskriver en social praksis således: 
 
”Det karakteristiske ved en bestemt social praksis fremstår som kvaliteter ved de rutinemæssigt 
gentagne aktiviteter og deres koordinerede elementer – fremfor som kvaliteter ved den indivi-
duelle praktiker. [...] Interaktionen kan i praksisteori forstås som produktive sociale processer 
og ikke som udvekslinger mellem individuelt oplevede intentionaliteter.” (Halkier & Jensen 2008 
(a): 55) 
 
Hos Brisco er de fleste af informanterne enige om, at deres praksis omkring frokosten er 
præget af det sociale. Både fordi de altid sidder sammen med de samme, og fordi de 
(nogle mere bevidst end andre) holder øje med og kommenterer hinandens mad. Dette 
kommer til udtryk i udtalelser som: 
 
”Ja, der hvor I sad, der sad vi bag jer, jeg kunne sådan se jer, og det bord er kun beregnet til 
chauffører. Der er aldrig nogen andre, der sætter sig.”  ”Ja, det må man altså sige. Der er kliker, 
det er der.” (John & Claus, 53: 33-34) 
 
Det er tydeligt, at mændene har skabt, hvad Schatzki betegner som et sæt af regler for, 
hvad der er tilladt inden for rammerne af den givne praksis, de har sammen. Da mænde-
ne hos Brisco kommer fra forskellige afdelinger, er disse sæt af regler også forskellige fra 
gruppe til gruppe. I Claus’ gruppe er det kutyme at kommentere hinandens mad:  
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”Jamen, vi har meget sjov ud af det. Der er ikke sådan for det meste noget ondt i det. Men det er 
sådan, som jeg i hvert fald oplever det i sådan en lille gruppe, som vi er i. Det er også den øgede 
fokus i samfundet, der er, ik‟? Hvor førhen der havde jeg mere indtrykket af, der var folk sgu 
ligeglade, om så han havde sådan en højtbelagt.” (Claus, 54: 19-22). 
  
Det er interessant, at det lige præcis er i Claus’ gruppe, de snakker om hinandens mad, da 
han i interviewsituationen også er den, der giver mest udtryk for at gå op i sundhed. I 
modsætning til Claus distancerer Dan og Tom sig verbalt ved at give udtryk for, at de slet 
ikke taler om maden i deres gruppe:  
 
”Det sker ikke ved nat du. Der vil man hellere sidde og snakke fodbold, eller hvad der nu står i 
avisen.”, ”Det er sgu ikke maden, for det er jo den samme, man går op og henter… Det er bare 
den, man samles om, kan man så sige.” (Dan og Tom, 54: 33-36). 
 
 Alligevel kommer det frem, at de lægger mærke til hinandens mad, ved at de begge fort-
sætter samtalen med at fortælle om ”Hr. Tillidsmand” og hans madvaner:  
 
Claus: ”Han skal jo have et ord en gang imellem ik‟.” 
Dan: ”Ja, det skal han, men han spiser jo ikke hvad som helst jo.” 
Tom:” Det må han ik‟ for konen jo.” 
Dan: ”Nej, men han er også meget kræsen, hvis du lægger mærke til det?”  
Tom:” Ja, det er han også.” 
Dan: ”Men en pose slik efter pausen, det skal der være plads til (griner)” 
 (54: 40-51) 
 
Det samme gør sig gældende hos Brdr. Mørch, hvor Svend og hans kollegaer fortæller, at 
de ikke bliver påvirket af hinanden. Alligevel er det tydeligt – i forbindelse med observa-
tionen – at de er fuldt ud bevidste om hinandens mad og også de andre gruppers mad. 
Eksempelvis omtaler de en mand fra IT-afdelingen: ”Ham kan jeg godt huske, det var 
helt vildt så meget grønt, han kunne spise, sådan en lille mand” (Svend, 10: 45-46). Det 
er tydeligt, at de er forundrede over, at han spiste så meget salat, da det ikke er en del af 
deres egen praksis.  
Det er ikke sikkert, at praktikeren er fuldt bevidst om, hvad der ligger til grund for de 
regler, der bestemmer, hvad man gør inden for en bestemt praksis. Warde omtaler per-
formance således:”Performance in a familiar practice is often neither fully conscious 
nor reflective” (Warde 2005: 140). Den sagte og usagte kommunikation i kantinen, som 
er præget af bestemte sayings og doings, hvor informanterne tilkendegiver, hvad de selv 
og andre gør, er derfor ofte en ubevidst del af en praksis. 
Betydningen af den sociale kontekst er ikke særlig klar for Svend, men den kommer både 
frem under observationerne og også under selve interviewet med ham. Han nævner et 
eksempel på, hvornår han kommenterer en kollegas mad:  
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”Kun når Oles rejer stinker af helvede til, ha ha. Men tag ikke fejl. Æg og rejer kan sætte mund-
vandet i gang. Og så med kaviar… Men så køber jeg det måske på vejen hjem.” (23: 7-9). 
 
Det virker altså til, at der blandt mændene er en konsensus om, at det er i orden at kom-
mentere hinandens mad, og at det også er tilladt at drille hinanden med, at maden f.eks. 
lugter. Dog siger Svend også i samme sætning, at han til tider kan blive inspireret af kol-
legernes mad og selv købe noget, han ellers ikke umiddelbart havde tænkt sig at købe. 
 
Undersøgelser viser, at personer, der spiser sammen med andre, spiser mere, end hvis de 
sidder for sig selv. Spiser man sammen med én, er man tilbøjelig til at spise 35 % mere, 
end man ellers ville have gjort. Spiser man sammen med syv andre eller derover, spiser 
man let 96 % mere, end hvis man spiste alene (Wansink 2005: 105-106). Dette betyder 
ikke, at det udelukkende er negativt at spise sammen med andre. Ligesom mængden af 
mad kan påvirkes af andre, kan selve maden også påvirkes. Vælger flere i gruppen ek-
sempelvis at tage lidt sundere mad, end de tidligere har gjort, kan dette med tiden påvir-
ke de andre.  
Derfor har det altså en betydning, om man sidder sammen med andre, og det er en vigtig 
grund til, at vi flere gange i interviewet spørger ind til medarbejdernes praksisser om-
kring maden med fokus på det sociale. Både i løbet af interviewet, og da vi bliver vist 
rundt hos Brdr. Mørch, lægger Svend vægt på, at de ikke har faste rutiner omkring ma-
den. Derfor er nedenstående særligt interessant, da han både fortæller, at han spiser fast 
sammen med Jan – og at der er helt faste pladser i frokoststuen: 
 
Svend: ”Men vi plejer at spise morgenmad her omkring klokken 7. 30 – ja, så I sidder faktisk på 
John og Sørens pladser lige nu (griner).” 
Interviewer: ”Okay, så skal vi nok flytte os, vi skulle jo nødigt blive upopulære fra start af (gri-
ner). Har I sådan en fælles morgenmadsordning?” 
Svend: ”Ja, altså mig og Jan spiser morgenmad sammen, så skiftes vi til at købe lidt brød og ost 
og nogle gange Nutella med, ik‟? (griner). Og det er der også nogle andre, der gør.”  
(13: 33-40) 
 
Ovenstående citat viser, at der – på trods af at Svend har sagt det modsatte – er nogle 
praksisser omkring morgenmaden, som ofte udføres, om end medarbejderne ikke har 
faste aftaler. Sådanne praksisser kan ses som dispersed practices (Warde 2005: 135), 
hvilket forudsætter, at personerne (i dette tilfælde medarbejderne hos Brdr. Mørch) deler 
en forståelse af, hvordan man performer i den givne sociale sammenhæng. 
  
Det er et gennemgående træk, at informanterne hævder, at det sociale ikke har nogen 
nævneværdig betydning, ligesom de ikke mener, at de lader sig påvirke af andres mad-
valg og vaner. Der er ingen grund til at tro, at de lyver om dette – men ofte er man blot 
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ikke klar over, at man lader sig påvirke. Som vores videnskabsteoretiske udgangspunkt 
indebærer, mener vi, at der findes flere versioner af sandheden. Overføres dette til de 
interviewsvar, informanterne giver os, betyder det eksempelvis, at informanten ikke nød-
vendigvis siger sandheden – men alligevel kan den pågældendes svar ses som vedkom-
mendes ærlige svar på, hvordan han opfatter sig selv (Kvale 2009: 278).  
 
På ét punkt fremhæver Svend dog det sociale; nemlig når det drejer sig om rygning og 
alkohol. Som omtalt i situationsanalysen er nydelsesmidler en vigtig del af det at have et 
godt og sjovt liv, ifølge Svend. Han omtaler det i forbindelse med de aftener, hvor han 
sidder alene derhjemme og spiller poker på computeren, men han kæder det også sam-
men med noget socialt. Som det tidligere er blevet nævnt, er der indført alkohol- og ryge-
regler hos Brdr. Mørch, og på trods af at Svend siger, at han accepterer den beslutning, 
giver han udtryk for, at fællesskabet var bedre, dengang de både måtte ryge og drikke i 
frokoststuen i arbejdstiden.  
 
”Dengang vi måtte ryge her (i frokoststuen, red.), så var der nærmest værtshusstemning, ik‟ 
(griner). Der var sgu gang i den!  Der var heller ikke regler om alkohol.” (16: 44-45) 
 
Ligeledes forbinder han alkoholkulturen med et stærkt fællesskab, da han nævner en 
gammel tradition på havnen, hvor der blev drukket øl:  
 
”[…] før i tiden, ja altså for nogle år tilbage, der var det sgu rigtig godt, der hyggede vi os efter 
arbejde, ik‟. Nu vil man sgu bare gerne hjem, ik‟… Før i tiden mødtes vi til ferieøl på havnen, ik‟.” 
(16: 1-3) 
 
Det er interessant, at han – på trods af at han kan se fordelen ved de omtalte regler – 
alligevel husker tilbage på de gode tider, hvor fællesskabet blev styrket i forbindelse med 
alkohol og rygning. Som vi ser det, er særligt Svend bevidst om, at fællesskabet styrkes, 
når medarbejderne indtager både øl og cigaretter sammen. Diskursen om mad som noget 
socialt er ikke lige så stærk.  
 
6.3.3 Kantinepersonalet 
Som det fremgår af relationskortet over Brisco, er kantinelederen en vigtig relation, når 
nye tiltag skal indføres i kantinen. I forbindelse med et møde med Briscos chef er vi ble-
vet opmærksomme på, at ledelsen flere gange oplever, at kantinelederen afviser nye tiltag 
med den begrundelse, at den traditionelle mad sælger bedre. Med økonomien – og også 
egne smagspræferencer – som forklaring vælger kantinelederen oftest at producere tun-
gere, traditionel mad. Det er dog lykkedes sundheds- og kantineudvalget hos Brisco at få 
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gennemført, at hvis det lune måltid ikke er sundt, skal den varme ret være det – og om-
vendt.  
 
Under vores observationer har vi en samtale med kantinelederen hos Brisco, og her ud-
trykker han, at medarbejderne gerne vil have ”det, de aldrig får derhjemme”. Desuden 
taler han om ”den gode tid” og henviser til dengang, der stadig var slik og kager i kanti-
nen, hvilket Brisco er holdt op med at give tilskud til. Kantinelederen har dog valgt at 
beholde træstammerne i kantinen, da han mener, at dette er et ”kundekrav”. Kantinele-
deren giver udtryk for, at det betyder meget for ham at være populær hos brugerne af 
kantinen, hvilket gør, at han er skeptisk over for at ændre for meget på maden og menu-
erne. Eksempelvis oplever vi, da vi foretager vores observationer i kantinen, at en ansat 
(på mellemlederniveau) får serveret en letøl, som opbevares i baglokalet, af kantineper-
sonalet. Dette er ingen hemmelighed hos virksomhedsledelsen, da chefen allerede har 
fortalt os om denne lille ordning. Det sker i forbindelse med et møde i sundhedsudvalget: 
 
Hanne: ”Vi har heller ikke øl i kantinen, dvs. det har vi så alligevel.” 
Kasper: ”Jamen vi har jo spiritusforbud.” 
Hanne: ”Vi har en kvalitetschef, der indtil videre køber en letøl, som ikke findes i kantinen… Ja, 
jeg undrer mig hver gang, hvor fa‟en kom den fra, Madsen… Dadada siger han så, ik‟.”  
(37: 4-7) 
 
 På samme måde har en gruppe ansatte en aftale med kantinepersonalet om, at de hver 
morgen får serveret franskbrød med masser af rejesalat, på trods af at dette ikke hører til 
kantinens normale sortiment – og slet ikke på denne tid af døgnet. Dette er chefen hos 
Brisco godt klar over: 
 
”[…] jeg ser jo så også de store fede rejemadder, som de tvinger kantinelederen til at lave. Det er 
ikke med i sortimentet. Hvis du går derover kl. 8.45, så står der sådan en stribe hvidt brød med 
rejesalat på række. Vi har jo simpelthen nogen, som bestiller det på forhånd. Du skal bare ikke 
tage dem, for det er deres. Og det spiser de hver morgen kl. 9!” (36: 6-9) 
 
Det er interessant, at reglerne ikke bliver overholdt af medarbejderne. Det kan forstås 
således, at de ikke oplever, at de pågældende regler giver mening for dem, hvorfor de 
vælger at forkaste dem  
Idet kantinelederen både serverer øl og de omtalte reje-madder for medarbejderne, er 
det et udtryk for, at han ønsker at fremstå populær hos de nuværende kunder. I forlæn-
gelse heraf kan det også nævnes, at han bevidst ikke informerer kunderne om, at han 
trods alt tilbereder maden med færre fedtstoffer end tidligere. Det er interessant, da det 
umiddelbart virker mere logisk at informere om, at maden er sundere, hvilket må ses 
som en positiv udvikling. En mulig forklaring er, at kantinelederen frygter, at de nuvæ-
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rende kunder ikke vil bryde sig om smagen, hvis de bliver opmærksomme på, at der er 
sket en ændring. Denne tavshed om den sundere tilberedning betyder på den anden side, 
at de medarbejdere, som ønsker at leve sundt, fravælger de lune og varme retter. 
Eksempelvis udtaler Kasper, som endda er medlem af sundhedsudvalget:  
 
”Så siger du, at han steger frikadellerne og tager alt fedtet fra, men når jeg kommer over i kan-
tinen, og de frikadeller har stået der, så står de stadig og søber, og så ser jeg jo ikke, at han har 
gjort det andet.” (38: 46-48) 
 
Kantinelederen er altså en vigtig – og måske ofte overset – relation, når det handler om 
mændenes praksis omkring maden. Særligt den omtalte kantineleder kan virke som en 
form for ”gatekeeper” for, hvilken information der skal ud til medarbejderne, og for hvil-
ke nye tiltag der skal afprøves i kantinen. Det er vores opfattelse, at kantinelederen kan få 
stor indflydelse på, om et nyt tiltag bliver en succes eller en fiasko blot på grundlag af det 
signal, han sender i forbindelse med informationen om et givent tiltag. 
Nogle af de medarbejdere, som faktisk ønsker at leve sundt, har den opfattelse, at maden 
i kantinen er usund. At kantinelederen vælger ikke at kommunikere sådanne tiltag ud, 
kan derfor medføre, at opfattelsen af kantinen er, at den sunde mad ikke er i højsædet. 
Praksissen omkring kantinen bliver altså, at maden er usund på trods af, at tilberednin-
gen faktisk indebærer færre fedtstoffer end tidligere.  
Kantinelederen overfører altså en ny praksis i en allerede eksisterende praksis ved ikke at 
lave alt for meget om på menuerne, der er præget af at være meget traditionelle retter. 
Efter et ernæringsmæssigt perspektiv kan traditionel mad være ligeså sund som moderne 
mad (Holm 2003: 139), men medarbejderne mangler viden om det, eftersom det ikke 
bliver kommunikeret ud. 
 
Mens medarbejderne hos Brisco giver udtryk for, at de gerne går til selve kantinelederen, 
hvis de har ønsker til – eller klager over – maden, nævner medarbejderne hos Brdr. 
Mørch ikke deres kantineleder. Derimod har de – især Svend – en forholdsvis tæt dialog 
med de ansatte i kantinen. Da vi spiser frokost i kantinen med Svend og hans kolleger, 
taler de netop om, at der har været udskiftning i kantinepersonalet, hvilket irriterer dem, 
når de nu lige har ”lært” de ansatte at lave bedre (i form af tungere og mere traditionel) 
mad. Svend siger f.eks.: ”[…] man prøver jo at præge kantinedamerne lidt ik‟ også til 
lige at lave sovsen lidt tykkere.” (14: 21-22). 
Det er altså også vigtigt at huske, at der er en relation mellem nogle af de ansatte på virk-
somheden og kantinepersonalet. I Svends tilfælde handler det om, at han ønsker at præ-
ge kantinepersonalet til at lave den mad, han kan lide, men det kan også være omvendt, 
hvor kantinepersonalet skal kommunikere nye tiltag ud til kantinens brugere. Her er det 
tilsyneladende af stor betydning, om de trofaste kunder bifalder et nyt koncept med det 
samme.  
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6.3.4 Ledelsen 
Ledelsen er en sidste vigtig relation, vi vil præsentere. Denne relation adskiller sig lidt fra 
de tidligere, da ledelsen sjældent nævnes af informanterne. Alligevel har vi talt med 
sundhedsudvalget hos Brisco, hvori også chefen sidder. Det er oplagt, at ledelsen har stor 
betydning for de sundhedstiltag, der indføres på arbejdspladsen, og derfor har vi valgt at 
deltage i et møde med sundhedsudvalget. På den måde kan vi få et indblik i de problema-
tikker, ledelsen oplever i forbindelse med medarbejdernes sundhed.  
 
Ledelsen hos Brisco lægger vægt på, at medarbejderne skal have mulighed for at spise 
sundt på arbejdspladsen. Det er dog meget vigtigt, at det blot er en mulighed og ikke 
tvang. Derfor er der samtidig et alternativ i form af mere usunde retter i kantinen. Som 
lederen, Hanne, udtrykker det: 
 
”Det er jo det med valgmuligheden. Ligesom at der står pålæg, og så er der italiensk salat i en 
skål ved siden af. Vi forhindrer ikke folk i at tage italiensk salat, men det står ved siden af. Så det 
er igen den valgmulighed. Der kan vi jo gå hen og blive barske og sige, at den valgmulighed 
ønsker vi ikke længere.” (36: 25-28) 
 
Netop valgmuligheden nævnes adskillige gange, og Hanne begrunder det med: ”Vi er 
ikke specielt diktatoriske” (31: 38-39). Det kan forstås på den måde, at Hanne mener, at 
ledelsen vil fremstå diktatorisk, hvis der skæres ned på den usunde mad i kantinen. Dette 
kan måske skyldes, at de tidligere har oplevet medarbejdernes reaktioner på ledelsens 
ændringer i kantine-repertoiret. Som tidligere nævnt har medarbejderne fri adgang til 
mælk og juice i kantinen. Ledelsen forsøgte på et tidspunkt at udskifte den almindelige 
mælk med økologisk mælk, men dette faldt ikke i god jord hos medarbejderne: ”[…] så 
havde vi et hus med det. Så nu gik vi tilbage til de der valgmuligheder. Vi er jo så demo-
kratiske her.” (31: 33-34) Det er i øvrigt interessant, at der laves regler om mælk og juice, 
mens der ingen regler er for, at der eksempelvis skal være vand fremme. På denne måde 
italesættes mælk og juice som mere eftertragtede drikkevarer, hvorfor de også er mere 
interessante for medarbejderne.  
 
Generelt giver Hanne udtryk for, at medarbejdernes umiddelbare reaktion betyder meget 
for hende, og dette er også grunden til, at hun ikke skrider ind, når der serveres de tidli-
gere omtalte rejemadder:  
 
”Som sagt, de der rejemadder de indgår altså heller ikke i sortimentet, men vi har nogle kunder 
herovre, der ville splitte kantinen ad, hvis det skulle stoppe”. (36: 49-50) 
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Hanne drager senere en parallel til dengang, rygepolitikken blev indført. Hos Brisco er 
der nu totalt rygeforbud indenfor, og medarbejderne må derfor kun ryge i udendørs ryge-
skure. Man kan forestille sig, at den diskurs, der er om rygning i samfundet i dag, er med 
til at gøre sådanne tiltag mere legitime, da der efterhånden er indført rygeforbud på stort 
set alle arbejdspladser. Alligevel opstod der røre blandt medarbejderne, og det blev først 
stoppet, da sundhedsudvalget trådte i karakter:  
 
”Jeg synes også i sin tid, da vi skulle prøve at indføre rygepolitik, er du da sindssyg, der var 
ramasjang i den. Og der tror jeg da, hvis ikke vi var gået ind i udvalget og sagt, nu stopper vi, 
bom, rygning det er udendørs, det er sådan og sådan og sådan.” (40: 3-6) 
 
Også hos Brdr. Mørch er rygepolitikken som nævnt blevet skærpet. Hvor ledelsen hos 
Brisco har valgt at fjerne cigaretterne fra automaterne på arbejdspladsen (37: 12-14), kan 
medarbejderne hos Brdr. Mørch fortsat købe cigaretter i den opstillede automat i fro-
koststuen (Bilag 3). Man kan forestille sig, at dette kan være med til at skabe en ambiva-
lent holdning til den skærpede rygepolitik, og at den derfor har svært ved at få en umid-
delbar effekt. Svends eget forslag til, hvordan det kan ændre noget i hans praksis, inde-
bærer et totalt rygeforbud: 
 
”Hvis de nægter mig at ryge her… Sådan hele dagen her… Det ville sgu egentligt være okay. 
Altså, der bestemmer de jo lige som over min tid. Men hvis de begynder at blande sig i min fritid 
– så har vi sgu problemet.” (21: 39-41) 
 
Svend er altså positivt indstillet over for restriktioner fra arbejdsgiverens side, så længe 
det kun foregår i arbejdstiden. Om et sådant tiltag vil kunne medføre samme velvilje hos 
alle medarbejdere er usikkert, men det er interessant, at Svend er åben over for at lade 
arbejdsgiveren blande sig. Samme umiddelbare velvilje føler sundhedsudvalget hos 
Brisco ikke, at de møder. Derfor oplever udvalget på den ene side, at medarbejderne er 
skeptiske over for nye tiltag. På den anden side er der problematikken om det faktum, at 
kantinen er udliciteret, og at kantinelederen derfor først og fremmest ser det som en for-
retning.  
 
”Det er jo det her dilemma. Han står med de der retter, som så er lavet efter de her koncepter, 
ik‟. Dem kan han stort set ikke få solgt. Han smider dem ud hver gang.” (Hanne, 32: 29-30)  
”Jeg synes, han prøver at lytte meget. Men der er hele tiden den der ”Men vi skal jo også have 
økonomien til at løbe rundt”. Og der sidder vi jo også med det problem i kantineudvalget, at hver 
gang vi så presser ham til at gøre et eller andet, så kan vi se, at omsætningen falder. Ups.” 
(Hanne, 34: 4-6) 
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Derfor er der flere barrierer, før nye sundhedstiltag kan implementeres i kantinen, og det 
viser med al tydelighed, at mange andre aspekter spiller ind, da ledelsen ikke kun fokuse-
rer på medarbejderne men også på relationen til kantinelederen.  
 
6.3.5 Delkonklusion 
I mændenes praksisser eksisterer der flere kønnede forestillinger om, hvad mænd og 
kvinder forventes at spise. Eksempelvis fremhæver en stor del af informanterne, at de 
først og fremmest går efter den varme mad i kantinen, mens de foretrækker grove grønt-
sager frem for decideret salat.  
Når det handler om det sociale omkring maden, er der forskel på informanternes doings 
og sayings. En del af mændene siger, at de ikke bemærker, hvad deres kolleger spiser, 
men alligevel kan de nævne adskillige eksempler på kolleger, der ud fra deres overbevis-
ning enten spiser for meget eller for lidt.  
Kantinepersonalet er en vigtig relation, når det kommer til forhandlingen om maden. 
Eksempelvis fremhæver Svend, at han forsøger at præge kantinepersonalet til at lave 
sovsen tykkere, mens kantinelederen hos Brisco ikke lægger skjul på, at han driver en 
forretning, og at han producerer den mad, der sælger bedst; nemlig den traditionelle. Det 
er interessant, at han ikke gør noget for at informere om, at han trods alt tilbereder ma-
den mere fedtfattigt end tidligere. Ud over at det kan tilskrives en nedprioritering af 
kommunikationen, kan det også skyldes, at han frygter, at de faste kunder ikke længere 
vil købe maden. 
I forlængelse af kantinepersonalet bør vi nævne virksomhedsledelsen, som på den ene 
side føler et ansvar for, at medarbejderne har mulighed for at træffe et sundt valg, men 
på den anden side bliver stillet til ansvar, når kantinelederen kan fremvise røde tal på 
bundlinjen som følge af en ændret menu. Ledelsen hos Brisco fokuserer på, at medarbej-
derne skal have valgmuligheden – både for at spise sundt og mindre sundt. 
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6.4 Køn  
Det er et gennemgående træk, at informanternes udsagn ofte er kønnede, når de ytrer sig 
om sundhed, og vi finder derfor temaet om køn særdeles relevant. Vi har valgt at opdele 
kategorien ”Køn” i følgende underafsnit: ”Heteronormativitet – At gøre passende 
mand”15, ”Passende krop” og ”Fortællingen om kvinden”. 
Ud over praksisteorien inddrager vi bl.a. Arran Stibbe, som har forsket i det hegemoniske 
syn på en ”rigtig mand”, og positioneringsteori – særligt med udgangspunkt i Dorthe 
Staunæs og Dorte Marie Søndergaard.  
 
6.4.1 Heteronormativitet – At gøre passende mand 
På begge virksomheder støder vi på udtrykket ”rigtige mænd”, når informanterne henvi-
ser til sig selv. Eksempelvis siger Svend: ”Vi er rigtige mænd, og vi spiser, hvad vi kan 
li‟” (23: 18) og ”Det er sgu ikke noget mad for rigtige mænd, de har derovre” (14: 10). 
Når vi spørger ind til, hvad udtrykket ”rigtige mænd” dækker over, kan de ikke umiddel-
bart uddybe dette bortset fra, at det handler om at gøre mand – her med fokus på sund-
hed – som man vil. Svend nævner bl.a., at han ikke fokuserer på de langsigtede konse-
kvenser af rygning og alkohol, hvilket han begrunder med, at mænd generelt ikke tænker 
langsigtet. Dette bekræftes af tidligere forskning, som viser, at mange mænd ser brugen 
af nydelsesmidler som en del af det at være ”rigtig mand” uden at se på de medfølgende 
risici:  
 
“[…] we cannot assume that men, themselves, regard their use of substances as „risk behaviours‟; 
for the majority, perhaps, it may be just part of life and for some, it may simply be part of „being 
a man‟”. (Thom 2004: 5) 
 
Særligt hos Brdr. Mørch tegner der sig et forholdsvis hegemonisk billede af, hvordan man 
gør passende mand. Det er muligt at drage paralleller til Arran Stibbe, som netop forsker 
i dette ofte meget hegemoniske syn på, hvordan man performer passende mand; både 
med henblik på mand og sund mand. Ifølge Stibbe er billedet af den ideelle mand bygget 
op om følgende kategorier: A Bodybuilder, A Meat Eater, A Beer Drinker, A Convenience 
Food Eater, A Sexual Champion, A Television Watcher (Stibbe 2004: 33-48).  
                                                             
15 Vi er klar over, at heteronormativitetsbegrebet kan virke stereotypt, da det dækker over en for-
ståelse af, at samfundet er opdelt efter den hegemoniske heteroseksualitet – dvs. at individet defi-
neres ud fra sit køn; man er enten mand eller kvinde. Vi vælger at tage udgangspunkt i begrebet, 
idet vi bl.a. benytter os af forskning, som lægger nogle værdier i dette begreb. Dog gør vi også op 
med nogle af disse forestillinger og giver dermed begrebet flere nuancer i løbet af analysen.  
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Supplerer vi kategorien ”TV-seer” med computerpiller, stemmer Stibbes definition for-
holdsvis godt overens med det billede, informanterne hos Brdr. Mørch tegner af en ”rig-
tig mand”. Dog mener vi ikke, at kategorierne ”A Bodybuilder” og ”A Sexual Champion” 
er særligt fremtrædende blandt de mænd, vi interviewer. Som det senere fremgår, har 
informanterne umiddelbart et afslappet forhold til deres fysiske udseende, men de er dog 
opmærksomme på de særligt overvægtige. Dette tyder på, at de trods alt har et vist bille-
de af, at en rigtig mand ikke skal være overvægtig, om end han ikke nødvendigvis skal 
være et fysisk pragteksemplar.  
 
Den sidste kategori, ”A Sexual Champion”, glimrer ved sit fravær; vi oplever ikke, at in-
formanterne forbinder dét at gøre passende mand med seksualitet. Det er interessant, da 
andre projekter med mænd som målgruppe har vist en klar kobling mellem ”rigtige 
mænd” og seksualisering (Nissen et al. 2009). I det omtalte projekt tager de interviewede 
mænd – som alle er forholdsvis veluddannede – eksempelvis klar afstand fra metrosek-
suelle mænd (som af informanterne næsten sidestilles med homoseksuelle mænd), da de 
taler om dét at gøre passende mand (Nissen et al. 2009: 47).  
Svend er et tydeligt eksempel på, at hverken det, han gør, eller det, han siger, umiddel-
bart skal kobles til noget seksuelt. Som omtalt i situationsanalysen har han tidligere for-
søgt sig med aerobic. Nedenstående citat omhandler en situation, hvor han ikke forstod 
de øvelser, den kvindelige instruktør viste: 
 
”Det kan man sgu da ikke det dér. Og jeg lå lige bag ved hende. Og jeg kiggede bare underligt, 
for jeg kunne sgu da ikke bøje i ryggen og strække armen og alt muligt. Men så så hun mig i 
spejlet, ik‟. At jeg bare kiggede underligt. Hun troede sgu, at jeg kiggede hende i røven, ha ha. Og 
så gad jeg altså ikke sætte mine ben dér igen, ha ha.” (22: 7-10) 
 
Svend giver udtryk for, at han i situationen følte sig misforstået, da han blot forsøgte at 
lave de øvelser, han blev vist. Vi tolker det således, at han på ingen måde positionerer sig 
som en ”sexual champion”, og at han er skuffet over, at instruktøren misforstod ham. 
Citatet siger meget om, hvordan Svend opfatter sig selv. Han performer på mange måder 
mand, som vi kunne forvente, i forhold til alkohol og rygning, men hans udtalelser er 
langt fra seksualiserede. Denne betragtning viser, at målgruppen består af mange lag og 
er langt mere nuanceret, end vi måske havde forventet at opleve.  
 
Hos Brisco er informantgruppen mere splittet i forhold til, hvordan en ”rigtig mand” 
kommer til udtryk. Informanterne benytter sig ofte af humor, når de kommenterer hin-
andens udtalelser, og særligt de mere ”brovtne” informanter omtaler de andre informan-
ters holdninger til sundhed, maskulinitet og mad. Eksempelvis omtaler Tom sig selv som 
den grove type:  
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”Ja jeg er selvfølgelig lidt den grove type. Jeg skal sgu da have noget med noget krudt i. Jeg kan 
godt æde en gang stegt flæsk dér med det hele. Men selvfølgelig… Flæskesteg, det er også godt, 
og oksesteg er også, ik‟.” (47: 11-13) 
 
Netop dette citat giver et godt billede af den person, Tom umiddelbart virker til at være – 
en mand, som foretrækker et ordentligt måltid mad med masser af kød. Personer, som er 
af en anden opfattelse, får det at vide – dog ofte med et glimt i øjet.  
Nedenstående dialog illustrerer, hvordan Tom og Dan ved brugen af humor tager afstand 
fra den ret, John nævner som et eksempel på god mad: 
 
John: ”Ja. Jeg har skrevet varm mad serveret med kærlighed.” 
Tom: ”Det kan man sgu da ikke spise!” 
Dan: ”Hvad er det for en ret den dér?”  
Tom: ”Den har jeg sgu aldrig hørt om” (griner). 
Dan: ”Han har ikke fattet en bønne af, hvad der bliver sagt til ham.”   
(46: 28-32) 
 
Det er tydeligt, at Johns svar på vores associationsøvelse (Bilag 13) ligger fjernt fra dét, 
Tom og Dan havde i tankerne. Hans udtalelse er meget relationel, idet god mad, ifølge 
John, er noget, man deles om. Implicit skal hans udtalelse forstås således, at det også 
indbefatter en kvinde at dele maden med – og han fokuserer altså i højere grad på sel-
skabet end på maden. Han uddyber det senere ved at sige: ”Jeg kan lide al mad, hvis den 
bliver serveret på den rigtige måde og af det rigtige menneske” (46: 33-34). 
Dan og Toms umiddelbare reaktion på Johns opfattelse af god mad kan virke en smule 
nedladende, om end det bliver sagt med et glimt i øjet. Denne reaktion kan skyldes, at 
John italesætter en anden forståelse af god mad, end Tom og Dan gør – og måske også 
anderledes end de har forventet af ham. Den interaktion, der foregår mellem de omtalte 
informanter, er altså særlig interessant, da der sker en metaforhandling af situationen, 
hvor Dan og Tom taler ned til John. Alligevel er der fortsat god stemning i informant-
gruppen, og netop i sådanne situationer er det vigtigt, at vi som moderatorer accepterer 
en anden form for interaktion, end vi normalt selv ville deltage i. Når informanterne 
kommenterer hinandens udtalelser, skabes netop den dynamik i gruppen, som vi er inte-
resserede i (Halkier 2008: 48-51). 
 
Wansink har forsket i årsagerne til, at mænd foretrækker andre typer mad, end kvinder 
gør. Mændenes argumenter i undersøgelsen var først og fremmest, at de valgte deres 
favoritmad ud fra smagen og mæthedsfornemmelsen. Men, skriver Wansink,  
 
”[…] når vi borede lidt mere i det, sagde mange af dem også, at den slags mad fik dem til at føle 
sig ”forkælede”, ”i centrum”, ”taget vare på” eller ”opvartet”. De forbandt i almindelighed disse 
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typer mad med at være genstand for opmærksomhed hos deres mor eller deres kone.” (Wansink 
2005: 149-150) 
 
Set i lyset af denne viden er Johns udtalelse måske slet ikke så kontroversiel, som Tom og 
Dan giver udtryk for. Han italesætter blot noget, de færreste mænd måske i første om-
gang vil fortælle. 
 
Som det fremgår af ovenstående, spiller det en stor rolle, hvordan mændene performer 
køn. Vi oplever især den heteronormative positionering, idet mændene positionerer sig i 
forhold til eget køn, hvilket sker som en polarisering i forhold til det andet køn. Ligesom 
Tom og Dan virker Svend til at have en helt bestemt opfattelse af, hvordan en mand skal 
være; han fastslår kort og godt: ”Manden er sgu i bund og grund ligeglad” (20: 21), da vi 
spørger ind til hans holdninger til sundhed. Særligt denne ligegyldighed er kendetegnen-
de for manden, ifølge Svend. Heri ligger også en afstandtagen til – eller i hvert fald 
manglende interesse for – sundhed. Svend omtaler en enkelt medarbejder, som adskiller 
sig fra de øvrige, idet han spiser sundere end resten af kollegerne. Han omtales blot som 
”den sunde”:  
 
Svend: ”Ham dér (peger på en høj, muskuløst udseende mand), han er nok den, der spiser mest 
sundt her. Han har altid rugbrød uden noget med. Og så noget forskelligt grønt.” 
Interviewer: ”Nå, det bemærker I? Altså, I holder øje med, hvad de forskellige har med?” 
Svend: ”Nja… Altså, han er sådan lidt. Jo, han beder ligesom selv om det, ha ha. Nå men det er jo 
en rigtig mandearbejdsplads.”  
(7: 33-39) 
 
”Den sunde” performer altså sundhed – og dermed også mand – anderledes end største-
delen af kollegerne. Med sætningen ”[…] han beder jo ligesom selv om det”, hentyder 
Svend til, at kollegerne bemærker – og formentlig også kommenterer – at den omtalte 
person spiser anderledes og sundere end resten af gruppen. Hans performance udfordrer 
dermed det herskende billede af en ”rigtig mand”. Netop performance er en vigtig del af 
en praksis, idet en praksis først eksisterer, når nogen eller noget interagerer: ”Practices 
are thus coordinated entities but also require performance for their existence. A per-
formance presupposes a practice” (Warde 2005: 134).  
Ud fra observationerne og de medfølgende kommentarer fra informanterne er det tyde-
ligt, at ”den sunde” ikke performer passende i forhold til resten af medarbejdergruppens 
forståelse af den sociale orden. Det er særlig interessant, at Svend kommenterer dette, 
da”[…] performativitet er konstituerende for det sociale.” (Halkier & Jensen 2008 (a): 
64). 
Sociale kategorier har ikke et fast defineret indhold, og derfor er de konstant til forhand-
ling (Staunæs 2004: 59-61). De kan bruges som holdepunkter, når egen og andres prak-
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sisser skal defineres, og det er netop dét, der sker, da Svend omtaler ”den sunde”, som 
ikke umiddelbart passer ind i kategorien ”passende mand”. De handlinger, som perfor-
mes, vurderes ikke blot af den pågældende person men også af de personer, vedkom-
mende interagerer med (Staunæs & Søndergaard 2005: 59). I dette tilfælde vurderer 
Svend og de øvrige kolleger altså, om ”den sunde” passer ind i den givne sociale kategori.  
 
6.4.1.1 Distancering til sundhed og sygdom 
Inden interviewet med Svend taler vi med Brdr. Mørchs HR-chef, som fortæller, at de har 
mistet flere forholdsvis unge medarbejdere, hvor man formoder, at en usund livsstil har 
været en medvirkende årsag til de pludselige dødsfald. Med henvisning til disse dødsfald 
spørger vi derfor Svend direkte, om det kan få ham til at ændre sin livsstil. Hans svar er 
klart:  
 
”Så havde jeg sgu gjort det. Min søster hun døde af en blodprop. […] Hun levede heller ikke så 
sundt. Men altså, hun levede måske nok mere sundt end mig, men hun røg sgu også og sådan 
noget… Og jeg gør stadig ikke noget.”  (20: 36-39) 
 
Med citatet bekræfter Svend os i, at han mentalt distancerer sig fra de risici, der følger 
med hans livsstil – særligt alkohol og rygning. Han giver udtryk for, at han er bevidst om 
risikoen, idet han henviser til sin søsters død, som han kæder sammen med en usund 
livsstil. Men samtidig understreger han, at det ikke er noget, han har tænkt sig at gøre 
noget ved.  
 
Jf. Schatzkis begreb teleoaffektive strukturer er det afgørende, om konsekvensen af at 
udføre den givne praksis er formålstjenstlig – altså om det i dette tilfælde giver mening 
for Svend at leve sundere; det vil især sige at skære ned på alkohol og cigaretter. Svend 
siger direkte, at selv ikke hans søsters død kan motivere ham nok til at ændre sin livsstil, 
på trods af at han bør kunne se konsekvenserne. At Svend vægter det nydelsesmæssige, 
han føler, han får ud af alkoholen og cigaretterne højere end de konsekvenser, denne 
livsstil kan medføre, kan skyldes Svends praktiske forståelse. Ifølge Schatzki betyder 
denne, at individer grundlæggende gør det, der giver mening for dem, selvom valgene 
ikke altid virker logiske eller rationelle. At søsterens død ikke påvirker Svends måde at 
leve på, kan skyldes hans praktiske forståelighed, hvori han mentalt distancerer sig fra 
det, der har med sundhed og sygdom at gøre.  
 
I forlængelse af den umiddelbare afstandtagen til sundhed følger også en verbal distance-
ring i forhold til at undgå at tale om sundhed og sygdom. I løbet af interviewet fortæller 
Svend, at han føler sig rask, men alligevel afslører han, at han overvejer at gå til lægen: 
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”Jeg har sgu ikke været til lægen… I 18-20 år, tror jeg! Men jeg går faktisk og overvejer det. Det 
har jeg gjort i et stykke tid… Det er, fordi jeg har ondt sådan lige her… I mellemgulvet og i bry-
stet. Og lænden lidt…. Men så gider jeg alligevel ikke. Så længe det ikke gør mere ondt, så gider 
jeg sgu ikke det pis.” (24: 9-12) 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt han taler med sine kolleger om det, kommer svaret straks: 
”Det er for helvede ikke en systue” (24: 16). Dermed er det tydeligt, at der sker en verbal 
distancering til emnet på arbejdspladsen. Det virker, som om Svend anser det for en 
svaghed at søge hjælp, og han er tydeligvis utilpas ved at skulle tage en sådan samtale 
med lægen. Denne afstandtagen til lægen kan forklares med en frygt for at fremstå svag: 
”When help is needed, men are often reluctant to ask for it. Seeking help signifies a sign 
of weakness and loss of control.” (Thom 2004: 208). Derudover kan det tænkes, at 
Svend ikke ønsker at fremstå som en hypokonder, hvis lægen finder ud af, at han allige-
vel ikke fejler noget. Omvendt frygter han måske, at han rent faktisk fejler noget. Flere 
aspekter spiller altså ind, når Svend giver udtryk for denne afstandtagen til den praktise-
rende læge.  
 
Kommentaren om systuen kan samtidig forstås således, at det kun er kvinder, som taler 
om den slags. Dette bakkes op ved, at Svend helt af sig selv fortæller os – dvs. to kvinder 
– om sine overvejelser om at gå til lægen, mens det ikke er noget, han vil fortælle sine 
kolleger. Han nævner dog, at hans gode kollega, Jan, har fået det at vide. Svend mener 
dog ikke, at Jans holdning er værd at lytte til, når det drejer sig om dette emne.  
Denne negligering af symptomerne ses også i anden forskning om mænds forhold til 
sundhed og sygdom:  
 
“[…] research suggests that they are less aware of symptoms needing attention, and are less 
informed about their risk of different conditions compared with women. They are less likely to 
seek help from health care professionals and often consult a health professional as a last resort – 
as one man put it, ”I don‟t go to the doctor unless something scares the hell out of me”” (Payne 
2004: 205)  
 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der sker en voldsom positionering i samtalen om-
kring lægen, da Svend tydeligvis vægrer sig ved at gå til lægen. Som afslutning siger han, 
at lægens køn og udseende er afgørende for, om han vil gå til en konsultation: ”Hvis jeg 
nu havde en flot kvinde som læge… Så ville jeg nok gå derop!” (24: 26-27) 
Her sker der også en verbal distancering, da han taler uden om selve emnet og i stedet 
giver lægens udseende og køn skylden for, at han ikke vil undersøges.  
 
Også informanterne hos Brisco taler om deres forhold til den praktiserende læge: 
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Dan: ”Jeg gør det automatisk, for jeg går op der en gang om året til min egen læge og siger…” 
Tom: ”Ja, jeg render kun til lægen, når jeg føler, jeg er dårlig. Jeg kan ikke engang huske, hvad 
han hedder (griner).” 
Dan: ”Det gør jeg altså. For jeg har sagt til mig selv, det er vigtigt, når du arbejder nat, det er 
vigtigt for min krop at vide, hvordan jeg fungerer. Så kører han det igennem. Og så plejer han at 
sige, så tager vi et år til (griner).”  
(57: 26-31) 
 
Det er interessant i ovenstående, at Dan og Tom positionerer sig forskelligt i forhold til 
hinanden. Hvor Dan igennem hele interviewet ikke lægger skjul på, at han er interesseret 
i at passe på sig selv, positionerer Tom sig mere i den traditionelle maskuline arena. 
Det er altså tydeligt, at flere af mændene ikke ser deres praktiserende læge som en natur-
lig løsning på deres sundhedsproblemer. Ifølge Courtenay er en af måderne, hvorpå 
mænd demonstrerer og konstruerer deres køn, ved at negligere deres egen sundhed. Når 
en mand fortæller, at han ikke har været ved lægen i årevis, beskriver han dels en sund-
hedsadfærd, dels positionerer han sig i den maskuline arena i forhold til kvinder og i for-
hold til andre mænd (Courtenay 2000: 1385-1401).   
 
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at informanterne i fokusgruppen flere gange henvi-
ser til det øgede fokus på sundhed i samfundet generelt. På trods af at de ikke siger det 
direkte, er det muligt at tolke deres ytringer således, at de på den måde ”legitimerer” de-
res forholdsvis positive holdning til sundhed. 
Især Claus, som ikke har lagt skjul på, at han lever sundt, henviser desuden til samfun-
det: ”Jamen, det er jo i hele samfundet og omkring. Man skal være meget tonedøv, hvis 
ikke man i hvert fald så kom til at tænke over det.” (50: 42-43). 
Det er formentlig ingen tilfældighed, at det netop er Claus, som bruger samfundet som 
forklaring på, at han selv tænker mere på sundheden end førhen. I løbet af fokusgruppe-
interviewet er det tydeligt, at Claus adskiller sig fra de andre informanter, idet han er så 
klar i mælet om sin egen sundhed. Han virker på ingen måde flov over, at han ikke posi-
tionerer sig i den typiske maskuline arena. 
 
Slutteligt kan det konkluderes, at det at performe ”passende mand” for størstedelen af 
mændene er en rutiniseret praksis, som særligt bygger på en afstandtagen til sundhed og 
en positiv indstilling over for nydelsesmidler i form af alkohol og rygning. Denne hold-
ning er især herskende hos Brdr. Mørch. Hos Brisco møder vi flere forskelligartede prak-
sisser, da gruppen af informanter er mindre homogen. De mænd, som i første omgang 
tager klar afstand fra sundhed, begynder i løbet af interviewet at ændre holdning, da de 
udfordres af de øvrige informanter. Netop dette kan desuden understrege betydningen af 
de mange relationer. Hvor kollegerne hos Brdr. Mørch bekræfter hinanden i den hetero-
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normative positionering, giver de mere forskelligartede relationer hos Brisco den enkelte 
et mere nuanceret syn på sundhed.16  
 
6.4.2 Passende krop  
Som tidligere nævnt er der – ifølge Stibbe – ofte fokus på manden som ”A Bodybuilder”. 
Dette er dog ikke tilfældet for de informanter, vi har talt med, da disse umiddelbart giver 
udtryk for at have et afslappet forhold til deres udseende. Ser vi på interaktionen kolle-
gerne imellem, tegner der sig dog et andet billede, da noget tyder på, at de alligevel be-
mærker både eget og andres udseende.  
 
Svend har flere gange nævnt, at ”Lidt mave skal man da ha‟” (7: 47), og han uddyber det 
senere: ”Nu skal I ikke blive røde i hovedet. Men jeg siger altid, at så længe jeg kan se 
sjoveren, er det i orden. Men hvis jeg ikke kan det mere, så må jeg gøre noget.” (8: 4-5). 
Det er værd at bemærke, at udseendet ikke umiddelbart er afgørende for Svend. Netop 
dette er interessant, da det ofte betegnes som overvejende feminint at interessere sig for 
kroppens udseende:  
 
“[…] bodily concern is a stereotypically feminine concern and runs contrary to prevailing ideals 
of masculinity where body function (rather than aesthetics) is valued.” (Aoki 2002: 228) 
 
Tonen blandt de observerede mænd er afslappet, og de bekræfter flere gange hinanden i, 
at det er fuldt ud acceptabelt at have en mindre veltrænet krop. Nedenstående dialog er 
et eksempel på dette:  
 
Svend: ”Her har vi Jens. Hej, Jens. Jeg viser lige pigerne rundt. Du har da sixpack, ik‟? Eller 
hvad man nu kalder det”. 
Jens: ”Jo jo. Det har jeg. Den er bare godt gemt” (rejser sig op og tager sin jakke af, så t-shirten 
afslører en mave, der ikke helt kan kaldes veltrænet). 
(7: 43-46) 
 
På trods af at der generelt er en afslappet holdning til udseendet, bemærker mændene 
alligevel de få, som adskiller sig fra majoriteten. Det drejer sig især om den medarbejder, 
de omtaler som ”den sunde”, og Jesper, som omtales af Svend: ”Vi andre kunne jo nok 
godt klare at tabe os, men Jesper burde tage på” (8: 13-14). Vi oplever særligt hos Brdr. 
Mørch, at det bemærkes, hvis man skiller sig ud; enten ved at være tyndere end gennem-
                                                             
16 Vi er dog klar over, at vi kun kan udtale os om dette ud fra interviewsituationen. Gruppen hos 
Brisco var sammensat til formålet – dvs. interviewet – mens de observerede mænd hos Brdr. 
Mørch i forvejen var en mere sammentømret gruppe. 
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snittet eller ved at være meget overvægtig. Svend omtaler en medarbejder, som arbejder 
på natholdet, og som – ifølge Svend – er særdeles overvægtig: 
 
”Men I skulle næsten se en fyr, som kører truck på natholdet. Han er kæmpe stor. Jeg tror i hvert 
fald, han vejer…. Hmm 180 kg. Det er rigtigt! Og det er synd – han er ikke særlig gammel. Jo 
altså, han er måske 30, men så heller ikke meget mere. Han spiser 5-6 skiver hvidt brød på så-
dan en omgang. Det er helt ærgerligt, at I ikke så ham.” (18: 50-19: 2) 
 
I ovenstående citat er det værd at bemærke, at Svend både kommenterer medarbejderens 
udseende og spisevaner, på trods af at han gennem helt interviewet har givet udtryk for, 
at han hverken interesserer sig for egen eller andres sundhed og livsstil. Alligevel er der 
adskillige eksempler på, at både han og kollegerne bemærker, hvordan andre spiser, 
hvilket nedenstående udpluk af samtalen i kantinen illustrerer. Medarbejderne omtaler 
kollegaen Erik: 
 
Peter: ”Men han vejede også alt for meget.” 
Jan: ”Ja, men det vidste han også godt, så var han pludselig nødt til at tabe sig, så spiste han en 
kæmpe portion müesli og en halv portion havregryn og masser af æbler oveni i stedet for brød 
om morgenen. Det fyldte en hel Margrethe-skål!”  
Peter: ”Ja, og så taber man sig jo ikke ligefrem.” 
Jan: ”Han tabte sig faktisk lidt, men han har vist allerede taget det på igen.”  
(10: 25-30) 
 
Også hos Brisco tales der om de særligt overvægtige:  
 
”Altså, jeg kunne godt udpege 5 personer i terminalen, som man siger er overvægtige ikke også”. 
(Tom, 52: 20-21) samt ”Altså hvis du tager din skare ikke også, så vil jeg nok sige, når jeg ser 
nogle af de chauffører derude, så er din procent af overvægtige nok meget større, end den er 
inde i terminalen.” (Tom, 52:15-16) 
 
Overordnet kan vi udlede, at informanterne ofte hævder, at de ikke går op i udseendet i 
forhold til vægten, og at det generelt er helt acceptabelt at veje en smule for meget. Dog 
oplever vi, at informanterne flere gange ”afslører”, at de er mere opmærksomme på vægt 
og madvaner, end de umiddelbart selv giver udtryk for.  
 
Humor bruges ofte, når der tales om udseendet. Et godt eksempel på dette er et skilt, 
som vi støder på i frokoststuen hos Brdr. Mørch. (Bilag 3) Oprindeligt stod der: ”Rigtige 
mænd vejer over 90 kg”, men det var nu rettet til, så der stod ”Rigtige mænd vejer over 
190 kg”. Det er denne form for humor, vi ofte oplever, når vi taler med informanterne 
om sundhed i forhold til kroppens udseende. De tager flere gange afstand fra dét at gå op 
i sit udseende, men alligevel kommenterer de, at nogle af deres kolleger er overvægtige. 
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Det er således tydeligt, at relationerne mellem kollegerne har stor betydning for den må-
de, udseendet forhandles. 
 
6.4.3 Fortællingen om kvinden 
En relation, som virker særlig vigtig for informanterne, er kvinden. Selve fortællingen om 
kvinden er meget stærk, og samtlige informanter henviser til kvinden – om end på for-
skellige måder – når de begrunder deres madvaner og livsstil generelt. Vi oplever, at for-
tællingen om kvinden findes i to varianter: kvinden generelt og kvinden som partner. 
Førstnævnte kategori skal ses i forlængelse af afsnittet om heteronormativitet, hvilket 
indebærer, at kvinden generelt ses som den direkte modsætning til manden. Kategorien 
kvinden som partner er mere kompleks, da både de enlige informanter og informanterne 
i parforhold henviser til kvinden som partner i forhold til beslutninger i dagligdagen.  
 
6.4.3.1 Kvinden generelt 
I forlængelse af den ofte heteronormative opfattelse af manden følger en på mange må-
der stereotyp opfattelse af kvinden. Hos Brdr. Mørch siger Svend eksempelvis flere gange 
– henvendt til os – at, ”[…] I ved jo, hvordan kvinder er” (14: 28), hvorefter han beskri-
ver manden som den diametrale modsætning.  
 
Vi er klar over, at idet observationer og interviews udføres af kvinder, vil der være en vis 
positionering fra informanternes side. Denne positionering kan give sig udslag på flere 
forskellige måder: f.eks. ved at mændene performer endnu mere som ”rigtige mænd” 
eller ved at de forsøger at svare det, de tror, er ”korrekt” i forhold til dét at leve sundt. Vi 
er dog af den overbevisning, at informanterne ofte bruger os i forhold til at kunne frem-
stille sig selv som en direkte modsætning. Eksempelvis taler Svend om, at kvinder tænker 
mere over tingene, end mænd gør:     
 
”Det er sgu altid sådan noget med, at man skændes om et eller andet åndssvagt. Manden er sgu 
ligeglad bagefter. Men damen kan sgu pludselig sige 3 måneder efter at ”Det var ligesom den 
gang”, og så kører det fandme igen. Hold nu op! Vi er jo pisse ligeglade!  Men sådan er det… Det 
er det. Vi står i en situation og så… Ja, vi tænker kun lige på den situation. Men I tænker altid så 
langsigtet. Det gør vi bare ikke.” (20: 26-30) 
 
Svend stiller det meget skarpt op, idet han siger ”I tænker altid så langsigtet” til os, da 
han taler om kvinder generelt. Dermed er det tydeligt, at der sker en positionering, hvor 
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vi bliver opfattet som repræsentanter for alle kvinder, mens Svend er repræsentant for 
den direkte modsætning, manden.  
 
Ligesom vores tilgang til sundhedsdiskursen er præget af vores baggrund, er også vores 
tilgang til interviewsituationen præget heraf. Det er klart, at informanterne ikke blot ser 
os som neutrale interviewere, idet de ved, at vi er universitetsstuderende inden for sund-
hed og kommunikation. Samtidig er vi kvinder, hvorfor vi allerede skiller os ud i forhold 
til størstedelen af medarbejderne på begge arbejdspladser. Da vi spørger Svend, om 
kampagner som eksempelvis ”Vælg fuldkorn først” (www.fuldkorn.dk) vil kunne ændre 
hans vaner, svarer han: ”Nej, I præger os ikke nok” (23: 27). Om Svend hentyder til, at vi 
er kvinder, eller til vores baggrund som sundhedsfremmestuderende, vides ikke. Men det 
er et tydeligt eksempel på, at det ikke er muligt for os at gå fuldstændigt neutralt til inter-
viewsituationen. Som vi tidligere har nævnt, er det ingen hemmelighed, at vi med dette 
speciale ønsker at opnå en forståelse af, hvordan denne målgruppes sundhed kan forbed-
res, og Svends udtalelse er et udtryk for, at han er klar over dette – hvad enten det bun-
der i hans forståelse af kvinder som mere fokuserede på sundhed, eller om det skyldes 
vores faglige baggrund.  
 
6.4.3.2 Kvinden som partner 
Særligt når det drejer sig om (manglende) overskud og tid til at handle, men i høj grad 
også når det handler om deres holdninger til sundhed, henviser mændene til deres civil-
stand. Overordnet kan det opdeles således, at de, der er i forhold, fortæller, at deres kone 
ofte bestemmer, hvad de spiser i hjemmet, mens de enlige informanter forklarer deres 
usunde livsstil med fraværet af en kvinde i hjemmet.  
 
Hos Brdr. Mørch, hvor flere af informanterne fortæller, at de sjældent spiser frokost, er 
holdningen den, at madpakken er noget, en kvinde i et parforhold tager sig af; hvis man 
ikke har en kone, har man ganske enkelt aldrig madpakke med (9: 36-37). 
 
Generelt er informanternes udsagn om madpakkerne meget kønnede, idet de ofte henvi-
se til ”fruen”, når der tales om maden. Jan siger eksempelvis: ”Jeg har nogle gange 
madpakke med, når fruen smører” (9: 35), hvilket Svend kommenterer: ”Ja, Jan påstår 
altid, det er ham selv, der har smurt, men når det ikke er en klapsammen, så ved man 
sgu, at det er fruen, der har smurt.” (9: 36-37). 
 
Også Claus, som er blandt informanterne hos Brisco, henviser til sin kone, da vi spørger 
ind til den mad, han indtager på arbejdspladsen. Han er generelt meget opmærksom på, 
hvor meget mad han spiser – og at det gerne skal være sundt. Han begrunder det bl.a. 
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med, at hans kone har en vis indflydelse på ham. Igennem hele interviewet virker Claus 
tilfreds med denne livsstil, som han har taget til sig. Bag de valg, Claus træffer om ma-
den, ligger nogle mentale aktiviteter, hvilket indebærer ”[…] certain routinized ways of 
understanding the world, of desiring something, of knowing how to do something” 
(Reckwitz 2002: 251). Disse mentale aktiviteter udgør – sammen med de kropslige hand-
linger – sociale praksisser, ifølge Reckwitz. De kropslige handlinger hænger tæt sammen 
med de mentale aktiviteter, da de kropslige aktiviteter oftest bliver udført på baggrund af 
en viden, om hvordan dette gøres. Derudover indeholder de mentale aktiviteter også 
elementer som hvilke mål, man sætter sig. Uden at have de mentale og kropslige hand-
linger som en del af en praksis vil praksissen, eksempelvis omkring frokosten, ikke kunne 
tænkes som en del af en social praksis. Det sociale udgøres altså både af rutiniserede 
kropslige performances og de mentale rutiner og baggrundsviden (Reckwitz 2002: 252).  
Claus er et udmærket eksempel på, at de mentale aktiviteter har betydning for hans til-
gang til maden, som er, at et godt måltid ikke nødvendigvis indebærer kød. Dette giver 
sig udslag i hans valg af mad på arbejdspladsen. Det er dog værd at bemærke, at Claus 
flere gange henviser til sin kone, da vi spørger ind til hans holdning til sundhed. Neden-
stående eksempel illustrerer dette, da vi spørger informanterne, om det er konen, der 
bestemmer, hvad der købes og spises derhjemme: 
 
Moderator: ”Ja. Hvem er det, der bestemmer, hvad I køber derhjemme? Er det din kone eller?” 
John: ”Det er min kone.” 
Claus: ”Hvordan kan du spørge om det – det er det altid (griner).” 
Tom: ”Altså sådan nogle spørgsmål!”  
(49: 45-49) 
 
Claus: ”Ja det er da helt klart. Jeg bor sammen med en vegetar, som nærmest er fanatisk med 
det, man putter i munden. Så det er jeg efter 15-20 år efterhånden blevet underlagt. Så der er 
altid gulerødder, der er skrællet og står fremme i vand. Og der er grøntsager… Jeg får så lov til 
at spise mit kød, for så meget har jeg ikke indordnet mig under hende endnu.”  
(50: 15-18) 
 
Som tidligere nævnt viser undersøgelser, at det oftest er kvinderne, som har hovedansva-
ret for indkøb og madlavning i hjemmet. Dette bekræftes, som det fremgår af ovenståen-
de dialog, af informanterne. Flere gange under interviewet giver Tom udtryk for, at det 
først og fremmest er hans kone, som køber ind:  
 
”Men sådan noget som kylling, det køber hun altid fersk.” (51: 7) og ”Der henter hun stort set 
(salat, red.) næsten hver dag, for hun kører lige forbi butikken, når hun kører hjem fra arbejde 
og tager med hjem.” (51: 10-11) 
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Overordnet er der altså en forståelse af, at kvinden er afgørende, når mandens madvaner 
skal præges – og ofte i en sundere retning. Samtidig bruger flere af informanterne også 
dette som undskyldning for, at de af og til spiser usundt på arbejdspladsen; de får ganske 
enkelt ikke lov derhjemme. De enlige mænd forklarer de hurtige løsninger (i form af fry-
semad o.l.) med, at de er alene om at klare de daglige gøremål. De henviser altså til kvin-
den som partner i den forstand, at deres singlestatus bruges som forklaring på, at de ikke 
altid lever så sundt, som de måske ønsker. Eksempelvis taler informanterne om vigtighe-
den af, at der bruges tid på madlavningen. Hertil siger Dan, at det ikke altid er muligt, 
når man som han er alene med et par børn: 
 
Dan: ”Det er fint. Men hvis du er eneforælder… Forsørger til to unger, har du så tid til det?” 
John: ”Nej, det har man ikke.” 
Dan: ”Okay. Derfor er du nødt til at købe den med posen dér og sige jamen desværre. Jeg ville 
også gerne gøre det andet, helt sikkert.” 
(50: 5-8) 
 
Kvinden er altså på flere måder en vigtig relation, når det drejer sig om mandens sund-
hed. Vi er ikke gået nærmere i dybden med de enkelte informanters civilstand, men 
forskning viser, at det er et vigtigt område: “Living alone or being unmarried are well 
known risk factors for poor health and mortality especially among men.” (Lund et al. 
2006: 496). 
 
Derfor er vi ikke i tvivl om, at kvinden er en vigtig relation, når vi diskuterer mandens 
sundhed; også på arbejdspladsen. Ovenstående afsnit viser under alle omstændigheder, 
at det ikke er muligt at se på arbejdspladsen som en isoleret praksis, da mange relationer 
spiller ind – her eksemplificeret ved kvinden. 
 
6.4.4 Delkonklusion 
Der tegner sig et billede af en gruppe, hvor kønnet i høj grad er omdrejningspunktet for, 
hvordan der kommunikeres. Informanterne har et forholdsvis klart billede af, hvordan 
man performer ”passende mand”. På trods af at de ikke umiddelbart kan konkretisere 
dette, kan vi udlede, at de især bygger deres opfattelse på en heteronormativ tankegang 
om, at manden som kategori er det diametralt modsatte af kvinden. Dog er det værd at 
bemærke, at specielt informanterne hos Brisco taler sig ind i en praksis, hvor sundhed 
ikke kun er et anliggende for kvinder. 
Særligt informanterne hos Brdr. Mørch – og også flere fokusgruppedeltagere hos Brisco 
– italesætter bl.a. en afstandtagen til sundhed, som eksempelvis betyder, at omfanget af 
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cigaretter og alkohol uden for arbejdstiden ikke skal dikteres af andre, ligesom flere giver 
udtryk for, at de stort set aldrig konsulterer en læge. 
Ligesom de ofte verbaliserer en mandepraksis, hvor sundhed ikke spiller ind, giver in-
formanterne udtryk for, at de ikke interesserer sig for deres eget fysiske udseende. Allige-
vel nævner adskillige informanter sidenhen, at de bemærker, om andre tager voldsomt 
på, og der tegner sig et billede af, at de blot ikke vil vedkende sig, at de bemærker sådan-
ne ting, som de forbinder med noget kvindeligt.  
Netop kvinden spiller en stor rolle, når mændene henviser til deres egen sundhed. De 
informanter, som er i forhold med en kvinde, bruger ofte kvinden som forklaring på, 
hvorfor de får noget sundt at spise. De enlige mænd forklarer deres ofte usunde og ure-
gelmæssige madvaner med, at de er alene og derfor ikke får hjælp til sådanne ting. Også 
heri ligger der nogle antagelser om, at sundhed er noget, kvinden tager sig af. 
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7. Kommunikationsmæssige udfordringer 
Som vi har præsenteret i analysen, har informanterne ofte deres egne logikker om sund-
hed, og hvordan man performer mand i forhold til sundhed. Vi vil derfor gøre det klart 
med det samme: Der er mange problematikker, og det er ikke alle, der kan løses. Det 
gælder derfor om at udvælge de rigtige, og i dette kapitel vil vi diskutere, hvordan kom-
munikation kan afhjælpe nogle af problemerne.  
Vores personlige tilgang til sundhed vil i højere grad komme til udtryk i dette kapitel, 
hvor vi netop vil diskutere, hvordan man ved hjælp af kommunikation kan øge målgrup-
pens sundhed. Kapitlet tager primært udgangspunkt i Brenda Dervins Sense-Making 
metodologi. 
 
7.1 Dialogisk kommunikation 
Der hersker på begge arbejdspladser en forvirring om, hvorvidt maden i de respektive 
kantiner er sund eller ej, og dette kan være en indikation af, at medarbejderne har lavet 
deres egen sense-making om, hvad der er sundt og usundt. Det kan bl.a. skyldes, at der 
mangler kommunikation fra ledelsen og kantinepersonalet, at den eksisterende kommu-
nikation ikke giver mening for den enkelte medarbejder, eller at medarbejderen distan-
cerer sig fra det, der kommunikeres om maden. 
 
Lige som Dervin skelner vi mellem kommunikation og formidling, idet kommunikation i 
højere grad indebærer en dialog med målgruppen. Dialogen skal føre til et indblik i mål-
gruppens viden og erfaringer, som – ifølge Dervin – er konstrueret og kontekstbestemt. 
Mennesker agerer netop ud fra den viden og de erfaringer, de har med sig.  
De informanter, som medvirker i vores undersøgelse, trækker eksempelvis på forskellige 
diskurser. Dette kan være en af årsagerne til, at de vælger at handle og agere på forskelli-
ge måder i de praksisser, de er en del af og selv er med til at skabe. Ud over at være op-
mærksom på medarbejdernes forståelser er det vigtigt, at man som afsender er sig sine 
forforståelser bevidst, da de i høj grad kan influere på den måde, man kommunikerer på.  
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7.2 Meningsfuld sundhed 
Hvis afsenderen ikke tager højde for målgruppens oplevelser af, hvad der giver mening 
og ikke giver mening i deres liv, vil kommunikationen mislykkes (Dervin & Frenette 
2001: 72). Det kræver altså, at personen kan relatere budskabet til sit eget liv og dermed 
se det hensigtsmæssige i budskabet. Hvis dette ikke lykkes, bliver budskabet betydnings-
løst. Derfor er spørgsmålet, om – og i hvor høj grad – budskabet om sundhed giver me-
ning for målgruppen.  
 
Ønsker ledelsen f.eks. at formidle en viden til medarbejderne, kan det være nødvendigt at 
reflektere over, om denne viden har relevans og vil give mening for den timelønnede 
medarbejder. Eksempelvis mener flere informanter hos både Brdr. Mørch og Brisco, at 
man bliver tyk af at spise i kantinen på trods af, at der på begge virksomheder er fedtfat-
tige alternativer til den mere usunde mad. Informanterne oplever derfor ikke en sam-
menhæng mellem deres egen forståelse af kantinen og det, kantinepersonalet og ledelsen 
kommunikerer ud. Det er nødvendigt som afsender af et budskab at reflektere over den 
viden, man vil formidle, og respektere at den ikke nødvendigvis har forrang hos mål-
gruppen. Først når det, der bliver kommunikeret om kantinen, tager udgangspunkt i de 
praksisser, mændene befinder sig i, vil det medføre en forandring. 
 
En ændring i praksis kræver derfor i første omgang, at den pågældende føler, at han står 
over for et problem, som det er meningsfuldt at gøre noget ved. Dervin illustrerer dette 
med The Sense-Making Metaphor, som ses på næste side. 
Modellen viser en person, som bevæger sig i tid og rum og støder på en kløft (gap). For at 
nå sit mål er det nødvendigt med ny viden, forståelse eller handling, så personen kan 
bygge bro (bridge) over kløften. Det er vigtigt at pointere, at dette forudsætter, at perso-
nen oplever, at der er en kløft, da mennesker – ifølge Dervin – først da er interesserede i 
andres formidling. Er dette tilfældet, vil personen til gengæld være aktivt vidensøgende, 
så problemet kan løses (Olesen & Andersen 2006: 89).  
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Overføres dette til vores målgruppe, er det vigtigt, at mændene selv oplever at stå over for 
en kløft – eksempelvis en ufrivillig usund livsstil – som viden eller anden hjælp kan byg-
ge bro over. Derfor nytter det ikke noget at formidle sundhed til denne gruppe, hvis der 
ikke tages hensyn til, om budskabet overhovedet vil være meningsfuldt for mændene. 
 
7.2.1 Hvis kløften mangler 
Modellen tager udgangspunkt i, at personen oplever en kløft. Vi mener dog, at det er lige 
så væsentligt at diskutere, hvad man kan gøre, hvis den pågældende person ikke føler at 
stå foran en kløft. Som eksempel kan vi nævne Svend fra Brdr. Mørch, der omtaler ar-
bejdspladsens alkoholpolitik, som medførte et markant fald i arbejdsskader, hvilket 
Svend i sin egenskab af tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant kan se det hensigtsmæs-
sige i. Som privatperson kan Svend ikke umiddelbart se en lige så stor relevans af at skæ-
re ned på sit alkoholindtag, selvom det sandsynligvis ville gavne hans generelle sund-
hedstilstand. 
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Netop problematikken med at se relevansen af at forbedre den generelle sundhedstil-
stand er væsentlig – og særlig problematisk, når fokus er på madvanerne. Så længe 
mændene ikke ser den usunde mad som et problem for dem, kan det være svært for le-
delsen at ændre på mændenes prioritering af denne mad.  
Det er interessant at diskutere, om det er muligt at øge denne oplevelse af at stå foran en 
kløft. På begge virksomheder tales der om sundhedscheck. Hos Brisco førte de omtalte 
sundhedscheck til, at flere chauffører fik kørselsforbud, mens andre fik konstateret livs-
stilssygdomme som f.eks. diabetes. Sådanne resultater må betyde, at de pågældende per-
soner er modtagelige for viden, som kan hjælpe dem med at bygge bro over kløften. Der-
for mener vi, det kan være interessant at undersøge, om sundhedscheck på arbejdsplad-
sen på sigt kan føre til, at flere er åbne over for at spise sundere. Undersøgelser har desu-
den vist, at mænd foretrækker arbejdspladsrelaterede sundhedsundersøgelser frem for at 
konsultere den praktiserende læge. Derfor er der mulighed for, at de vil være mindre til-
bageholdende over for at lade sig undersøge, hvis det foregår på arbejdspladsen. I for-
længelse af dette er det værd at nævne, at der samtidig følger en diskussion om, hvorvidt 
sådanne tiltag skal være frivillige for medarbejderne. 
 
Som nævnt er det langt fra alle informanter, som oplever denne kløft i forbindelse med 
deres sundhed. Men andre problematikker opleves måske som mere relevante, hvorfor 
det er værd at medregne disse. Svend er den informant, som melder klarest ud, når han 
siger, at han ikke ændrer sin livsstil, selv om han udsættes for kampagner og diverse råd. 
End ikke hans søsters tidlige død kan motivere ham til at leve sundere. Derfor står det 
klart for os, at det er en udfordring at finde frem til, hvordan sundhed kan gøres efter-
stræbelsesværdig for en person som Svend.  
 
7.2.2 Hvordan kan man bygge bro? 
Tager vi udgangspunkt i, at personen oplever at stå foran en kløft, skal vi følgelig diskute-
re, hvordan man kan bygge bro over kløften.  
Et centralt redskab i Dervins Sense-Making formidlingsstrategi er at sikre, at mændene 
ved, hvor der findes information, som de kan opsøge, når de selv finder det relevant. En 
anden mulighed er at opsøge mændene i situationer, hvor sandsynligheden for, at de vil 
være motiverede for at skabe ændringer, er størst (Olesen & Andersen 2006: 89). 
Relevans, timing og troværdighed bliver altså nøglebegreber i arbejdet med at nå ud til 
mændene. Overfører vi dette til Brisco, vil mændene først være modtagelige, når der op-
står spørgsmål eller problemer, de ikke kan løse, og derfor er nødt til at søge nye infor-
mationer. Her kan første skridt være at benytte de informationsskærme, der hænger i 
kantinen hos Brisco og som indtil videre kun benyttes til info om vejrudsigt o.l. Disse 
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skærme kan bruges til at sætte fokus på den sunde mad i en kontekst, der vil give mening 
for mændene, og det vil muligvis have en større effekt.  
 
Vores fokus har særligt været at forstå mændene i de situationer, de befinder sig i, og 
forstå deres måde at anskue og håndtere deres egen sundhed på. Til dette skriver Dervin: 
 
The only way to hear another‟s world is to invite and assist the other in describing the world as 
much as possible entirely in the context of his or her experiences, understandings, and meanings 
(Dervin 2006: 99)  
 
Vi mener derfor, at man ud fra vores situations- og relationsanalyser af mændenes prak-
sisser i højere grad kan forstå nogle af de udfordringer, de møder i forhold til at ændre 
deres praksisser.  
En større indsats i kommunikationen omkring netop maden og kantinen vil derfor på 
begge arbejdspladser et langt stykke ad vejen kunne øge mændenes motivation for at 
spise sundere. Det er derfor vigtigt, at der tages højde for kommunikationsindsatsen i 
planlægningen af nye tiltag.  
 
Det springende punkt er, hvorvidt kommunikationsindsatsen er i stand til at tage hensyn 
til målgruppens egen sense-making. Informanterne italesætter adskillige gange en for-
ståelse af, at sundhed først og fremmest er et anliggende for kvinden. Typisk sund mad 
som salat er derfor feminint og ikke noget, de umiddelbart vil (ses) vælge. Et helt konkret 
løsningsforslag vil være at supplere salaten med grove grøntsager, da disse for det første 
associeres med mere traditionel mad, mens de er mindre feminine end en salatbar. Som 
nævnt kan traditionelle retter være lige så sunde som moderne mad, og derfor er løsnin-
gen måske at beholde de traditionelle retter og blot ændre tilberedningen af disse.  
Dette skal følges op af en klarere kommunikation til medarbejderne, så deres forståelse 
af, at man bliver tyk af at spise i kantinen, ændres. Derfor må ledelsen og kantineperso-
nalet netop tage udgangspunkt i medarbejdernes praksisser.  
 
Det kræver, at der foretages lokale analyser. På trods af at vores undersøgelse har vist 
flere sammenfald mellem informanternes holdninger, er der også mange forskelle på de 
to virksomheder og informanterne imellem. Som nævnt har Brdr. Mørch en langt større 
udfordring end Brisco, idet medarbejderne sjældent benytter kantinen. Brisco har den 
fordel, at medarbejderne allerede bruger kantinen. 
 
Hos Brisco giver informanterne udtryk for, at konkurrencer i forbindelse med vægttab, 
motionsindsats o.l. kunne være en mulighed. Netop sådanne tiltag inddrager det konkur-
rence-element, mange mænd giver udtryk for at sætte pris på. Det er altså oplagt at be-
nytte såkaldte typiske maskuline interesseområder, når der skal kommunikeres sundhed 
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til denne gruppe.  Eksempelvis vil det kommende VM i fodbold blive brugt i forbindelse 
med Men’s Health Week (www.sundmand.dk) til at sætte fokus på vigtigheden af motion 
og en generelt sund livsstil. Med andre ord er der mulighed for at benytte elementer fra 
begivenheder, som mange (dermed ikke være sagt, at det er alle) mænd i forvejen er op-
mærksomme på.  
 
 Vi vil afslutningsvis opstille de punkter, vi ud fra vores lokale analyser finder mest rele-
vante at inddrage i en kommunikationsindsats, for at denne skal have en effekt. 
 
 Sundhedscheck – kan øge den enkelte medarbejders følelse af at stå over for en 
kløft, og personen vil derfor være modtagelig over for ændringer, der kan bevirke 
at vedkommende opnår noget efterstræbelsesværdigt. 
 Mændene skal imødekommes med information dér, hvor det virker mest relevant 
for dem. Eksempelvis ved brug af informationsskærme i kantinen eller foredrag 
efter sundhedscheck. Brug af humor som virkemiddel i kommunikationen kan 
være oplagt.   
 Klarere kommunikation om madens indhold – tydeliggøre, at den traditionelle 
mad også kan være sund.  
 Indsatsen skal tage hensyn til de enkelte medarbejdere og den kontekst, de befin-
der sig i.  
 Effekten og betydningen af det sociale og konteksten. Det er vigtigt at inddrage 
hele gruppen af medarbejdere i dialogen. Mændene påvirkes og inspireres i høj 
grad af hinanden.  
 Inddrage relationen til kvinden i indsatsen. Evt. skal familien i højere grad, i de 
tilfælde det er relevant, inddrages. 
 Benytte begivenheder, som mange mænd i forvejen interesserer sig for. Eksem-
pelvis inddrage VM i fodbold i forbindelse med at sætte fokus på sundhed. På 
denne måde kobles noget, mændene typisk forbinder med maskulinitet, til sund-
hed.  
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8. Specialets udsigelseskraft 
Som nævnt i dataproduktionen vil de valg, vi træffer med hensyn til metode og teori, ha-
ve betydning for undersøgelsens validitet, reliabilitet og generaliserbarhed og dermed 
også undersøgelsens udsigelseskraft. Derfor vil vi – inden vi konkluderer endeligt på vo-
res resultater – evaluere vores valg af teori og metode.  
 
8.1 Brugen af kvalitative metoder 
Som tidligere nævnt er vores mål med dette speciale ikke at kunne generalisere bredt ud 
fra vores undersøgelse, da vi beskæftiger os med en meget differentieret målgruppe. Med 
udgangspunkt i vores selektivt udvalgte informanter mener vi dog, at vi kan sige noget 
analytisk generelt om nogle sociale kategorier. Dette skyldes bl.a., at informanterne i 
fokusgruppen bestod af medarbejdere fra fire forskellige arbejdsområder. Ved at inddra-
ge to arbejdspladser i vores undersøgelse mener vi også, at det er muligt at drage nogle 
paralleller i forhold til, hvilke muligheder og barrierer, der findes på sådanne arbejds-
pladser. Dette kan være med til at øge validiteten og generaliserbarheden af vores under-
søgelse. Dog har det på intet tidspunkt været meningen, at vi skulle foretage en kompara-
tiv undersøgelse af de to meget forskellige arbejdspladser, og vi er ikke interesserede i at 
opstille nogle statistiske resultater. Til dette er udvalget af respondenter utilstrækkeligt.  
 
Vores interviewmetode har til gengæld givet informanterne mulighed for at komme ind 
på emner, som de har fundet væsentlige. Ved konstant at have fokus på vores problem-
stilling og ved at udarbejde nogle interviewguides ud fra denne, mener vi, at vi opfylder 
kravet om validitet; altså at en metode skal undersøge det, den har til formål at undersø-
ge. At vi har argumenteret for brugen af fokusgrupper og ikke blot benytter os af denne 
metode, fordi den ofte er uløseligt forbundet med en kvalitativ tilgang, øger ligeledes va-
liditeten. I forlængelse heraf har vi også fremlagt de fordele, vi opnåede ved at foretage et 
enkeltinterview. At interviewet gav os endnu mere materiale, end vi havde forventet, skal 
i høj grad tilskrives interviewpersonen Svends karakter. Idet vi kombinerede observatio-
ner med interviews, fik vi en større situationel forståelse, end hvis vi blot havde samlet 
nogle tilfældige informanter. 
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Som nævnt i ”Dataproduktionsmetode” ville vi i løbet af empiriindsamlingen og den ef-
terfølgende analyse bl.a. være opmærksomme på forskningseffekten; altså om vores til-
stedeværelse påvirkede informanterne for meget. Det er vores opfattelse, at informanter-
ne på begge virksomheder hurtigt accepterede os. Dette var særlig udtalt hos Brdr. 
Mørch, hvor vores kontaktperson, Svend, var en stor hjælp i forhold til at introducere os 
for de øvrige medarbejdere. Hos Brisco blev vi præsenteret af lederen, Hanne, hvorfor 
vores tilgang til målgruppen var anderledes, end hvis vi var blevet tilknyttet en timeløn-
net medarbejder. Alligevel var informanterne meget samarbejdsvillige, hvilket associati-
onsøvelsen er et klart bevis på. Sådanne øvelser giver ikke altid den ønskede effekt, men i 
vores tilfælde sikrede den os en aktiv start, da samtlige informanter brugte tid og energi 
på svarene. Overordnet mener vi, at informanterne virkede åbne og fordomsfrie over for 
os i interviewsituationen, men der er formentlig passager, hvor det kan tolkes, som om 
de tog hensyn til, at vi er kvinder. Som vi omtaler i analysen, bar informanternes udsagn 
ikke præg af at være seksualiserede, men det er værd at overveje, om dette er et reelt bil-
lede af målgruppen. Dog hæfter vi os ved, at undersøgelserne i det omtalte projekt, hvor 
en gruppe mænd havde langt mere seksualiserede udsagn – ligesom vores undersøgelse 
– blev foretaget af en gruppe kvinder. Derfor mener vi fortsat, at det i lige så høj grad kan 
ses som en fordel, at vi er kvinder, som interviewede mænd.  
 
Idet vi i den efterfølgende analyse har en konstant vekselvirkning og et sammenhold mel-
lem teori og empiri, skaber vi en større generaliserbarhed i vores analyse. Men som det er 
vigtigt at pointere, er målet for kvalitative metoder ikke at kunne generalisere. Derimod 
er det vigtigt, at vi har en sammenhæng mellem vores vidensinteresser og valgte meto-
der, hvilket i særdeleshed Clarke har været medvirkende til, da vi ud ved hjælp af situati-
ons- og relationskortene bl.a. har ekspliciteret vores forforståelser.  
 
8.2 Valg af teori 
Praksisteorien har først og fremmest vist, at det er vigtigt at sammenholde det, informan-
terne gør, og det, de siger, de gør. Ved også at inddrage Clarke har vi fået et godt indblik i 
det situationelle, som andre teoretikere formentlige ikke ville give os. Eksempelvis spiller 
et element som kantinens beliggenhed en forholdsvis stor rolle hos Brdr. Mørch, hvilket 
vi givetvis ikke havde været opmærksomme på, hvis vi havde haft en anden tilgang. Som 
tidligere beskrevet har vi – ved at sammenholde informanternes doings og sayings – 
kunnet give et mere nuanceret billede af målgruppen; bl.a. eksemplificeret ved, at Svend 
tillægger kantinepriserne stor betydning, hvorefter han fortæller, at han aldrig skeler til 
prisen, når han selv handler ind.  
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Som tidligere nævnt er praksisteorien bl.a. inspireret af Bourdieu, og vi vil derfor i det 
følgende redegøre for, hvilke resultater vi ville kunne generere ved at benytte os af Bour-
dieu som vores primære teoretiker.  
 
Ved at inddrage Bourdieu ville vi i højere grad have læst materialet i et klasseperspektiv, 
hvilket umiddelbart kan virke oplagt for vores speciale, da vi i vores valg af målgruppe 
udvælger en bestemt ”klasse” i form af de timelønnede mænd (Prieur & Sestoft 2006: 
42). Havde vi inddraget klasseperspektivet, ville fokus formentlig især være på distinkti-
onen mellem vores målgruppe og de øvrige grupper på arbejdspladsen – det være sig 
både andre medarbejdere, ledelsen og andre grupperinger. Ved at benytte denne tilgang 
ville vi bl.a. fokusere på, om informanterne ved deres habitus adskiller sig fra personer 
fra andre klasser og nærmer sig personer fra samme klasse som dem selv.  
Eksempelvis kunne vi være gået ind i en mere uddybende diskussion om, hvorvidt 
Svends manglende ejerskabsfølelse i forhold til kantinen handler om, at han adskiller sig 
fra funktionærerne. Ligeledes ville klassevinklen kunne give os en mulighed for at disku-
tere mændenes smag i forhold til eksempelvis funktionærernes smag. 
En sådan tilgang synes umiddelbart oplagt, men – som det fremgår af vores analyse – er 
denne distinktion ikke så udtalt, som det umiddelbart kunne forventes. Informanterne 
italesætter ganske enkelt ikke den afvisning, der skulle til, for at det ville berettige at tale 
om en distinktion med fokus på klasser. Derimod inddrages eksempelvis køn, kantinens 
beliggenhed og manglende sult. 
 
Havde vi behandlet empirien i et Bourdieusk klasseperspektiv, ville det formentlig med-
føre en forventning om, at målgruppen ville agere ud fra en klassisk forestilling om det 
maskuline over for det feminine. Det ville bl.a. indebære en maskulin dominansforståelse 
af, at manden er den dominerende, mens kvinden er den dominerede (Prieur & Sestoft 
2008:59). Den maskuline dominans kan henvise til, at manden forventer en service fra 
kvinden, og derfor også pålægger kvinden at tage ansvar for hans sundhed. Flere tilfælde 
i vores undersøgelse viser, at mændene fremhæver en maskulin dominansforståelse, net-
op ved at fremhæve kvinden som den der har ansvaret for, hvad de eksempelvis spiser. 
Dog var denne forståelse ikke så kategorisk for alle vores informanter. Nogle af infor-
manterne går uden tilknytning til kvinden op i sundhed som eksempelvis Dan, der er 
enlig far, og derfor er den, der har ansvaret for sine børns sundhed.  
 
Bourdieu kunne uden tvivl have givet specialet en interessant vinkel. Vi mener dog, at vi 
ved hjælp af vores teori har fået et mere nuanceret billede af målgruppen og problemstil-
lingen. Eksempelvis har praksisteorien været særligt brugbar til at synliggøre de små 
bevægelser – som eksempelvis placeringen af kantinen og maden samt betydningen af 
det sociale og vaner – der har vist sig at have større betydning, end de måske ville være 
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blevet tillagt, hvis Bourdieu var vores primære teoretiker. Ligeledes har Clarke bidraget 
til at se det situationelle, og vi mener ikke, Bourdieu ville have været lige så anvendelig til 
dette. Vi er klar over, at praksisteorien ikke – ligesom Bourdieus teori – kan siges at være 
en grand theory. Vi vælger i stedet at bruge den som et perspektiv, som vi mener har stort 
potentiale i forhold til vores undersøgelse. En kritik af praksisteorien kan være, at den er 
for bred, idet den tillader, at mange forskellige teorier inddrages. En udfordring er derfor 
at vurdere, om man benytter sig af for mange teorier. Vi mener dog, at dette også kan ses 
som en fordel, da vi netop har kunnet inddrage de teorier, vi fandt anvendelige, uden at 
være bundet til én fast teoretiker.    
 Derfor er vi altså af den overbevisning, at vores valg af teori og metode bidrager positivt 
til den endelige konklusion på vores undersøgelse.  
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9. Konklusion 
Som det fremgår af analysen, er målgruppen langt mere differentieret og nuanceret, end 
det typiske billede der ofte tegnes af timelønnede mænd. I første omgang giver mændene 
udtryk for, at de ikke går op i sundhed, men fortæller alligevel senere, at de trods alt øn-
sker at leve sundt; bare på deres egen måde. Ligeledes benægter flere informanter, at de 
bemærker kollegernes udseende og spisevaner, men også her afslører de i løbet af de re-
spektive interviews, at de i høj grad bemærker – og ofte kommenterer – dette. Sådanne 
eksempler er med til at pointere vigtigheden af både at analysere informanternes doings 
og sayings. 
 
Kønnet er et vigtigt omdrejningspunkt, når vi skal analysere mændenes sundhedsforstå-
elser. Informanterne performer på mange måder som ”rigtige mænd”, hvilket især kom-
mer til udtryk, når de fortæller, at andre ikke skal diktere, hvad de ryger og drikker uden 
for arbejdstiden. Derudover distancerer de sig både socialt, verbalt og mentalt fra sund-
hed og sygdom. Eksempelvis distancerer flere informanter sig fra den praktiserende læge 
på trods af, at mindst én af de pågældende informanter opremser adskillige sygdoms-
symptomer. 
 
For at forstå de forskelle, der ligger i mændenes måde at performe sundhed på, er det 
især vigtigt at inddrage de krydsende praksisser, der er en del af mændenes hverdag. De 
informanter, som bor sammen med en kvinde, forklarer deres (tillærte) sunde vaner ved 
at henvise til deres kone. Informanterne performer ofte mand ud fra en opfattelse af, at 
manden er det diametralt modsatte af kvinden. Denne heteronormative positionering 
betyder bl.a., at ansvaret for sundhed pålægges kvinden. Interessant er det, at også de 
enlige informanter i høj grad inddrager kvinden. F.eks. begrunder de deres forholdsvis 
usunde livsstil med, at de ikke har en kvinde i deres liv. Det er vigtigt at pointere, at den-
ne version ikke gælder alle. En informant skiller sig f.eks. ud, da han som alenefar tænker 
meget over sin og børnenes sundhed. Dette medfører, at han med sin stærke diskurs om 
sundhed forstyrrer fortællingen og dermed skaber et mere nuanceret billede af den enlige 
mand.   
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På trods af at der italesættes mange forskellige sundhedsforståelser, er det gennemgåen-
de, at informanterne skelner mellem det gode og det sunde liv. Sundhed betegnes af en 
informant som ”Alt det jeg ikke spiser”, og en sådan ytring er et godt eksempel på den 
umiddelbare holdning til sundhed. Flere informanter har svært ved at koble deres viden 
om sundhed med de praksisser, de befinder sig i. Målgruppen mangler ikke umiddelbart 
viden om, hvad der er sundt, men giver ofte udtryk for en ambivalent holdning til sund-
hed. Dette kan bl.a. skyldes, at de ikke føler, at en sund livsstil er forenelig med det gode 
og sjove liv, hvor rygning, alkohol og ofte fed mad for flere informanters vedkommende 
har en central rolle. De ved, at det er usundt, men samtidig er det vores opfattelse, at de 
vurderer, om det er værd at give afkald på dette. Der sker altså en selektiv vurdering af de 
aktuelle sundhedsråd, hvorefter nogle forkastes, mens andre til en vis grad modereres – 
eksempelvis i form af en elektronisk cigaret, som kan skære ned på forbruget af rigtige 
cigaretter. Rygning er et af de områder, hvor sundhedsrådene til en vis grad har haft ef-
fekt. Det kan skyldes, at diskursen om rygning efterhånden er så stærk, at der ikke er 
tvivl om risiciene. Derimod kan det hos målgruppen være sværere at se konsekvenserne 
af usunde spisevaner, da disse er mindre målbare og ofte langsigtede. Netop de langsig-
tede konsekvenser kan være en del af forklaringen på, at diskursen om mad ikke er lige så 
stærk, da flere informanter udtrykker, at mænd generelt tænker kortsigtet.  
 
Som ovenstående indikerer, er målgruppen på mange måder præget af, at sundhed ikke 
står øverst på dagsordenen. En rigtig mand spiser først og fremmest det, han kan lide – 
og dette indbefatter ikke nødvendigvis sund mad. Ofte er kød en vigtig del af måltidet.  
Alligevel viser flere informanter, at det ikke er så kategorisk opdelt, som de i første om-
gang giver udtryk for. F.eks. inddrager de også jasminris og wok-mad i deres definition 
på god mad. Flere mænd udtrykker, at det i højere grad er konsistensen, og dét at maden 
tilberedes med kærlighed, der er afgørende for, om maden er god. I sådanne tilfælde skal 
der i kommunikationen snarere fokuseres på disse aspekter frem for, om maden er sund.   
 
Vi har indtryk af, at der – i forbindelse med indførelsen af sundhedstiltag – ofte fokuse-
res på selve spørgsmålet om, hvilken mad der skal serveres i kantinen. Men som analysen 
viser, er det hos Brdr. Mørch eksempelvis langt fra så enkelt. Her skal man først og 
fremmest løse problemet med, at kantinen fortrinsvis bruges af funktionærerne, mens de 
timelønnede mænd springer frokosten over. Særligt rutiner spiller ind, da informanterne 
– bl.a. på grund af tidligere skiftende arbejdstider – ikke føler sig sultne på dette tids-
punkt. Samtidig italesætter de en forståelse af, at det er sundere at undlade at spise fro-
kost. Her er problematikken altså langt større end blot at fokusere på den konkrete mad, 
der serveres.  
Elementer som afstanden til kantinen og pausens længde nævnes ligeledes som grunde 
til, at de timelønnede hos Brdr. Mørch sjældent benytter kantinen. Da de skal stemple ud 
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til pause, når de forlader produktionshallen, betaler de selv for den tid, det tager dem at 
komme hen til kantinen. At mændene oplever afstanden til kantinen og dermed længden 
af pausen som en barriere, vil kunne imødekommes ved at give dem mulighed for at få 
leveret varm mad fra kantinen til deres egen frokoststue. En anden mulighed er – som 
det er tilfældet hos Brisco – at lade medarbejderne vente med at stemple ud, til de er i 
kantinen. Dette betyder, at virksomhedsledelsen skal være indstillet på at betale for en 
del af medarbejdernes pause.  
 
Brisco er bedre stillet end Brdr. Mørch, idet størstedelen af medarbejderne allerede be-
nytter sig af kantinen. De har altså alle muligheder for at påvirke mændenes vaner i en 
positiv – og sundere – retning. Her er problemet især, at mændene ofte tager den mest 
usunde ret, mens salaten springes over. Inddrages mændenes forståelser af den gode 
mad, kan salaten tilpasses, så den i højere grad opfylder deres forventninger. Dette kan 
f.eks. gøres ved at indføre flere grove grøntsager. Ligeledes mener vi, at placeringen af 
frugten og vandet vil kunne gøres mere strategisk, så den bliver et naturligt tilvalg for 
mændene. Små ændringer som disse vil i høj grad gøre det sunde valg til et lettere valg.  
Et andet problem hos Brisco er ledelsens og kantinelederens forsøg på at tilgodese alle 
medarbejderes behov. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der både er mulighed 
for at vælge sunde og mindre sunde retter. Samtidig er mændenes viden om maden i 
kantinen påvirket af en mangelfuld kommunikation om denne. I stedet for at forbinde 
det sunde med noget positivt, bærer kommunikationen eller manglen på samme præg af, 
at den sunde mad vil medføre et afsavn. Dette kommer f.eks. til udtryk, når kantinelede-
ren bevidst lægger skjul på, at han har gjort maden sundere. Desuden kan det tyde på, at 
mændene mangler viden om, at den foretrukne traditionelle mad også kan være sund og 
smage lige så godt som den mindre sunde. Både hos Brisco og Brdr. Mørch kan kommu-
nikationen til medarbejderne derfor på mange måder forbedres. Især er det vigtigt, at 
både ledelse og kantineleder formår at skabe en dialog med mændene og den vej igen-
nem imødekommer målgruppen.  
 
Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt at tage højde for, at målgruppen er diffe-
rentieret, når man skal implementere sundhedstiltag på arbejdspladsen. Det betyder, at 
lokale analyser er nødvendige. På begge arbejdspladser handler det i høj grad om at ud-
nytte de potentialer, der er, og tilpasse dem, så de imødekommer mændenes praksisser. 
Inden tiltagene sættes i værk, er det først og fremmest vigtigt at afklare mål – både hos 
virksomhedsledelsen, kantineledelsen og medarbejderne. Sundhed skal ikke gøres svære-
re, end det er, og vi mener derfor, at den bedste mulighed for at tilgodese alle parter vil 
være at tilføje nye praksisser i de allerede eksisterende. Det er således ikke nødvendigt at 
opfinde den dybe tallerken hver gang, men det er klart, at meget afhænger af udfordrin-
gerne på den enkelte arbejdsplads. 
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10. Formidlingsprodukt 
Som et krav på Kommunikation skal specialets resultater følges af en formidling. Dette 
kapitel indeholder derfor en begrundelse for valg af målgruppe, medie og virkemidler, 
hvorefter undersøgelsens resultater præsenteres i en artikel.  
 
10.1 Formål 
Formålet med artiklen er at formidle vores viden om målgruppen – de timelønnede 
mænd – til ledelsen. Med resultaterne vil vi dels præsentere nogle af de barrierer, vi op-
lever i forbindelse med at skulle indføre sundhedstiltag blandt denne gruppe, dels opstil-
le nogle mulige løsningsforslag. 
 
10.2 Målgruppe og medie 
Det er vigtigt at gøre sig sin målgruppe klart, inden man skriver en sådan artikel. Vi skal 
bl.a. overveje, hvilke interesser målgruppen har i emnet, og hvilket udbytte målgruppen 
kan få ved at læse artiklen. 
 
Målgruppen for vores artikel er ledelse og relevante udvalg (f.eks. kantine- eller sund-
hedsudvalg) på virksomheder med mandlige timelønnede medarbejdere.  
Det valgte medie er Magasinet Arbejdsmiljø (www.arbejdsmiljoviden.dk), som udgives af 
Videnscenter for Arbejdsmiljø under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  
 Magasinet henvender sig både til offentlige og private virksomheder og er efter sigende 
det eneste danske magasin, som udelukkende omhandler arbejdsmiljø. Fokus er både på 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og målgruppen er bl.a. ledelse, HR-medarbejdere og an-
dre med interesse inden for området. I det seneste nummer af magasinet blev der bragt 
en artikel med overskriften ”Det er på jobbet, vi skal træffe de sunde valg”, som opfor-
drede ledelsen til at søge om støtte hos Forebyggelsesfonden til konkrete sundhedstiltag. 
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I forlængelse af en sådan artikel mener vi, at vores resultater er særlig interessante, da de 
netop viser vigtigheden af at bruge tid og midler på sundhedstiltag.  
 
Vi forventer, at magasinets læsere allerede har en interesse for området, idet virksomhe-
den formentlig abonnerer på bladet. Derfor tager vi udgangspunkt i, at læseren har en 
positiv holdning til tiltag, som kan forbedre arbejdsmiljøet. Artiklen forsøger således ikke 
at overbevise læseren om det fornuftige i at indføre sundhedstiltag på arbejdspladsen. I 
stedet er fokus på helt konkrete resultater og løsningsforslag.  
 
10.3 Virkemidler 
Vi har opbygget vores artikel ud fra en klassisk model over nyhedstrekanten. Ud fra den-
ne starter vi med den vigtigste pointe, hvorefter informationstætheden falder hen mod 
artiklens slutning.  
For at fange målgruppens interesse indleder vi artiklen med en fængende overskrift, 
hvorefter artiklens vigtigste pointer opridses i manchetten. Overskriften og manchetten 
skal vække modtagerens interesse og få ham til at læse videre. Brødteksten er selve artik-
len, der vil komme med konkrete argumenter og eksempler. Brødteksten er inddelt i 
mindre afsnit med mellemrubrikker, som dels skal øge læsevenligheden, dels fastholde 
læserens interesse. Artiklerne i Magasinet Arbejdsmiljø har ofte fokus på at levere kon-
krete idéer til, hvordan ledelsen kan forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Derfor 
er vi opmærksomme på, at artiklen skal afsluttes med nogle enkle anbefalinger, hvori 
vores vigtigste resultater præsenteres.  
 
Det er vigtigt, at sproget i artiklen henvender sig til den valgte målgruppe. Da ledelsen er 
vores primære målgruppe, vil sproget bære præg af dette. Eksempelvis benytter vi os af 
begreber og ord, vi formoder ledelsen kender, og undlader beskrivelser der kan virke 
oplagt for dem. Havde vi skrevet direkte til den timelønnede mand, ville artiklen ikke 
indeholde sådanne begreber, og teksten ville i højere grad bære præg af at være en per-
sonlig fortælling, som den enkelte medarbejder ville kunne identificere sig med.  
 
I artiklen bruger vi ordet kost, på trods af at vi i specialet fastholder, at dette ord kobles 
til den biomedicinske tankegang. At vi benytter ordet kost i artiklen skyldes, at det ofte 
kædes sammen med sundhedstiltag, som omhandler KRAM-faktorerne, hvor kost benyt-
tes frem for mad.  
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Spiser rigtige mænd salat? 
 
Middellevetiden for timelønnede mænd i Danmark er blandt Europas lave-
ste. Ny forskning præsenterer nogle af de udfordringer, arbejdsgiveren mø-
der i forbindelse med indførelsen af sundere kost på arbejdspladsen. Ikke 
kun smagen er afgørende, når medarbejderne til- eller fravælger kantine-
maden.  
 
Af Nina Lærke Belt og Katrine Nyholm Tingskov, specialestuderende RUC 
 
Rigtige mænd spiser det, de kan lide. 
Denne ytring afspejler den umiddelbare 
reaktion, når timelønnede mænd i un-
dersøgelsen taler om sundhed og sund 
kost. Sundhed betragtes på mange må-
der som en direkte modsætning til det 
gode liv, mange ønsker at leve. Kombi-
neret med en opfattelse af, at sundhed 
ofte er et anliggende for kvinder, fører 
det til en afstandtagen til sundhed. Dette 
afspejler sig også i mændenes holdning 
til maden i kantinen, men også andre 
overraskende elementer spiller ind. Pro-
blemstillingen er kompleks, og kantine-
ordninger får derfor ikke altid den øn-
skede effekt. 
 
Sund mad kan også smage godt 
Sund mad kan både smage godt og være 
mættende, men ikke alle mænd er af den 
opfattelse. Derfor forbindes sundhed 
ofte med et afsavn, da de færreste mænd 
ønsker at skifte kød, sovs og kartofler ud. 
Det behøver de ikke nødvendigvis at 
gøre – traditionelle retter kan uden stør-
re besvær tilberedes med færre fedtstof-
fer, ligesom sovsen kan laves af andet 
end fløde. En sådan ændring tager hen-
syn til den ofte dominerende opfattelse 
af, at rigtige mænd spiser måltider, hvor 
kød er omdrejningspunktet.  
Som nævnt kan sunde retter dog også 
indføres, men det kræver, at de fremstår 
mere grove end den typiske salat, som 
mange mænd forbinder med feminin 
mad. Grove grøntsager kan øge mulig-
heden for, at også mændene aflægger 
salatbaren et besøg.  
 
Wok, jasminris og hammerhaj 
På mange måder fremstår timelønnede 
mænd som en meget homogen gruppe i 
forhold til smagspræferencer. Helt så 
enkelt er det dog ikke.  
Traditionelle retter med kød er stadig de 
mest populære, men også wok-mad og 
anderledes retter som hammerhaj er på 
top 10-listen. At maden er lavet fra bun-
den og med kærlighed er andre værdier, 
mændene tillægger betydning i deres 
definition af god mad. Vigtigst er det, at 
maden ikke udelukkende laves med det 
formål at være sund – smagen og mæt-
hedsfølelsen er vigtigere.  
 
Hvor ligger kantinen? 
Nogle virksomheder oplever, at kantinen 
først og fremmest benyttes af funktionæ-
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rerne frem for af de timelønnede medar-
bejdere. Dette skyldes ikke nødvendigvis 
maden. Afstanden til kantinen er en fak-
tor, som kan have stor betydning. Hvis 
medarbejderne føler, at afstanden er for 
stor, fravælger de ofte helt at bruge kan-
tinen. En løsning kan være – som nogle 
virksomheder allerede gør – at betale for 
medarbejdernes tid til og fra kantinen, 
så denne ikke trækkes fra deres pause. 
En anden mulighed er at lade medarbej-
derne bestille varm mad fra kantinen, 
som leveres ud til de enkelte frokoststu-
er.  
 
Den ideelle kantine 
For at forstå hvad den enkelte virksom-
hed skal tage højde for i implementerin-
gen af kantineordninger, er det især vig-
tigt, at ledelsen skaber dialog med med-
arbejderne. På den måde kan der i plan-
lægningen tages højde for nogle af de 
interesser, ledelse, kantinepersonale og 
ikke mindst de forskellige medarbejdere 
kan have i en kantineordning. Det kan 
umiddelbart synes komplekst, men også 
små ændringer kan føre til, at den sunde 
mad bliver en mere naturlig del af mæn-
denes arbejdsdag.  
 
Interessen skal vækkes 
Har mændene ikke interesse for kanti-
nen og maden, vil også andre midler 
skulle tages i brug.  
Ikke alle virksomheder supplerer sund-
hedstiltag med klar kommunikation om 
disse. Derfor skal nye tiltag først og 
fremmest kommunikeres ud til medar-
bejderne. Herunder kan det være fordel-
agtigt at inddrage konkurrencer, humor 
og andre features som en del af tiltaget. 
Undersøgelsen viser, at de medvirkende 
mænd har fattet interesse for tiltag som 
”Vi cykler til arbejde”, og lignende kon-
kurrencer vil derfor kunne have en posi-
tiv effekt. 
Det kan desuden være oplagt at kombi-
nere elementer, som mange mænd op-
fatter som interessante – f.eks. det 
kommende VM i fodbold – med temada-
ge i kantinen. Danmarks gruppemod-
standere Holland, Japan og Cameroun 
kan f.eks. blive tildelt en dag hver, hvor 
mad fra disse lande serveres. Her er fo-
kus ikke på, at maden er sund, men i 
stedet inddrages et interesseområde, 
som ofte opfattes som typisk maskulint.  
Lykkes det at vise, at sundhed ikke nød-
vendigvis medfører et afsavn, vil chan-
cen for, at tiltaget også opnår effekt uden 
for arbejdstiden, øges. 
  
Anbefalinger 
Ønsker du at indføre kantineordning på 
din arbejdsplads eller optimere en alle-
rede eksisterende ordning, er følgende 
elementer vigtige at inddrage: 
 Arbejd med de traditionelle retter og 
tilberedelsen af disse. Skab viden om at 
traditionel mad kan være sund. 
 Skab dialog om kantinen og maden, så 
mændenes ønsker imødekommes. 
 Inddrag alternative features i koncep-
tet såsom konkurrencer. 
 Udnyt begivenheder, som allerede har 
mændenes interesse, til at skabe op-
mærksomhed om sundhed.  
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11. Summary  
 
The aim of this thesis – from a practical, theoretical perspective – is to investigate how 
hourly paid men discuss and practice healthy eating habits in the workplace. The empha-
sis is particularly on the canteen and the food that the target group eats here. We also 
focus on factors that need to be considered before attempting to implement health-
improving suggestions for the target group. 
 
The target group was chosen because of earlier results indicating that they showed resis-
tance to such health improving suggestions. Research has also shown that there is a lack 
of knowledge as to how one can best reach this group, mainly because such suggestions 
usually target women. This is probably because health matters are considered to be more 
of a feminine matter. 
 
The problem is approached in an abductive way where an interchange between theory 
and empirical data leads to the final conclusion. 
Our starting point is partly based on the work of Theodore Schatzki and Andreas 
Reckwitz and partly on Aaron Antonovsky’s theories. The combination of these two ap-
proaches gives the problem a broader perspective. The practice theory focuses on both 
what the interviewees do and what they say they do, whilst our approach to health im-
plies an awareness of the significance of physical and psychological welfare. 
The analysis of the men’s behaviour is supplemented by Adele Clarke’s work and her 
situational and positional maps. This takes into account both human and non-human 
elements which have significance for the men’s behaviour. 
 
The empirical data consists of observations of and interviews with hourly paid men em-
ployed in two production plants on Zealand, Denmark. 
 
Our conclusion is that gender, daily routines and habits are significant. Several of our 
interviewees showed a lack of interest in their own health, indicating that they believed 
that “real men” did not concern themselves with such things. Routines and habits are 
also important as regards attempts to change the men’s behaviour. 
11. Summary 
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However, our target group did show quite some variation. At the one plant the distance 
to the canteen, the length of work breaks and a lack of appetite meant that the canteen 
was seldom used. At the other plant the problem was a lack of information as to how the 
canteen food was prepared. Here the interviewees wished for healthy, low fat food and 
doubted the canteen’s ability to prepare this. It is imperative to be aware of local condi-
tions at the workplace as health regulations have to take into account the hindrances and 
resistances that the target group may perceive as regards healthy eating habits. 
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